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TI *»• —(•»» tlullir ami (A) r*H« in *•(» iff 
««• IUt w>l iritiil •(« rtnl« « u h II Mk nn«ilu; 
Ug diJMt it dM • •'••Ilk' \MI< T > «hf h lit'1 
i-»cm »rra» in »KkIi |at- 
>* •1 U iklttnl. 
\l>»t«Tniw»ir« in—Hnli ■ rnn.mil lr lmn« 
IW |Wfri^— * trial WTHnitliW l« • > DM 
UtMtl iS« mwi rkat r <1 • '•»' »<l" •) »«••!. 
{ /" fonriil ( all *.l»er1 mhwa*I i< kU t« kr 
Oar h<Ma iW |K» hrat mi» ilr--» 
nr \ II. I»n• i. v 
A • * T 1 '' % ; I 
mU a| ih* «k»lr rtm«%fir, b* »rr im*| f «c 
4" 1 %•!«• «Um »,» 1.1 «t |Hr r»*l >»»h« i»* 
Ki>»'t wHtih Ml It wtm «l iHr — 
/'* m »»*•/ "*• » /» ■»#« \ >*• I if, % 
•t V» V m4 ffk km • 
TU4 I .. 
I'ook unit Job Pi inline 
rROMPTl.t VM» M.ll \ l\hi llh 
A PAEUBY ON THE RAVIN 
Tk« lt>Uo 1*4 hraatftAal |*r«, »h rk »f thiufc ia 
a (ifal ikil aaxr tkan a artllra !•» ore 
■f tkr WmmIt wkiut ut tbr llt^h nlm!, IVahl", 
aaa iw<l al Ike kaal an r-aal r\U4i>i — 
*\*Tt.RIOt > KMX KIM.S 
(Imv (|mn • N»>roi.>K iliutt, akilr I uuJ.u I 
ami taJ ataiT 
I'm ika InkaMa W|kl af ataifa ikat IrJ MM* Mt 
.. k-4 iL.ua— 
\\ k>W I at«ii>>' la «Jkmk nikVtlil •' I 
mr kt ik* I'aln 
Al || mtv I kn I A VMliaji kbMckia| it lk* 
ark-*4 farwi •' 
Twmw <i«U«. I will-1' !. ki** Vm; il t' I 
>«••» raiN «•««, «aJ •; mt ir. 
I'ui .1 Ucfik 1 nafk«-I lh» hmhi, »kw »n«< I 
Mi fUi »mJ KmwI. 
IV tWi* • hi Mil <■ mantra, •• »j rjn 
4kl «Vt 
* 
Itoj'l •*»!■> i okr, 
|:.u «>lh wiiif k ill > f Ulti wl U •!»•« »!►•« 
hi W 4'«a «)■'« lk p, Ik rr, j.»t l» •>.!• lh- ■ 
IVa* fib* Ml »•> a 
|U| iUm imt dui I U ;inli<af *8 <aj 
It; ikr ]i ii »1 firm iltom wf iW <>» ilro.ixr 
"*"Ikw(h mt L1411 U U.i t 're, tj,!,4»l 
** Tm> in k i'l, m<1 autuag a»ur> 
t ikil oak u!mm h»J »rj.Uc»ii ; 
1 
hMn, 
nW" r<«ai Am 
llut l»in, 
** *T««* ■>) Whi, mJ •» iW; •«.'* 
\»: ib> kthlt .1, •!»■-<; Lvl; na iU» 3lit.- »ut>» 
1 
tut I Iffl). «! || > hf«r, 
N 
P«.l lk» 1 .• ■ *ij ** I rt I H .* 
rwtM yrm tv math »«•;' 
Wil ami 
lh itxl au, >. *u hmcmI « •!« ia 
»a»: 
1 I 
Mill tatartnl *i, 
T•• » I ill I* ilk"t ffM'tta 
Tbm artliH^lil ilk- aatj fra fc* l< o\> ul 
4mu ailk ptWra Mir. 
!»k'| yr I Mi h ahc i 1 a n. «l, 4 4U*tt the 
•' \\ i«kh'" i)m «i i«l, " ab.ti t xi bilh -rut ib^t 
kri», to I |.»ir, lifcl t rwal ar, 
Ut fV«> .,w ck>) «1 »J ll» itull, «!• I :*k' iht I hib 
MM iW J-M," 
" WUl," I »»kr I 1*1 prtfeft « aVr,»*balb M 
I «lt Itiml 11 
*■ Ti« mj (trail I tut I"| • • kit« kiaj,** I]<* tS 
tl. 
a, aulbiag imxt." 
" IV ml «.»i trl," .jw ill »br »*■''>. 
" iktl I ttlw 
if«i U K. 
I <i > !»■■« 
• mb brail, «H *tkJ iliMut; 
I'ar ikt tilk>r>, Mltrti,IralkWi I kmi ».t b '» 
■wi ■)krr>, 
I'fihrti < ■f»,»i!H»prn »i h-T* »• 
N 
ihm -kr Mlnnl, 
1.1 >Hr #ai»k all id in>l Ulr<>,4 uj»m lit* 
*MlJ Amit. 
Tf——»W —tli i. in, wj 
i«| im hj 4ntw, 
AaJ li- h mi \«i kii>rlirt>i, iLwdrih 
It rr iImh M«r, 
Vkr« '<•«*•. aal »•*•« lb rgaii.; 
ikrmfMf ibrua^k (W Am 
Li*' y-m mi Ikw Iht 
U jt !•••.< iht I I,nk brail. 
TW tbi-U. *Kn »m»I "■*» iImi!m| ii-t 4 
khfk ifMi lb* aim*. 
Ikl Vl»l it M » U Ukl kiaU f*<«unMlt«r, wtitiw iiw 
MMmI pill, 
A*1 Ibiok tlut k-uti df Mking,pftbar• I liking 
Krl» liwUl, 
Vr«. ikmi». lb tl »•«•<»« >>'i» lafcgi lb «|li mr'rr 
•Iikik; I" br (<>. 
YH MT brail«, ««H I. «H Mt »rt.i<»{. |-fh*| 
bnkin( km '» ■<*»• 
Tb.uk ( lbi». kiatl ft trial*. »t |MJ 
Tmm- m *>•««. umr M Itiaf. aaj lb» 4*«l>(bl I 
u ikiaf, 
iAIji froMuar U !ra iHrtii* ibr 
U«<lrit» >4 
•W 4)[, 
B«rt 'lol l I(4r a U| taotlM. M MK r"**' *'"**" 
|M«, 
A*tl tbM •ttawMMO, If rba<* oar MW 
Tbiak of Ikw, Ion. ftmrft, ■» pit;. 
.frtrrtrti <fnfr. 
f*roMtfc< tVuwul R'>* C»«|mh« 
THE TRAPPFR S DAUGHTER 
\ Hrttrrn * ketch. 
■ \ J• N lOIIXIOX. 
About two yc«r« ago, I ftxiiij mt»» If at St 
<>ii in\ wir to Fort Liramir, ami lli* 
H.I.I ri ii «»f the Wi »t I «» inllwoeni 
in my iiiirtrmrnl*, partly b( an innate lo»c of 
uliniturr, ami partly ky Ik' lotr of ciin ; I 
* 11 alwi ih<- boar r of i»o*t'rn:nenl tlr«|Kitrln » 
« f wmr itnjmrtamv. 
\l mtnpli tins tn\ outfit at Si Imii, I 
r» « lifj in rmplo\ two r vagtvri, and j*ti a» 
t il iiCnunril llluir in niMV, »lienor—ha%- 
inf | r ^jr< il a h«>r*«* >»f ton** friendly Indi- 
I h I th' -t of hiv Mat to lit 
immIU lor* uf I'latle wet. 
Ilatiiij; it-ri<l.*il u|iMi thi* cout^** I l» ran 
I U-. k .r>umi for the | roper j*r*o to a*» t 
me ii r«trymg out wr |>lai* Vovajiuni 
»• f |>WuIt, t«f m»i ml tlon wrr* dnwtoi. 
Irolirkiu? f« !)«>««. not fit lo he trn«t*il; ami1 
ru n tNite ot tin* ftnrjrt'f would out rnjij'' 
tin mi'liri wink* thri hid a rmt of m<mr\ 
inAr m-rri with Aftrr rah>Ji>iiM( ik-lay 
ami a grrat d-il ul barviainin?, two iim!i«i«iu- 
.i.a wi rv niracvl- To describe tlmn «i«lil 
1 a H'r i* "I otv itllrultT. ami I shall con- 
llM vkiil I ton I# ny ol tttcni a« mt.ch a* 
Hi 
^inbuuxi »w a* a r»m;»unJ »»l 
I'rmrh aixj Indian W^J aa (smkJ lir |.»jii.| 
>t. \. ui» .I' d the Muttiilairi- — 
ll«« ..«i iti »• itnr< but irmarl>a!tlt nu ■ 
< Ur II «ta«v w mi»* rrd aukadim lk*«rJ 
4*>m« iMKitha' j.*r>i»»!h. ind it w.w a »ul»i«vt 
•t iDti'wtv |ti m ■ !<• know Ihik In- 
■xmkl iwinuat' h> M through tw-ti a Corral 
I l« a«r. 
III.I law Mm ii'CtiJ lli >1 bt> « %|«*i 
i.»> lit i.i lii* ,«»| 
tally »l. u »kitlr > la Im <! <>f.— 
! » i!k-• cu itW*'f lii»utiM0 nlurt« 
inj dii i*4iii lift'•»•!»<lit Miri cimirniril, 
kl .-ii <«k. J v. uh |i tn»t Ur from biw*hu1. 
Ill* un»v < i-aijvjn1.iu Jilt rrU Irom Imu iu 
in.i ti^llv lb* »&* 1.1II f, and 
• 
mi'i In inl h call. J l»y any other I urh 
>•> r 1»* l>t';i«J ;«•? I u wrll m lnn(fi 
r •. Hi bclu*ic<*-.l 11 n puiM'iilir txr «l 
■i. but Iu vtin-«i a tniaUir t4 all; and 
•* mI lb aiili I* 'iibi r« ! i'- 
aabj-ct ftkvli |iuxalca im ih>i a litili*.— 
•t» .» ih„i»' h1 t »• an* tu niMi njiiiK n, l> 
n, Vill IflrJ *l;i«kry »; .ti .» sell, 
nub ii.jr i«<* *<\va(rur». I%t «**»t yr.\»t 
.tun kr]•« 11* fj"* upon a »siiill keg uf bran 
• 
turn M'.lli th r • labors'- nnrkii».in«!iij' 
ml ri»t -tr«l Kirnb wrrr oli« it»b, in ibi r 
-I milim, ii'ijifli In b' rwnl I 
•tan to tu t ilk in an otic! II ; '!« j irjwi.— 
1*1. ir «■»'.-il a|>.ithy at d n-iirtn <1. jp 
*jh*l in a m'-wir-.*. aixl th- r pr»lur.i and 
■••n*rr*.i,.«>!i—if wotrr*ii.wi it ran b> raUrd 
-fff w i;ui'c animated and al intrpsU rtrti 
at ti» tbi« «uddm rb^fgr »f rammr, I «;*■ 
A thrtn with a jwiluua rye. 
It *»-i» jb«»ul im*m», ii.il th** *-ron«J d*y fmtn 
hf»u?t ir uf tlwViiliN, n r tb< riji.'it bink 
»f thr n» t. 'I'br tall trrm wh • h crrw Iu* 
irianlly ij»m thr iimcin *«re niiiror -d if 
ibr Jaik ilfj'lltn bm«*ath. W}»rthrr the ►••in- 
»rr *hiio« rrtffCtH ipoa our war, tufrti r 
Ill tlfl 1 .« 
,» jir ■ t <1 r;ir sprit*. I a n noi »*»!•• to di t« 
nia* ; k.t c. rum II i« ti at I I 'It tny Ii»*jrf 
•ink w ith 0 mi*. ?**•< «>t tltr Mo»t £l*<»- 
ny -Aii l ominous character took |r»* «»it>n <*l 
hit faculties. I ki« been sllii nrj lint wbtk 
e is *i ry r« ar dvath, a r* If, Ln.-irthly and 
ln'>rt-»: ki ll shudder, r the W ho! 
»\»t. iii, uIk tlirr tL>> b llw fjrt «r tflh 
iTwi» *, it is n-4 f»r nv to tk'cidc; IniI no j»t- 
■Atn Mill n»inr.j n that !didn«it«-*|>»ricnee 
icT tii<a .ia»l«,^»i.» to whtl I luu' «!• vnli- 
>1. I »trM; _«|«si manful''. to banwli my inr|. 
ji .*l..»ly |* w ntiantm I ilirwptni in pun-1 
*erae with Nn-k, but he hm mI« ut and iim»»- 
i!y ; u hil<- hi* countenance pre* more unit- 
t. ai.d forbulJuig. 
•' I think me had b*Ucr p<» ashore," aaid 
V ahUurt<><i, iii ly I ul I" r<neh, ad- 
I.;(i mi.; hnil^lf t>l 11.0. 
1 understood l'ren<-!» |*il<ei!y; but tlx 
tbouclil "T> urrvd to aio «u the instant, thai it 
nutilij (■%* I* tier lor me to lltl fci l« entirely 
i^n f uil ihit Ungna^e ; I aocordwjjl) shook 
my h- ad and uiado no an*wcr> 
" Would Mmwcur like »euiai« for kta din- 
ner!" Ik ittUii, alWr a tlwri intcnil iia the 
unw tonjue. 
I »l:uilk mv heal as t^forr, in! nrnlo no re- 
pW. I lit* s>vtmd to roiiiiMV liini that I 
knew tiling uf I'Mtb, and in that language, 
lie and i..a t-uMijwnioo eo!umciic«Hl a conieraa- 
lion which I M«w slull forget, should I ll»« 
to tlie *eiH-rable ajr of th« oW<>i patriarch — 
Kadi »Mwl with the other in the euorinily of 
hi* rehearse!*. TUoy taiked ut frauds, ra|»ne 
and murder, which they lud commuted at dif- 
lereol periods u|«>n trapper*, adu-Qtureis, 
white srlliers, and Indiana. Plunder, and an 
inordiiiaie lu«« of the eaeitfineiii of ennir, 
were Un* piihkn that had urged litem oo ui 
ibeir a.famous career. 
After I bey had pftwvnfod awhile in (his! 
•train, they changed th<* aubjcei M>iM*bat, 
and ilelibrnlely an<l diaMunlly plannrtl my 
own «l« «triieiio«i. They c»cn iimiIc ;i«Ii»i»ioii 
••f my ifleeta, ami a< tiled all ibrir mutual *al- 
i«fart i' »n. 
My •'motion at lln* lime I feel it wouM Ik? 
iiv!« v io attrm|>t in »!< Horror, in- 
dignaiion, dread, were the unwelcome tiatt* 
mi* u( mr »ibl. 
\V|,m th<-«^ |>r«'liin>iai)•-«• had Sea-n Mtikl'ar- 
lor hi h * itlml, \ nnbiirtoii went on a» follow*. 
I will not give hi* etacl nurd*. but merely 
I lie nuliManre of llM-tn. 
" Hut Ihia i« not all," lie iilJeil. " I ha%e 
other buMlKM to attend to aa Mum as thin •» 
(Imp-iicli. .1, an.I lihallwaut Tour help. Tbarc 
i* I'awmv Tillage rear Cminetl lllul!"-, A 
white trap|«-r li«r* there wlib hi* family.— 
That while trapper iiiiinul a Fntieh wtirmn, 
who. in h.-r voungnr ilita, mi *erv pretl*. 
Well, lo be bri> I about tlie Matter, they lw»e 
iliii(lilrr abml/<rnirrii vein 
liamJ«nitr a crratiin a* I etrr aaw, ami i Mir 
h>d nunt nfthat si x in my tnn«*. 
Ik nr Irutlt iimmg lilt nutwwoi Indian 
tribn, I havit urn (fixxi hiking and 
lull :>ric)», hut nows of litem Mould mini air 
with tin' trapiwr'a daiiphter. 
Ilrr nn«|il turn i» cle r anl beautiful, and 
^•li r*e» >•'* ne*er mm in a human b«ad 
fur tbev |id tall of life at il firr. and all that 
*ou cnuM r*|>rrt i«» find in I In* r»»*» of a wn- 
DM, Hit h:.ir," continued ||i« ruff, in, 
thiHieli in Itfft much lr— wImJ, "»liicti 
»hc alio** in fall l«*«e, i< ach * her knee*, 
and la blacker than anything you can tweiit 
\\ Ik n )>lio »{niiu on th" |uam>« it floata 
■ ■ui l.kr daik lUMmcra, II. r I wont 
lk jIh.lI, became | hat'ut tli' putnloJ*" 
•crtbc it a» it »». J*h» * itnlbrr l(><i nor 
too Ml. II, Hi d lt'» im(M >«ibl' lu av hIiwk 
lit. r. >iiiHild <>r euuld U- any imjirutrtiM't.l in 
litrf I iit..-f'» MM i* Wiik i, ai»l li«-r himr 
J i. tic Indun* call her the " Wc»i 
Wind," • 
,'i t in; r; 1 like lli'.n J •'>'t, ami I'm trmlml 
u» nnV- Irt mi• trr»i i»f my !•«!?*».*' 
" I II r«'w the ruH ; tli •»•• H4« in'ii't on.■ 
[vrvn dr-liintl anmli r n>oro tl. u tl. it ci'l 
\ 
hmili Tin) I'M tniii |imi!»« u| on me miiIi 
r> •It ] »'Ii. of at J m«i. Hut lint 
iitak<» i.i iJl!"'l 'm,<i it'* If 'li 'f lien1 nor 
lhrr<'. M miml .« rm4c u|» ; J«im in- 
io mi %rhcre»er it miv S\ ant* l.wfil 
in.»trr»*, w illinjrlr ur unwillingly." 
" Jinn can ilut I c " {n'nl.'l Nick willi a 
«NM I 
" II ■» can thai Ik ! «In I »l.j|| w..irh my 
'»iia » \..i I In 
,w |>iu' i'| hi dcyair, or *u iSuwu ami cry." 
M V< a 11tut In r fc'.htr mm a tn|»|i<r 
• .i 
!'»,■ i, I '11 It «••» Mi Is 
" | earn iiotli.iij* about that ; a ri£«i lull 
Mill • .lit* ht» acwui I,ami »rml Inm on l«»o- 
I 
Morr.n; aluTII »tir all lira Indiana c»n tli" 
for I »»inj» a f iihcr-m^aw or a mother-in-law. 
tier. U ii t »o »-•' * I tiii»Jin? at| 
••\i«. I » 11.i•• •u«,li. ar..l it * my 
•; ill. .. * v .I \ou II l^io. Will 
»b« care any thinj; ah»ut iou' No' W ill 
•It.' r ir |. ur lodjje wl.eo y»u nunc from 
(•! M to ;•!.<*'•' N->? W iiS »!»•* tr.att»«. r U~ 
In Ri !:. ||| f ti- * No' Will ilw Mtk'Ml 
.ii>i to it' No! liut I'll t-II )' ii what 
•Ii -will do; ilie gal will »it down an.I cry. 
till ali | in » Ii ; n il tu death. That will 
ill*- aum ill I Ik* uholr atTair. 
•• Well I t it b ►>. What care I' Sin 
w ill plea**- fm awliilf, tbcu I can K j%c lirr a* 
1 hitr olio re." 
" N<> dc I that \ m i-IhiiiIJ |i m h r, tbc'll 
U' nil i t»i i-tMNigbt trite bcr a charer. Su-h 
.I' licji' l 'iinU don't like to untc * ilh such 
tough rhaj * as *r arc. Hut lute vour u»n 
w ijr and livr the r. Tlteie'll b 
■ some 
..nc »j nrt ii<> doubt, mui I'm jrvur nan. Ill 
1« ih1 a I. mil ul IIm huniHt", and wltrn il codM • 
right \uu shall ilo the lair thing by inc." 
'* ( xmnI ! wr shall pet on wry well tngt tli- 
« r. Now fat tin* fine gtntli nuii^— 
I* I •> .iMnin a:nl »'• ■ ui' him. Wr 
Mill I .lid lire n I Iravr Imii to i> a<i it, 
while wr go away on the < r« irnre uf »hnt>|inp 
r ct. iii.-r. Wli n art' a short dis- 
tance from bun wr will turn about and —— 
vo know the rest ; lt>r first fire will fit hint." 
To all tins, I ul' com w, was ail ml. l< 
lisiu. r. \« it w.is I' illy Iiuh* to land to 
rook dium r, I could make no reuvt.>ii-ble oh- 
ffi willful cjritiiip suspicion ; to I (.'(fit- 
ly Mibiniik •!, The " bnrli koi hauled up. 
am) lite file built a* agtrrd on. 
I tuiiag iU tuiM-. I Inmm4 ■ n II iN||ii| 
my r tuKcrs cud juu in fit»» rale oiJer. 
N\ I" n lb* firo sent out a inoie cheerful 
biai>', VaubuiUm turned to uic and aaid in 
Uaftliah: 
'* Nick and I aio yomg out to bring in a 
drcr; yuu arc tired, and can stay brrr ami 
lake some rest.'' 
There waa a diabolical leer upon his face 
m Inli lie (poke, and Nick aflrrti.<l to comply 
Willi solUC rrluCiaiiCr. 
I summoned up all resolution, and aanl, in 
as calm and iodide nut a time a* possible: 
" Yra, 1 ain tired, but I am only tired uf 
sitting *<• the birch.' I m-i j curriN'. I 
will go I'oith and In.ill with yuu, and Nick 
may ri maiu behind. I '< me! 1 am all ready, 
and Nick, keep the lint bright and blaxinu till 
we c«-'t bark. Yauburtou you may lead the 
way." 
I shouldered my rifle with all tbr none ha* j 
Icncc I could luustrr, and stood prepared to 
gt>. Tito countenance* uf the two scoundrels 
fi ll. Thrir disappointment «u hut ion nl- 
lent to me, but llirre waa no allvmpt at rr- 
luonMranee. Viobuftw mn»ed alo«|y away 
mil I followed, |r»»ing Nick Manding hy the 
lilasing loga. 
• I think we had Iwitrr ••••paralr,' uul Yau- 
luirlon, after we had walk'-d »<>ine diManee in 
illfltfC. 
•• 1 think it will he l» "I," I replied. You 
»rc a h« ttrr huntrr than 1, and my pre»enee 
Mill hut frighten tlx- fame You inay go 
lh.it way an ! I w ill go thi». 
* 
Again h" looked di-aj p*>intr«l. 
'• I,»|'a 
> you atari," Mid he. with an attempt to' 
mule. 
I knew well why lie wi»Sed to are me Marl 
1 
ind Mnltctl tint to turn m* l»et( u|w»n him at 
ill. for reaaon* whieh tlif render may rendily 
iinderaUnd. 
• You *<• -in to mike all the delay pm«dde,' 
I » nd Merrily \V< %hal ne»er ie*e|i Conn- 
*i1 ItlulTo if you go on at tht* rate, t'omu' 
ie otr and do n«t heed tar «nd I w ill rvwanl 
ion fiir your alweity.' 
Tlie ruffian amiled ['Ht.id'HkI awar. 
tiid mi tmifl nut of aiglit. 
Whai waa to Im dofo now' Should I n*- 
lurn t» thn birrh drag it into the water, 
'p.s- tlie ri*er. at»l ih« n de»iro* it * Or »h<nild 
I make I lie ht s of mv «if toward* tNn.neil 
lllufi'i, «.r tSi rviri-ilri •!' Indian* wriil .nl 
in* d'dajr. \^,-r ■•n<> h «it«lion I deetd"! 
•it the foruirr ciurw, and hurried toward* the 
»• .i« I i«t i»» I «l» >h|> I •<> >n reiehed 
he »p t where the earn** «w hanled up. ami 
lr»*w it ailentlv into flic water. My feline* 
luring the period th\ I waa within rifle *hot 
•f the khore I w ill tx'talteiiipt to d •-erilw, hut 
lie ilie In ih1* imagination of the 
ad-r. Th« p« r«j<i»»iion rollt I fm'ii my 
otr head tn jn at d'«»**, ar, ! I rmptr«d III it 
•i.-i m|i I | If tl •illilin :• » lull-till y, * h ft 
I •t.'ppwl upon thi« nppmtta •h«ur. 
Taking frmn lb '"lnrrh" what articl,« ! 
>!i mill nrrj an 1 r«Miil nm'irntly .*arry, I 
•utiM it and »iw kii.k I turned 
ih n tl»«-n I luniril in.i th«» wood*, and walk- 
d Ilk-' nnr »b<i lis* It • lift- at «l ikr. ! dr- 
• rininrd In ««|[ tfct PlVM ViMfti and 
«am J iriri of lu»f v.inj; r, I 
olinl liirwanl, w till niv iImmiihi* full «»f tin- 
r»pff|'» d-iujMcr and thankful «>f m* ra«np«» 
n»ni th«- |w«rr«f tllltim. Tit It II tit truili 
In rw4» IriM VmJmtIm had 
•i*i*n, fillrd m- wiili fiirmitjr in «••• .••«■!» a 
4if I inlt in \>iM<rn «, Wlr 
In r I ItBTcW WWII f linpyAI |a ttlw'i 
iiiffi- il rrj j*t, l» nirh • mummf* r»*»». m 
mffi'J «>f « arvl. my ir'tid w.i» I'nll of Janrt. 
iifl m* «i|i< antn lv w.» t» r< li tli I'.iw 
!«• ilicir inljiiHxi« 
I li I |V * •! I I" 'I l»t i» t'i a Pinm 
me mI>" willingly iMMlfttiDt'i gunl inr 
ii tin* nmir] nrri «*i In* |-• ••. \rr»»nl 
lu-f || " ■ v ! t!i 1 I I .<1 Wil 
ft. the tnjijiT. 
" I am tlx* lw .i «r f I Jm "nim^nt p^;--r» In 
'ml I timiih '* ■■ill I. " i-vl !>««• r.U*l to 
rr* i»r vitur hoafiit Hit l-tr a day or twn." 
1 j«,\i t» ; unr," li«« rr- 
iird, •' »!'•; tlinnj*li it If not |«i|i»!iril, it i* 
rrrthr! tr md lir. tr. I'ln* i» m\ 
»il" and jiMi.l r t» my da«< chirr." 
M> • intl .Mlr lumrl in ill* dir 'tnm 
mliratrd, ai.d tr t«xl npm a y»mriff ttralait' 
if li rli rvji.:* Ir U uIt th t I m »«tlonil* w ith 
urpttac. I Irr (c iturrt wrrr md<* 'd bratilifnl 
ind li r ft hi rr di« ir II* r hair wa» a» dark 
md n-Jundant. and a« kMg M Vanhuitnn bad 
rprmt nlrd it. 11 r tyr* «< rr liclitnl up 
% till •«! Tn tiirul linglilnf- Shr ■ppit«tch- 
d n» unI h r mil ins w>ti* clurft«fiwd 
«ith thit fxruliar eta. and utan* *hn*li tu- 
iirt* ilflM ran tejrh. 
" I lank Iw-avnt tli t I li.ita haatamnl lutli- 
•r'" I r*p|iii.n> I,.»tlr fur girl rtinrin-d my 
invimtn «ilh a timid Mu*li. 
•• And fur what r ^-.n'' uk«-d the trapjicr 
% ith Hinw ■ .rpri*'* at m* trbninn. 
I»iirinir lilt? n-lir:ir» I thr f ma|r» (»?«•* |ialr 
Illli I" ir, and tliv fore nf Willrt ftiftt dark 
ft ith pardon. 
" I kin h tlirm Uith, and fnun llim timm 'i.t 
licy ar<' dmimril inrn," hi* *.ud, %>itli an tin- 
•li ■> I »!iall litii^ r ii. in T M TIhh* *||- 
m» luir nn riled ihath a thnu<ind timea.— 
I. t tliftu rutin* In make d -Milatr mv liotii'*. 
md ►re wlut will fi.llna. 1'oor Jar 't, in* 
It* rt WtlUitl lift iW l»» !» n(K 01 \f»n in Mini 
manner' \V«» ean «ji:iI•* tteiy thing but 
lant'l." 
" (icntrooa alranger!" cried the trapper'* 
UughtiT, unking gracefully "I0" '»pr knrm, 
acoepi my Mrarmeai thvil* lor llie interest 
t»u ha»e taken hi ib>' lurtuiK* «»l* a |HH>r, 
>«-1««»2 ifirl, wholly unIiioaii to yon. With 
In ■ li .i.«l» I uoiilal loii all iho day* <1 my 
in n |»i> you,but I lave nothing but gratp- 
ul «unl» lu civon." 
'• Awl I need iio mere, fair Janet," 1 repli- 
*1, pi* iiMitihl il •- "h • tiHirlnng n|<n*«. 
••ii of gratitude. 
I mnmi iV-lt mj'v lf iio »lran|frr in the ltaj>- 
•er a b>dg<\ I»a\* glided <mi but | bad IMi 
iiaprwition lu b ate i"> "l>w fiirml*. The in- 
tereal w birli 1 la I felt for Janet ri|«*n<il into 
lo»e. 1 mt hour ullci hour l>y her aide, tell- 
ing bt" «•!' the way* an«l wixJotn of lb*" great 
ivoild ba>l ii' >«'* *een. We look bnip 
»ailki> together ar>d in tbe aerluaion ol'tbe for* 
i-al forgot eierytlnng but nuraelvea. 
One day, duting one of our nocturnal ram- 
Idea, | unwillingly b it bcr aide for a moment. 
\ abnek, loud and picrcing, warned me of 
my improdenoe. I ran to*ar>l«llic»jM)t where 
I had left her and l*beld a tiroug man bear- 
ing her away in In* arm*. A 
accond look 
wa» enough lu aa*u»e me that Yanburioii waa 
llir man with whom I had imiw to ileal. Al>- 
MirUnl by new pa»e'»n and charmed by the *►- 
riety ul' iu .J. pvt. I had forgotten the danger 
thai hung u»er u*. I raised my rifle to fire, 
but the fear of harming Janet made me pauac, 
heaitale, and lower my pieev. 1 «**jye<l a 
■eeond lime with a *im lar itwoll, and waa 
bracing my bat for a delibtra « aim when the 
•harp crack ol a ride rv*erbcralcd iluough ibe 
Wuoda. 
1 heard ■ heavy death-like moan Vanbtir- 
I"ti «!r»|'|N <i hi* precious burden and lull.— 
Tito lo ll moment the «>I<J trapper merged 
from ilit* rpttr of «on»e ayeauore* with the 
mihiIi' •till curling from his life. 
" | told you ho un a doomed man," lie 
mutteied mill a fiertr k-hwI. Ila will ne»er 
again make ao «dd nun ehildlrM." 
I ran ami riiscd J nut from the ground, and 
a* I lo-hl bor in my arnn Vanburion r*i»<d 
In* eyea, rneognited tne, and an eiprras.on of 
bitter lialrnl pj*w >1 nter lua features already 
rigid with ll»« eiddw sa of death. Ill* | urplc 
lips tnwving, a rattling soond cinw from hi* 
thrual, and that w;i» th«* |a»t of the ivyi£rui. 
A It'T I had deluered my paper* safely at 
I'oil Lttruuie, I returned to the ttappcr'a 
lodge. 
Oar evening, jbat an the bright aun w a* Ml* 
tinu in a Idaar <•! glory, I dr-w Janet by my 
aide, told Iht lm » much I loved her, and en- 
treated Iter to gi*s me a legal right to proioel 
her through life. The fairrat of the forest 
maidrii- did not aay n«y, anil thua the trap- 
per'* daughter bocami my wjfo. 
I have only to add, that with Jmrt I hate 
been th" liappn »t of in n, aiui that the old 
trujij'rr li*e* in the eirtKit hn|« and ex|«eet.i- 
t'oii of encountering " \ick," a.id meting out 
tu hint flic m aiiireuf hia 
A VISIT TO THE UOLY MAN. 
KV TMK ACTHI>( or alHo* mun. 
Aa wi* at*p|N»| of»»r iIn low fcnr.*, I bran! 
tl«r hum ui a •pinning-Mhr-l, ami in another 
mtHimil, n* ul llirnrririt, n»ml farra I 
11< r N-Im l«l, l<Nili-tl out at tho iliMr. It *« la 
I.im-v W allla, the prrit* daujhtrr of tk« I «lr 
Mm. >aluiwj°ii4 itin!"»tl*. alwaakad nam, 
inj In h; vil 'l, anil inuninl h r wort 
hier. »rn* few inoro loreljr jjirl* than !<u<*y 
III It f Mm- r*«», *« i« .1 i'\prr« 
•ion iif iiiirthluhn>«. and mmi tliiti|( m<*rr 
l<t«lrr, that trrnl into yoar h«-art without a»k 
mu *»*if lc.i»«. <'l»«i in a huntr spun frn*k, 
fiMrw. but tjalrful in it* nilii't ami ailjuM- 
intfiit. and oil' Imw brilliantly »j»»tl< «*—lir 
fin^era llpjinl w itli tin- bin* uf iln* intli^u ti>b 
—li«-i litilc fort in burkkliin niorm*ira> •>»«• 
ph«-tl hri la«k ii*}- «irn,u»l) : mimt u.iti an 
iri'li l>i»«. »br<uij into plir> hrr rrti auburn 
bur. omI miM with bournl i»r.w« I'ull•- r j|r|.. 
luir I bo thread that bad alippnl Irum b<-r fin- 
J v hni t tiHr I. Ii. ■. \» •l.i.', \V.ill ■, 
i* »!i nti"ui .it li^r wl..i»l, «| innni;* two 
liiriM I*. oim> 'if fotto't on hrr ■Jiliulle, ami lb* 
otkrf ul co**<|' * l,'» *" •• l*-t»t ami lo^ua- 
>i.« Iii.'iiil— Ihrk N| '''o*. 
lakn tic cirl •! ■» l>«a Intnl.- nir- 
I i;' 'I I I .: I » I lib r" Mr Wllllt and Ml 
•' bi «mh m" wen from home wb*n wr pot 
tloT •, lining b-Tii a a *i«ii to ».i» iwijh- 
Iwr; l«.i in lull'an hunt thr-r rt?l«nwil. 
•• llnir iIitt Mmi,"*n.| l>ir|>,a»h« |o*ir( 
toinr* in t*iiir thi* ib«.r of thr ra'un " S-| 
v mi ran If, ar.il.? .ul l» arjii I!" 
Tl n I lu"knl at l.nrv. 
V u'<r orti-ri n falfirr, 'ajwir*. ha»«» 
r ii ahe *»!• if. «li?htl<r isdiirin#, ami pmit 
wjj. 
Ni'TCf bivr, »lw.iv» linl a rurn»it«—" 
II .t tbt MMM aMNlN i.f Ibe jirl 
*• •: I wr, md iii another moment tbo I jjly 
M iii •• aa b fur# in 
I r..1 r bul M -t'ov »n'l—'• Ni iliin* im Ib»* 
hmthin* v iMh ^an untr'i bun Mi* fv*. 
prnenllj had tl.e apji-aran.* of a m^ntl* 
ImM MiM' T IMC, Ilia pMrniiMfit ivm 
un it rraily ti» <tmp i.(T from bi<« anil 
hi r.' .ilmmt (inlllrmk of InN. H«sl, r il, »j« 
thr pr failing r>>li«ruf lil» fn*—^tftthia e\e» 
i-iitimk tif it. II * m mill—ruby rr*l—looknl 
a» it it bail b'-n lai»*lf kn'kwl b> a roojbly 
«IhmI ini.l'', nfn-r In* ins Ixv iiorit'in illy iiuili'. 
bv ?ii 'Sing bole iii bi* fii* wiib a ntil umS' 
I'll..' tout tnttmMt w m lioiribly, mw|>*jliabl\ 
u^l\. Ami >''1# in tbe r\prc»»ioq ol llii* 
whnltf, waa l> ^ibl«i pn»if uf tin* paternity ul 
In* lo*i-ly tlaiiirlit'T. 
•' So vuu'»r Cihii.' ! i*"*' lint old I ^1* Man. 
b**> '»jiiit«' l'*i' In irn uf you brfurr. 
Vim arv lli.' nun a* Imik lb" a«a* ra of thi» 
•••i.iilt, laal limr. 1 »a> in (iraifrjr ilr n — 
Wi ll tou aro iniitbty w«|nniu'. ()I<1 'oinan. 
IIv n#», «U—pel Mnriluii inr iimi »qmrt* aim 
!'• i• k tii cat l.u«y, luiut you got mi freah 
lajey Mint out al tli.» ougg tUtui, and her 
fjitcT went on: 
" They call nif ugly, '»>|uir«, ami ] am.— 
My Cither uu brfufe in the ujlieii mail in 
llauna-k county. Iltii I'll cmu you my tape- 
iicncn alter aupper. llelikc* you'»c h-'arn 
that I *c ti n tluough the ruff*. No' Wal.j 
wIm'ii up pit M>m< tlnn' down our throat*, I'll 
tall you all fehoul it. (l|i* 'iMiiaii, fur (iod'* 
•-.ike, do ilv round tlmr!'' 
Till- old lady did " fly round," ami Lucy 
Ilu' aig*," and iKtanii lhnn tlu'V got 
an • scellent Mipprr. The |»untv of tin- table 
cloth—the rufrllciK* of tbo colore, and llw 
frc»bno*» of ili • Kg*, not to tn< ution I.ucy'a 
good look*, were nmro than a act-off againat 
tin' ni/lili'-p* of old Hilly, to that l)iek and I 
coaliiiiirtl 10 a i|iiii ■ lii-irtily, lo lite rvnl. nl 
gntificition of our Imajnubie, but ugly en- 
tertainer. 
•Supj« r ovej, old II II drew out hit liirge, 
map-Mime pij>e,—and alter filling and light- 
ing it, |>lj«->* I it in hia mouth. After a ulnil 
or two he began : 
" It* no use argit'yin (he matter—I'm the 
uglirrt man now on the top of dirt. Thar'* 
narry miliar likr me ! I'm a crowd by my- 
ix If. 1 allarn Ma*. The fuat I knowd of it, 
though, Maa u In ti I'm 'bout ten yearn old, I 
went do ♦ n to the apting one mortun' to w a*h 
my face, and at I looked in the water, 1 *cen 
the ahatider of my face, (treat Uod ! how 1 
I,run lack, h<>lletin* for tnaminy e»ery jump1 
that'a tlie la»t time I aeen iny fac*— I daraen t 
but *hct my eye* wrhen I go 'bout »«!«.' 
* I)on'l >uu Lac a gla»a when you ahaye ?' 
I inquired. 
• < ila»» Thunder' What glaaa could atand 
it' 'Twould bur*t, if 'twaa an inch thick, 
tilaas! piili. 
Lucy told her father U waa 'too Uad,' ami 
that he knew it waa no *uch tnihg'—and tin 
old man told Iwr lhat aha **» » 'iaa*y gal,' I 
ami tu hulJ bor tongue.' 
Yli,' liu continued, * iU ao. I haven't 
won my faro in forty jeat. but | know how 
il looks. Wal, when I grown! up, I ibort u 
would t»- hard lu tin J • woman Out'J bo ml-, 
Im to take me, ugly aa I »a»'—— 
'Oh, jrou wm it'll an BiKiwainii hard favor- 
rd when too wan a young wan,' aaid old Mr* 
Walli* « 
'I hHrniuuHtii' I tell you, when I waa U>ut 
I en year* old, a fly wouldn't lit lit oa my fare, 
and inuiliwtm wouldn't t< ch n><',ai>d I ran't 
ho much wrae now. Shot «|>, and lei m»i 
i*ll lh« *|inrn my laperaoe*. 
Ml'ano ow,' pal in to lie running 
otKi'a imn aetf dnwu thai way, l„tlicr, il ian'1 
baldly right.' 
'Uunniu down thunder and Itghiiiiu' I Ai- 
ry f you'll ham nie a« good look m d'rrely.a* 
John ll 'K imr, your nweclhvJrt.' 
And the old man lookod at Bui, and aoccied- 
• d in iMK-cnituaj the hall <>f In* la A ryi,bi 
way of a wink. I.u«y Mid no more. 
Tko old mm ronitni".! 
"Wal, hard aa it u<lfe« lo fit a wif't, 
l.i*t thing I k no wed, I had Sally, bcr* ; and 
ahe ia or waa, -a pretty aaany of 'em.' 
Old Mr*. Willi* knitted convtllaitoly, and 
coughed alightly. 
'tlowieier, »it< ncui kiu<a u»o atom w»- 
wii married, an I it wan a Iook tiuia ut«r, 
aforr -he did. Hit' uay ot it w 1a thm wu 
In.I in old, iiih' liuriuti ou«r, mighty ord'nary 
looking, oM a* the Nmill .Stir, and |<>or aaa 
blark iiiaki. Oil day I went out to the lot' 
Father, I would'ul (a ll lliil,' c\> lann<-d 
Lucy, m tlic iMat |«r»uj*i«c luArt. 
'lihtiMil if 1 iIki'i iIhi'—ita tlx truth ami 
if you don't k. p kiill, I iJ acod for Ihi man 
to liold you Mill in lliu ri>iu« r.' 
I.fry poutrl a little, and Mh'lll. 
'Vu, I wint oat la the Ux, ind tliar, mum 
ji life, was my o • 'oman iwuiik to th« row, 
and tin- old liniitf It) hi' round una rulllit' all 
kimU alitor*! S.» ] w li it tlto d«in o si»> 
\ou up to, old '<iiu ill'* And w hat do you 
tlunk •In* told tlx-, »hr uaa prartiam' ki»»in' 
oo old ( hcrry,aid aim tliort artt-r that ahe 
maid makr up In r iniiid tu ki»* rue !' 
'Old man, you mad* tl.al ; l'»« h<*ain you 
till it a fun but you u»adu itup.'aanl I Ik-old 
lad*. 
•\Val, wal, I told her, *»juiie, • * I route 
down to it now «h»*t your your r«n;—bukl 
your bt ith 
1 »"d ii|«hi tint »li<* bus- d *•'» 
yoiiM In irn it half a mi'• and » n** that, 
nobody'* had lutlrr ktwiio* than inf. Nom 
that uii my lir»i ••tp-nir 'hout Iwin' ugly« 
irtrr I « a* grown, and 'iwarnt nib i.l nuilo r. 
•Thi \t ! i. * I .'un i*.•ii.--»ini 
jd iy, Mat in M 4nt* ; wan you cirr lhar * the 
errit—t j>l ire t!t yrartli: »t» am- 
Ui.it., o)»u*n», fr.'o Mtg-*im, furriio r», buck 
Iiiiwm 11 »t*» tlo! | I I »«lit d"w n oo a 
(! .t-lxijl front \Vclutn|iky w ilh old John T. J.J. 
We I id fi «t nu tiri,» of t till «.• got ui »*t 
to \1> .le. uud th -n th MramhuaU would tun 
S.I f|t ■ |n ill that til' »!(. ,'uii^ Mould almost 
tiQ|*rU? III, I'll- ) ut»»«r It |a»r del line ltt.— 
Ilo % oi l John n *.»^d but it d tut' no good 
At Ij»I, I, I'll try Vtu tt ihar'* enny 
itri'nglh in cuwin* I'll miVc *eui ailiamed !— 
So i! t,-\t tin ram* ah> ij, rnortin' antl 
[>-!*•» I within twenty loot I rii njfht up 
on ■ cottoning and m I In the crowd—and 
tlo-ff wis a nio-t attn.^hty or e on t!ir guard* 
of ||i«4 !* :! — ••* I, 
• \ ou infernal, racket imkin, »utuk.ii,*ii<>rt- 
III* «nn of ■ 
I ijn rntiy firth'r in my <i.»*in'the 
••niwil fjin the tin «t tr nrnju* \ earth •halting 
howl tint • »rr H it lieirn -and one lellrr, a* 
tin v « n» hnod*i<! *ith n«, Imllertd init, 'It'* 
the old /A ugyki i//"' J. in % ftiinv 11 Art/ 
a tnoulh. With tint, ihi* wi« mmethiii' 
rainr.l niul ratlin) in nnr old b<»»t like hail, 
"fily and d'rrrly me 1 old John 
TmM |iit'kpt| up a le*t| jn-ek of buck-horn 
lniiJIf! jirknitr*.' 
OM Mr*. W illi* lookrl tu II- ivrn, aa if 
npjx-ilmj ibrrr fur tlw tirfitrriint «f tome 
ureal »m her ugly ntntort had committed, but 
•If Mnl nothing. 
• I l<i»t within' by b»in* t'C')" 'i"* ar* 
t-»r I jjo? into Mobile, how«i-w, I wa* l«»th- 
•*r«*«l ami p^atrrrd hy the |i"®tde atoppin' in 
the atrert to look at me—all dirty an I li„'lit- 
wimkI tmokt-il, a« [ Ma«, frcin U'in' 00 the 
biijt.' 
" 1 think von tni *ht haw cleaned up a lit- 
lie," Mnl ih«? tiilr Lwy, 
"Old Vman! anil you ~ni nan cold 'later 
to chokr thai girl with f Wi ll they'll look 
at me tin' hardi «t you e»er » <-n. lint I goi 
ahtad o' mv Mo v a lew data aliir*, thar 
had l>ren a Uiat hu»te«i, and a heap nl' folk* 
•rait and killed nnr nay an I another. Nn at 
I j*t I went into a grocery, and a »;nad o' 
folk* fullered in" in, and and 'lowed, »ei hr, 
it'a one ol the unfortunate »uf)rrrr» hv ihe 
himlin' of tin' Franklin, and on that lie a*ed 
ina to drink with him, an' a* I had mv turn- 
Itlrr half way u> my mouth, he Mopped mc of 
A •udden— 
" llejj jour | arduii, atranger—but—-but" 
*r* he. 
" iltil « hat t" m I. 
" Jul/ Jit your h.« t>tS that tray 4gin ten 
lie. 
" I dona it, ji»t like I wa« gwinr to drink, 
an* I hr rutted if I iiidii't think ihc whole 
of Ym wmiId go inter fit*'—they yelled 
and hooped like a gang uf woltn, Afti r a 
while lino of '•m ar*—* don't make fun of 
the unfortinatr ; he'a hardlv got over hem' 
blow til up, yet. Let'a make up a |>u*a for 
him.' Then thry all ihtowrd m an' mule 
me up fire dollar* ; aa the •pokoaman l.and* <t 
mr ihr change, hr aaked mr,—1 Wliar did 
you find yoonrlf artcr the 'aploaion f 
•• In a flat boat," a»-« I. 
" How fur from the Franklin I" ara he. 
" Why," aaya I, " I nc»er arrn her," ara 
I, '* but aa near aa 1 ran gueaa, it muat ha*e 
bren, from whal thry tell me, nigh on 
to 
Ikrtr hundred aid xrtnlyjn nuln You 
oughler aarn that gang acaitcr. A* they 
Icfi 
mm one-." It'a /Am. //'a <*« Ugly Mm of 
Tin Giuvr or 8 S. Protiu.—I havo 
mentioned the Sum of Maiuo ; and with your 
generous jicrmiaaion, before 1 enter on tho 
topic of Jho lecture, wji|eli la • The Reeollec- 
lion* of National Freedom,' I will pans* a 
moment oier another recollection. 
llbt a little more dun a mile from the beau- 
ty haunted atrcet of Nalrhea, close by tho 
mvImiIo, ii a awect umbrageous grove ol 
shrub* ami trc«a that bend their penaire bran 
rhea to tho ground, an tf they overshadowed 
and guarded Nime prceious de|x»il A rail- 
ing encloses them; and although a palano- 
like man*M(I i« near, and a proudly embower- 
ed domain, yet a aweet and sacred atillnea* 
rests over tho grove. Hird* of melodroua 
song and glorious plumage pour out their 
moat thn ling hannonu* there; and well 
they oiay! for beneath tie- bough- they stand 
on, »l«n j » one wl>o*e voice had mure than the 
witchery tf all tlie ehoriMera of the fragrant 
forest* of the South. 
And tin thumb r-cloud, that oftentimes roll* 
atwva that pi nee of lowly r«M, solemnly rt 
hearsing iU deep-turn >1 alteration*of it* Ktet 
tul Cn Mijr'i sovereignty abd power, tnaj 
hush for moment, its fearful growl. II' 
win) *1 ep» there eould thunder like a lb-nun 
thcoc*, a id the Huh of hia intelleet and tin: 
corrugations of hia wit were aa danltng and 
as rapid a»> llnw- w Inch leap from yonder over- 
aiching e: nopy of storm. 
Titer* ah ej a Preuiiaa TImj boy from 
Maine, w'io earn* in youth to Mt-*i <*tppi t- 
live—Ui win umnoital fame; and who cam 
bark to it m tho high noon of hi* manhood I- 
die—and find awect and <|uiel a grave.— 
York, /j/. 
OrrvMios t« Voi Vii Mii. Dxry Iwljf 
know* how common it i* f»i old an I middl" 
agi I m< n to try to keep young men fiom ti« 
*ing in the wurld„b> aneera at the youthful 
nrM of aspirants—aa in the cia<' of Walpole, 
I xvht# taint* against Pitt so signally failr 
to depress the Ijii< r, anJ seif^d bit to • dam • 
; tl>- ir author to > seriating lame.' No your.f 
man of talent*, but hia had enemies such is 
the •• to fiteou'iler—men who tec in tu tike a 
certain fiendish delight and cherish a null 
ciuua pl>- isnre in *■ tikmg to depre-* < u ry 
thing like genuiii'-enthu«u»m and tin buoy- 
.int ..uibitiou ot the bright boy, or tho brilliant 
\ umg man. It. i» in*« * half from sheer inal 
i•>-, am! mm liom dte'-r ignorance of the 
uatur. -nl I'-m-' iane nt ef i;niiiii. Whci. 
tie' clim'i-r upward his gained hi* plac: 
.' !>■> jrers, then it is that these nusera 
bl.« flatterer* ertni:<* and fawn a* basely c- 
they form rly maligned and ridiculed him;— 
in,l would fam erowd out of hia tight In* old 
frtiiiUa and • launch adherent*. In hi* green 
age and hinidii 4 aea-mna the \uuth of genius 
crava >nd requires sympathy. It is with 
him, dly, (-<nd in a meiture w.ih all 
men,) an inlellectual want 11 evident aa thu 
Hr« >1 •• —;r\ el- m it* • fcti- • 
Hireling Prcackcri 
Ii.« ixitowioc umIom, whisk ira Immm* 
retted a* authentic from tin- l.j.s of a clergy 
nun of > gre ti sels loilh in 4 \*ry 
| k'vjui v» »y tin- lolly of iq»roiehing [> resell- 
• i» a» Inn lit ,•*, iii' rcljr Uvaun' they noim 
inuj <>i*l «u|.| art from their eongrrgali.ns.—» 
\ 1 in miv hj a hireling, wh« thrr No rwim 
1 %■ lary or not. lxrtf of applause jihI d.s- 
Iiiici: >ii, ti well as of money, may iumLo 4 
man a hireling. 
\t tl.< 11 •• tin.: of .» pr» -hytery in 111 
< in *^111 •, it |i II to the l it of one of the min- 
uter* i«i Ik- i|uartcriil with a mm U-longmgto 
a «J< initialii 111 which dm * iiol allow of »ala< 
II'-.I j r. h-Iits. lie was aeroMnl by In* hmt 
aa follow a: 
*' Will > thy nan. frond I no an tin 
nam. l!i) parent* ga*c llic« ?" 
"John." 
" II t.i tli- c any ohji-ctton* lhat I >h.>uld rill 
tbeu by that name 
"Certainly n<>t; my mother always caller 
iiif John." 
••Well, John, I uii'l. rMjmJ tlwv h.tloOf la 
the elaM of hireling |>re»<H*r»." 
"Vuuaru gr> Jtly mistaken, air; I do n«t 
In-long to that data." 
-I m til tli •<? 1* one of tlwsi' |irva<'hrrJ wlw 
receiie j*»y for (.reaching." 
'• No, vr, I rvvi*# r^iff for preachiiij 
lo my people." 
•• How then," aa«l the mtrrrogitor, evi- 
dently surprised anil di*eouct rt< 'I, di«*thr«i 
manage u- li»e I" 
" Why I work fur my people si a days, 
ami tin n I preach lor the in on Sunday* lor 
•lolhii^f." 
The dialogue ended here, sin.v it was too 
manifeat to b- denied that if a man worked 
for a people »,« days of the w> k, h* wis 
fairly entitled to a living. 
The Pi; in Cincinnati. 
The following -» ijr up«n •>•••«•• Uw 
tjvl'iil that aiimt11 i* lo mankind, and what 
amount of the city'* pn>»|>eruy depend* ujon 
h« life or ratln r lu» death, lor it ia only after 
death that he tw.jin* Ij be u«cful. 
What er«ie«<dilei» Hen- in Kitypt, what cow a 
are in llengal, or atork* in Holland, pig* are 
in Cincinnati, with tin* trifling dille re nee— 
llieir ucrcJni'M of character la»t» hut u long 
i» their mortal coil, ni .1 thu ia abbreviated 
without ceremony, an<l from the moat world- 
ly motnea. In lilk the pig i» free—ia hon- 
ored—he tangr* the at rccta; he re|*>*«* in 
'hiroughlart* ; he walka U-tween your horfe'a 
leg* or your own ; he i» everywhere reflec- 
ted, hut let the thread of hi* e*i»lcri<*e be aev- 
rrrt), and »b*deof iiMhometwhat a change' 
Tin >■ think in Cincinnati of nothing hut ma- 
kin; the moat of him. How maiiy of hi* kind 
(irri»h annually to cement the tail proapenty 
of the city, can be told. 
About fifteen year* ago, w hen it contained 
one-fifth o: ita exiatiug population, a few bold 
a|ieeulator* began the trade. Selecting the 
ham* and ihc aide* of the animal, tlaey made 
pickled pork—of the real they look amall a«- 
count. 
S«»on, how#rer, the idea oce»iMd to on* 
•*•*» tcuu* thin bia fvllowa. that the he*J 
•fid the iVei—■nay, the •p.o* ami the *er- 
«*r« might be turned to account Trotter* 
and chceka kaJ th-ir partrsuw, and t'.cae parta 
looked op ta »he market About thia time 
d»e Maker* »f»aii*.i~c* rju;Kl the inspiration ; 
they flxind thfwa luiune* aaleable; and ro 
MWT ptt'« were to he •Isujrh'rrrd. that the 
butcher* wrre willing to do it for nothing, 
that N to aay, for the |*r*ju:»ilc of the mtrail* 
aitd oflal aloc.e. 
lit* nest »trp wan Jim to the gi-niua «*f 
Ktance^ A Krendwnu eotabliahcd a bru*!i 
factor r, and creattd a market f«>r the briatlc*. 
hot hi» ingenuity ma nultWe by iw of hi* 
OMmtrymm, who aouu after arrived Th;» 
man Waa determined, it aerma. to ahjre the 
»pr;l«, and thiukmg nothing rW led, collee 
ted the fine hair or wool, waahed, dried ami 
eatlnl, ami iluM nuitimn with it. nut 
he waa maiakcn in thinking nothing elae left 
Aa but little *u done with the lard, they in- 
veo'ed maebmea and muceicd ml out of it. 
the rrfnae they threw away. Mtaukcn man 
again' Thia rrfi.ae waa the auhatar.ee of 
atoaiinc candle*, and m»V a tiMunc in the 
W ion Mirer of that l.-ktly. came one who 
rvuld pre** chem:ilry into tin- m rtirt of 
Mammon. 1 uw the htuud of rounth^n 
•winefi.w through the guttera of tl.c city, 
it waa all that waa left of them, but it went 
to h.a he .art to are it thrown away, lie pin 
dered long, and then collecting the at ream 
into rewer*oira, latJc pewaet-ito ofpotaah from 
it by the Una The pig waath n uard up. 
(ftjr ifuforit JCrmomU. 
i*ari«. i nn>\v. Ji h\ i, i*$i. 
or* M fr.TTKMill I v W*r»ii !*r. 
( JiwmF Itml'mf) W »»<H n»».' 
imr iimwmi tmjiWj uttntw- 
■i 'i>. hr. 
orivi«i<uw< • •■flWt* |«|«* IMWC 
to Ibrw •d«rit»ii>| |«Ip »• iS tl llk< K»f ••tI 
Ik* tJ«iW* |«< rato. Ttooar toa«m« wltrr* 
mJ to* ito (*<«l <4 l» to >* Tto» 
(KWH lV«*>ci«l. »f» rnnroJ III »( 
ito itoe mmt »Ilk I toe Rr(ialri al iSr limr ihr no- 
lle* >• «f>torril. Tkn i* iKr r»to ij«if>4ni m <<4ton 
Cuantm: iwl il »•« lb* imI <>f 
krrfx»( toal>, mJ r.4lrr1»»<. »»l Hunk ito* »>»•• 
lain llM >«o» ator" lK» »I«miwid( >• 
ritr^rd, ml |n*h1 at Jiffr't-M tun. la ttiilrrml 
Fcurth of July. 
Thw u the gliifuHii F>*urth of which our 
paper bear* date to-day. Aid tw«»ufi*c 
million* of' Freemen are tlita dav railing to 
remembrance in *>mr »iv the important n»«»- 
•eqor«^-» ;n *i"C «f the iVclarjti.n «f 
Mir Nat onil lidipwdwtr <hi ihil itxnvin- 
ble day. TV American that owit-inpUlra 
ihf rtrtii thai art* wwirialisl with the fvuitH 
of Jul*—the rwiU that rhaiactrr.zt «1 lite 
*arljr hutorr of tint crnntr*— «h>-n a enf v 
m tavpavir; ri '•»!»> to mother Britain, «'« 
toi* Si.«.Tn »-*p!I, hi* «. u! W.rvJIr w th n« or 
4inarv e;noiii«ti». All thai «e are aa a uimi, 
a dtatirict y*ople, a arlf-y^irminjf people. 
n iviie** brfote i»ur mertil and 
.«ir thought Sum *ith unusual l»ril'ji.«"v and 
national pride We rail up the rati*., «u 
Conjure up fh< aptrit of the Kra'e men of 
"'ft" 
»Si» nil all the* loted an l ?.el,I dear on earth 
at lb* ba* of the altar am! earn 
•their o»n liaea, f«»r a rml» ami willing wc 
raftce to be offered in d> frwY of ci%i| litwrla 
At thi* latrJiN. ■ — 
l» buahol in death, ami tlie arm th.it girded 
on the armor uf battle, ai<Kilder« in Uf c«! I 
clod <»f tiae aallct or cra»-% mound. w.ih not 
a «to«e to p*int out tbeir laai cartMt tf»t;np. 
place 
" Who have aha red in all that'* done b» 
neatS the circuit of the wii 
" 
It ia pleaainf, it la profiuMc to act a|«rt a 
n i« Ik 
hnr. and the am* and dau jl.tara of Amer.ea 
riae up from th'-ir toil, and drdiealr tlie ilit to 
An* rican prmrtples. in solemn an«l tl< >o-.t 
injur*. to ask tn aearrhinjj toacs f»r the true 
and legitimate results of those great thought- 
•n.l that m«pire»l the iwn whose mem 
*»rT hallow* the dir, lo prrfena iki1* f'rii 
dc**l» tint we .11 tin* (Iiv chant in tiffed an 
lh< iu« "i national prai**-. 
Tbn day i* doubly interesting, becau» 
ftrrr American ran lav uiT km l«*al preju- 
dice, h<» party bickering*, his unholy aspira- 
tMM>, bit mtmI b.ttrmcM, and nx«i in tie 
urtr I ftiir, the ipaciuui lawn. or on the 
pful aumm.l that claims tlx title of 
*' bitly 
mount," aa freemen and brethren. in tb< en- 
jorment v( oor common blrwiif—ay—rtnv 
American did *« aa* 1 No. AihI mu»t It 
be, mu«t »r route to thia National banquet m 
»fnl«' Yes* yr»' Hat ne*erthele«s w- 
• ill came aivl drink in a sotiiweiit of knpr, 
thai before many mon- returns of this nation- 
al jubilee, the awful ttain of buying and sell 
tag turn, women and children shall he blotted 
•ut fr>MH the face of all our land, and slave, t 
an) oppress on, whether at Ihe N-tth or 
South, in body or tn.*il, »hall be unknown. 
O may the people, andr»; rally ihe work- 
11} people of thi» Slate ami rouutry, keep 
thia glorious Fourth aa they ousbt. May wr 
turn our eye* within, and ask our < «|heart• 
if we bau dine all we could since ||h la»t 
anm«rr»ary to .iopr>*r ourselves, morally, 
phrs»c*lly, politically, sinally. I(a\• w* 
bceu true to ourselves, true to tho lawa we 
n knowledge' Irve to the vital prr^ipb-a ol 
uur institutions' true to tlie r»#/ reforn s ol 
the dav true to i«e another' true to God 
and huiuamty These are questions we prav 
*»ery man. arid especially the working tuan 
l»> brtuj fe<>me to tl irown Uwom» by doing 
thia vour time will be j>re oerujird. and Uir 
Uttifler and d filer w,l| n.t ^nm admittance 
\ our ear> w ill rrmam de >1 to the h>n.ed ton* 
•n the velvet !;• uf the d. tuagogues, that 
•indrr t!»e c!oa'« «>f r> form, nr bv «<>me othci 
deceptive means have ever sought to deeen* 
and beguile ua. 
Several article* intended f.»r this week, 
on account of absence, and our hurry to get 
out our paper preparatory to the Kouith, are 
deferred till neat week. The falarhoodB and 
misrepresentations of the Portland Inquirer ol 
the '.*th ult., mi br aa they relate to num-lf, 
wi',1 then be corrected ; not be.*auae they will 
be believvd by thuee acquainted w ill* that (p- 
per—but because it sometime* fall* into the 
haods of throe who are unacquainted with us, 
and ignorant of the " Sard Cart,** that the In- 
surer la entitled to no credit 
Drowned in Pii&eld, on Tuesday the first 
i.af, while in the ri«er swimming with rev- 
• ral boya, Marshall L. llurnham, a« pf C. 
Pnrnbsm. ifd fa year* H»p b*»k out 
W® give plic* l« theAllowing article from 
lite Hallo*ell Gaarlte, in accordance with the 
wtsheaof • highly MiNunl and »alueJ friend. 
<lw it prnthemi lemperwwe man, and al 
with that degtee of caution and 
moderation nrrt wij to aecorc the reform or 
nxi al which he aim*. Under iheeitcumalan 
«», »» think no one, ho»ftft odk>u» he may 
n«i»id<*r the late liquor law, ahould attach any 
blame to th« Governor (or appro*ing the ltill 
And itow II i» ir|<p)ar«i Id it So fairly te»led. 
and if u prove* tdnintl in *upprc**mg in 
temperance, the people will rejoice, if nol, or 
if it operate* unjustly upon their right*, they 
have a remedy We for law and order. 
i«•? Democracy and trmperanee in all thing*, 
and would not denounce a man wbo*e view* 
fa*or the former. Ura»*e he diffcr* -uh u* in 
hi* opt*to« of the latter—let nol the Denxc 
racy divide on mux t qnealiona. 
The Liquor Law—The Veto Power. 
Miuia. IIpitom —The "Act for the *up- 
prvMion of drinking loute* and lipplir/ 
»l*»p«" haa been of late the ■ ihject of n«t a 
little di*eu*«ion anl *nim»J«fnioo in thr 
| public paper*. It i* no p*rt of oor present 
intention to call m question the proprtrly or 
to canta** the menu of thi* act. Phat it i< 
tlx offspring of a tWp and earnest cunt kihhi. 
in the minda of a Urge, a highly intel'igent 
and mprrliMi' portion of our cinacn*, of llr 
r»-ce»*ity for thr enl. nTmetil of it* pro»i*ion». 
there can I* no d< uht. Thai tl meet* the 
viewi of another rla**, equally intelligent 
and respcetable, equally impresaed with the 
magnitude of the e*tl to he met, and no leu* 
diwirout of rvrn*u*g It. » not *» rrr 
am. 
It na». Iwvrm, WfWM law, Mil «» are, 
u e»*«J ritixrn*, hnvnj to ohr* II. W r iff 
n.-t d to call in * irw thr mrrrrtnr»i of 
thr action of nrn, the purity of mi>ti*e of tbr 
rrprr«riitali*r» of ihr p.i»plr in iia martmmt. 
in thr mulraiv, wc arr bound to hrlir*r their 
,vl.<in to ha»e Iven a true reflection of the 
wiahc« and will i»f their comtitucix-*. 
It i« m>l fir t»« to C» behind Ihr nntiia ami 
ifxjiiitr into tlx" »re»et ni«'ti»r* which ma* 
ha*r influrnced the *oie of an* man, or claM 
of men. rrpmntini the p*S »c. 
\V briber l»*ar of rr»p^*ih»lit*, or a diap<»- 
•ition t< eater for popularity, whether prraoo- 
al <*<r|i»;'«. whether lb** influence of demi- 
t»ogur* ami political patithjcr*. whether party 
tart ra liair entered into the rmnitra of »ctinn. 
ami |>n«luml a willingm-** on tbr part ol 
•otiH* of I Ik- artora to aliirk rr«[>on*itiilit*, ami 
to throw it when* it dnr» not brlonj, ta not 
lor na to deride. Thme air qtmtuma which 
rtrri nun mml an*wer to hi* own runan- 
rue*. 
It mi», howcrr, hr aaked, the question baa 
brrn widrly agitated. wh* dhl m>l the f?<»c- 
*rn»r *rtn a kill obnoxious to the otirrliMif 
« f a minifniit ami rr*[*rtj!i|f portion of our 
II l' —«-f il«»i Mful rixivlitiitKHialltV Tin* 
fart th.it tbr law m of <1<»uh|fi>l dm»t:tutum- 
alitv. mil itirwi r the question in part. 
Had it bt'*n clearly uncntlilulional, it 
«ihiU n># ilontx hur U*ii irlon). Our ju- 
it itl tribunal*, hair, b«»wc*rr, t*«en far from 
dec.dinjj the principles inioluil in 
thia law, ami m *t of ita quratioiiabie j«mmi* 
ha«c Uvn the »uh-<t of j.! ,J,cation. A 
fi« umfi r a law i>l Ma**jrliuaetta iaiol«ing 
opt i>f it»mo*l .l.iulHl.,1 tVatiiri*. ha* lut-n be- 
fore the I niiitl Stall * Court, ami wa* deci- 
de >1 h* a divided opinion of that tribunal ami 
it i* now c\tr« mcly pri Sk iiiaiiral w hat might 
I* tin- opinion uf our /oiln urt upon an* |«unt 
ofeqiuvix"*! construction intuited in this law. 
Should the eveuti*e. thru, fi-rl hitii*«-If an 
thoritrJ to fuimr judgment, to dirtatr, when 
ihr tribunal* to «h«m such questions, under 
the constitution, an- argued, arr ihemstUts 
ia«ol«« J in «l«Hibi' 
j Tk ■••• |"«" * >* nr«rr intmilril aa a 
(•art of ox'inar* li j>i»latiuo It «uii* in th*- 
t'ooalitulmn of ihr I mtiil State*, ami inihiac 
■I • part owlr r( fbr trii-ril Stjtr*. in *ariou* 
< »«>l»Ifinrnrjr. Il 1a an artutrarv p>*w 
»r, rrj««n| in iKir in<h%i«iual, »»nf, licnrr, 
liowrtrr ili*rrrrtl» rtrrriarO, motror 
Ira* Mliowa III lU api 1.1 atum. It wa* inirml- 
i<J aa a rbrrk Mrrrljr, upon tbr popular bran- 
rb« • of lr£.*laturr*. and ran. in ruuformil* 
with tbr throrjr of our iMiiluliuM, br applirtl 
ihiI* iii ra«« a of baair, or iiirmuidrralr, or ol 
uncvii*titutio«al atla. The wirmi-nt aJ«o> 
rat. • f thia power, in thr lh im^ntir rank*. 
'-arr* ihrir *ir«» of iu pmprr application no 
furthrr thau thia. Our Whig fnrmla, in llir 
two li*t prruJ<'ntial rm<iMn, hair appear- 
• J di*(*aM d to irpudiatr tlir |«>»« r alto^rtltrr 
and it rua* !*■ a iiuttrr of doubt, r\rn now, 
iiiiiIm party atrifi*, ami tbr imputed m *appli- 
ratiiHi of thr *rto powrr, wlnoh way thr pop- 
ular M'litiiiK-ut of thr I nuin brara in rrlatiun 
to it* rirtrw umlrr any rireu m»U area. 
Whatever nuj be tru«- m tin* reaped, there 
ran hi- no pretcoee that the law here in que*- 
turn i* of a character to warrant e*eeuti»c in- 
IcrfrmHT. Tin*re In* been no in ita 
enactment, and if ineo«i»Mlrrate, it hat not 
artxn from want of due time to dtlibeute 
up>Hi ita pfw«i>M<na.* 
TfnptraM reform ha* brew the auhjt-rt of 
ktroiii; agitation, and of prvi;tva*i»e motement 
lor IV j»l tmrntt ynn, in thia State. !.»»» 
more ur kw atrin^til, hate brrn luittuiirlf 
< nartid, and in a rta»>iiabU- degree i>|*ril|«r 
during a larjf portion uf thia tmir, They 
bait ml, however, tnri thr or rral- 
it>d the anticipation* of aorne, at leaat, of 
tbrir abettor*. 
♦. 
For t)>« paat aiteral year* there In* hern a 
troa£ e»pr«aaiun of opinion in fatornf a more 
•tringent law than that of 1*46. <Hie »ulc 
»tantially the aame a* the preaent, (with *onie 
nut:pituH i. in fa»or of the latter.) paaaed the 
Seaate and IIoiim* i>f Heprcaentaii*ca in MMtf. 
It wa* t clued by (lo*. I>ara in a tery able 
tnd lucid communicated to the I<e2 
laLture, at I lie commencement of ita acaaion 
in ItOV 
The inSj-n matter of thia law haa *iner 
'■ rn belon* two »KtT*>i<e kjiilatiirii, and it 
waa paaaed by about a two-thirda majority of 
the two lloute* at tht recent araaioo. 
Kur».ti»e interference under aucli circum- 
atancea, waa out of the (juration, auppoaing, 
e»en, there wete aa inrlinatioa lo ii*ditl(>« in 
it. It would not under any cunaiderate *iew 
ol the theory and apirit of our soternroent, 
have been tolerated. It would ha«c been Mig- 
maliacd by the friend* of the law aa arbitrary 
and dictatorial, by other* aa uncalled lor and 
unwarranted. A StaatKiaca. 
*.lUkn«fh lhere >u aa appearaar* «.f kuif ia 
iSr ImI |wm|i af lhi« It* li) Ik* iw«H lr|iih- 
wr*. >»« >i ia true, ikM lb* aamm law wa* iakr lb* 
cNMihialM ui lb* Irfwlalw* of IMS, and then 
ram* <«' aw paaaiag Co. 
Maine Historical Society. 
By the kindnraa of the father* of Dowdoin 
College, this Society ha* been furnished with 
a convenient reont In the new Chapel at llruna 
wick fut (he reception of iu library, manu- 
scripts and muaeum. Tina enahlea il 
to pru- 
wni *uch valuable docuineuta a> it haa, or 
may be preaented lo it, until more spacious 
accomimidatMMia shall be prepared, aa cimtem- 
plated in the liberal grant of a half township, 
of land by llta Slate for thai pur|»«e. The 
Society wiah to call public attention to tliia 
institution, that our citicna may lie induced 
lo contribute to Ha irn-ana of um fulneaa, by | 
I lie presentation of old and lire hooka, dianca, 
old aluunaca and register*, manuscripts ami, 
d<icumenta, which are little valued by them, 
pel haj«, bit! which «ficn furnish important 
hint* and aid* to historical investigation*— 
bi«>gra|>hic* of our elder physirisns, lawyer*, 
ami minister*—the history of old religious *<v 
cieties, their origin and pragma, will be in- 
locating, if not now, mmt certainly herralter, 
when time shall have ca»t his dark shadows 
over the past ami passing events, and when 
the san»o reeklraa prrsoosge shall havr i»idit- 
rni«>l and crumbled lo dust the records of by 
|(M *Cr* 
, 11.1. Society ia a Sl»l« institution; » "as 
no |«artiian character, it ia free fr,un •*rt,n" 
and radicalism. it. duly and ita office 
„ to nul( impartial Iteord of «w" 
ture time. It thereto* boldly a.ka of .11 
•rets and parties eootributiona for hiatory.— 
It it not for CSrmini i*»' Jerusalem ; It i» not 
far the sea board nor thr interior, town or 
eounirv ; it aekaowledgea no local 
nor prejudice, but bean all. cwaparaa all. 
and deairea to «"• im|*rtial rr,M,U 
„T Not let II be tboofht that • •'"8W ",J 
manuscript, old book, o, old letter ia of no 
ronaequeoce no one can estimate the «a1u« 
of a aingle nl«l document often limes in cluci 
tilling an obaeure transaction, or hialorieal 
rtanl. This ta illustrated by the rwnatk of 
an abU writer recently, wbo aaya —"It i» 
•n ih* frafwaf. i»'« » Pfrr,,MI"1 
of mhm alpbahat*. of some .mall grammar 
|^ib'i.l>ed lor I lie use of schools abm.t the 
fifteenth eenlury, or in the letle.. distributed 
in (lerman* b* ihe religious bodies ewnmia- 
atoned to «"licet alma, tbat bibliographer, 
now seek to disco.er the first process. em- 
ployed b* I he ia«enlor* of irlographf and 
l,p.«raphy. It •• I" « forgotten eolleef.on .rf 
indiflerent plalea published st Venice b» Kaus- 
tio Veianlio. t..ward. the end of lb. sixteenth 
century. that an engineer nbo tatermta hnn- 
•elf in the hiatnr* of ihe mechanic art., might 
find the first diagram of iron auspenamn 
bridges 
" 
It ta quite an obrct of the S.«eiety t« collect 
ami prnriif the earliest newspapers and 
booka published in our State, of howercr 
humble or ordinary description; it docn not 
deal in the ornamental, but il»e n» ful. and 
ll therefore hoped, lh.1 person. in etert 
l«rt ot the Slate will lake s.him- litlle pains to 
inerawe ihe eollcetiooa of the Society b* for- 
Marline such malcrial. a. the* ma* possess 
■>r mar procure io pramnH ihe objrtta of the 
institution. 
\\ e beg to refer to extracts from a cireul.r 
wh>ch 1 as hen to lore been prepared for lh« 
Seirtt — 
•• The object. of lite Society are lo reseue 
from destruction the |«-ri.hable memorials of 
|u.t time, to procure .aluable driail. t«lali*e 
to l.*»l history, ami lo arrange ami presene 
f»r reference and publication, all »urh mate- 
rial., a. mil be benetk-ial to ihe present or a 
future age. 
The Historical S.«-i«ty offers ita. ll a» a dc 
p.«ilnry tor all the acailerwl elementa-tbe 
rnfnJr* of itic historieal Isslv i aisl 
lb.' ageut to ananife jimI exhilul them. I h»se 
are trilnilaties to the grand »»ork« in hirtora 
ami j«iliiieal eeimrnn*. »bieb, nroupht mm 
shape br ll»e n»a«t: r ham! of genius and ta.ie, 
transmit lo distant age. and nam-.... tbe act. 
and impression*, tin- .irtues and »iCes which 
hate a Jo incl nr di*graol tin- pacing age, 
aud prvs. r*c ila «crr form ami pressure. 
The archie.es *4 I»k- S,«-tely are open to 
all ^.k. r. a Her knowledge and ue ne.*l not 
Imiw mueh lis pursuit IS facihlaled. b» 
ha. ing it. .lore, amply aupplicd, ihrouj-h tin- 
. anoua fountains frotn w Inch historical know I- 
edge tnu.l (5'iw. 
It i. known that iherc are nun* taluahle 
pa|«-r» ami documents, as well as rar«* print- 
ed (moke, in different pnrta of ll« State, which 
are eapablc of thn.u ing interesting light up.*i 
mall. f» of bialory, but which are now tnac- 
CTMibk to public utc— a lufh, lite NntH 
i* «!• « run* to obtain. \Yh iti-w-r contribute* 
to lurid .i«- a r*«*t in hitinry, hii^nphy or j«v 
lineal i« «rl>'niiiiil ; notitv* of tt>«- 
pioneei* in tk«* early »• (il< ni«'iit«, ilirir origin 
and muctik'i, ami th<- r »uli* >•( then nprn- 
tior.«, with almiract* fr.'tn old record*, if the 
r<f<>r>!» th<*m«el«rs cannot !*■ had, Mill be ac« 
(fpUhlf. 
ll there had hr»-n historical *nrietiea in ihi' 
data of Homer, we ahoiild not hate heard 
that ritira e«Kiteiidrd for the honor of hi* birth; 
and what waa li»t to |«wtry wmld have l>rrn 
gained to fact. 
in modern tirn^, what »ati*fict.on 
would it give ua to know more of the |«r>*at«- 
at well aa public life of the gallant and advrn- 
turou* (iorgt-*, who made ao large *aerif»ci'» 
to promote the rtdoniuiion of Maine ; or to 
he aide to reeovrr fr«*n Iiojm'Ii m oblivion, in- 
lcr« »ting detail* relative to the early govern- 
ment ol thia province, and of the individual* 
wlio tiHik part in it; not merely aa matter* of 
idle eunoaiiy, but #» gi*mg u* an inaigbt into 
their »ceret spring* of artion, ano p-vealing 
tin* (xruhar feature* of a chivalrous and ro- 
mantic age' 
Tlx* Committee beg Irate to urge upon cv- 
err town, the importance of placing in thi» 
depository, MOM account, however bri« t, of 
the origin of Ha settlement, the time when, 
:i'id the j>erson* by whoiu made, it* condition 
in regard to religious and educational privi* 
l< ^'i ■« at different periods—the population at 
various times and the pro|»irtlon of drath* to 
the population—tin' e&lent and drsciiption of 
ita territory, with notice of it* mountaii.t, riv- 
er* and lake* if any, w ith auch other facta and 
observation* aa may present to an enquirer, a 
Comprehensive view of the Uiwii in iu liiatwr- 
ical and economical relationa. 
Dy thcae iwan* we may ho[>e to advance 
the love and purauit of historical knowledge 
among ua, to e&tend Ita boundaries and per- 
petuate iu benefit* ; in which, aa citiieoa and 
lovera of our noble Stale, we all have an in- 
terest and thua to fulfil in a more ample and 
Perfect manner, the high tniwion of the So- 
ciety. 
Communicationa m*y be »iWm*rd cither 
to Joiin M'Krrx, lV*j., the Tnaatirrr, at 
llrun*wick, or to Wm. Willi*, Recording 
Secretary, at Portland.—PoriltnJAdmlifr. 
The Ureat Fir* at San FrancUco. 
Week before la*t,hy a telegraphic Commu- 
nication, tin; fact (hat San Kranciaco 3>a<l l<r m 
vailed by a larger confapration than at r pre- 
vious one, «ai communicated to our read«'ra. 
The following, giving a more detailed account 
i* copied from the New York Tribune 
" W ith the ciccplion, pcrha|>«, of tl»c gtM 
firea in New York ami Hamburgh, no fire 
which haa occuried in the prrarot generation 
haa been ao dcatructite in it* ewwequencca a* 
the recent conflagration in San Kranciaco.— 
While in client it nearly equal* the two for- 
mer, the inordinate value of property awell* 
the actual lu»* to a much greater amount.— 
The private advice* iecci»cd by aome of the 
principal mercantile firm* of thi* city, the lat- 
ter estimating the loa* from acvrn to twenty 
million*, while the former place H at about 
two milliona. The |i»t of individual It**-* 
which wp publuhrd yesterday, arnounla in 
the aggregate to more than tit million*, ami 
tin* mm, we presume, i* aomewhat near the 
truth." 
Tlie firr occurred on the .1th nf May. It 
commenced at II o'clock in the rtrtitiig, and 
uk*rt| for ten hour*. The California paper* 
of lalt'M dale gne the following particulars 
Tlx- alarm I* II Matted Ihtciliinii from tin ir 
rcpuac, ami brought the noble firemen to Ihe 
»pot in a few minatr*. Ten minuti-a lia<l 
nearly ela|>»i .1 l» f«*e tlie M<mumentala w« rr 
playing a at. a«ly arreain ii|x>ri the fire, but all 
In no purjuwe—the flame* uprrad up Clay at. 
carrying all before tin n, 
In three l>our» from it* origin, the fire ha«l 
enielojwd ll>e ell) from I'ltr- III I'arific uticrt 
an«J Ir<>111 l>ii|HMit to llarthu atrei ta. The 
night wa« awful—grind hejrntd description. 
Nothing rotild »Uy tlir roura* of the fierce 
deaintyer for a moment. 
The firemen worked like heror*. bt.l tlit ir 
ctrrlinu* were utterly [■lawlna a finer 
wind droic ili»- flame* In* lit rr aargit, Inmi 
house in h< <iae, and aulrtrr tlifi tmrlml 
withered and crumbled n an aalonmhtuj* ahort 
tune. 
lluildings with the tkickrsi wall* and iron 
door* and shutters, huit with a *|»ecial ih*w 
to make iIh iii fire-prow', found no exception 
to the primal destruction—they only delayed 
but rould not teaift the fire. The street* 
were 4hi fire in e»ery iircction. S icral of 
the fire-engines ha.I tola' abandoned, mi dir- 
ingly close lad the fir-men approach. I the 
flame* Thi a pier did ?»iek buildllc on Mont- 
gomery si net r< sistcd lie firrr onslaught for 
a lime. Tin flame*. a< if iniddcn<-d .it *ueh 
op|«M'tion. rftiirii d with t>nfoM |«iwrcr- 
tliev gained a fnrthoM, and all wa» 1 
Wi hue to record the m» 'an.-b •'» fart, 
thai ifii or twelve per>>>ns h-i llo-tr lm»— 
but wr do not pretrial I* ;i*r, during ibi pre- 
sent Confusion, an* reliable liiforma ion a* to 
the cttml of <h«- calamity in tin* respect. 
Mmj pafHM tii imi! tiii .r lejeflee $* •••■ 
sequence of *t »ytnf Inn ong in building* tbey 
•up|<«Hw<i| fireproof, anJ wb'-n they emerged 
tin y were «>>ni|» ll< >1 u fl» for their li»ea— 
often through ilir.ii'mti flames. 
Scleral |Hh.| fellow*Wftr Kfn ril*hnig out 
into Muntgonwry atn- t, lemn whirb tin 
tlnio •» were rapm Tnr a iimnim-i-i th« y ad- 
lanced, then, scorrhed and withered by the 
fu ry blast, they f || t» the earth. Again Ihey 
anas', staggered wildlv and confusedly for- 
ward a few juees, and fell, never limy «i»ai» 
Tina wa* urn ht thousand*, who dand lint 
advance a atrp to their r«-luf. 
Tin* m -t trrnl'!' •■•r>ewa«ii ml in tin 
irwi wareho »t TarfRe A MeCal.ill, at tlx 
>m r of Mont. i. r» and Saeramet !«• Mr- t« 
Kiif |>rr»uM had gone into (In* Ihmim* afn» 
the flame* had reached it. in nrd« r to 
« 'in# vjluibl- art:«•! * The* «•!■>• I .ill tlx 
ir«n doir* ami w induw *hi.tli r», mi that im 
draft of air might enter. When ||m-» found 
tin1 interior getting too Ihii fur thnn to »u> 
longer, ibrr attempted to get out. hut Imrri 
Mr to r> late, tin- window• and doo ■« li.nl v 
landed mi Willi heat tint with all their • fT<r!- 
thfT were unah|< to npm thrni. and ill with- 
in |«-ri*!ird in tint lljinn Tlmr rilrimil 
iNirit • r«iuld !• n n Monday, sm uldcrtng 
amid tin* ruin* l» n<Mlk. 
Tin- ijilriHlid »totr of ("unit, |ln ,'»■ I'u 
on California *tn t, »to..l unvcithcd amid Ihr 
va rf flames with which it wa* *urr I d 
Adam* A ('« '•» l.tprcM nl!i.-e, on MootgiHo 
cry street, ncirlynpimsitr theCi ilom lloun', 
shared the fair of the rrtt of tin- b!oek, in 
winch it *to<*l; but they *uceceded in saving 
ihrir book*, papers, and valuables in fur 
proof vaults. 
In blowing up iIk* Sacramento llotrl, 
Broadway. tin- fir*t c\ph»ioti w.i* mrlTtfluil, 
and it w a* thought tli.it only our of tlir cask* 
of punjiowdrr i1'iced had ignite!. And vet 
in tin* uncertainty a darm; *|nrit wat found 
who walked into tb«' building sin idy on fire, 
with two more ea»k« of ponder, filed thr Irani 
and rrturtird coolly, in |esa than a minute— 
aftrr which the huge buildint* crumbled mtn 
fragments on it* own foundation. 
The Alta California gives the following 
mid picture of tlx- cuiiflagration — 
Iron and tine curled up like seorchcd leave* 
and sent forth their brilliant flame* of preen, 
blue and yellow tint*, mingling with and mod- 
if»<njr til* firrtl rfd »r»»,|iK-s of Hrt», which 
flashed upward* from a thousand binning 
bo MCI. 
The hillsides were lighted a* if the run 
wa* in the sky, and the tree*, shrub*, herb- 
age and houses ujon the eastern rnountain* 
were a* di*tingui*hablc in the bright light a* 
if it were noon. Darkne** hung ou r a large 
jHirtion of the »hij ping, and the bro id and 
heavy cIoud-mauM-* of smoke hung down over 
the bay. 
People l»ecamc paralvfd. Many removed 
their »tock of goods, ur portion* of them, four 
or five time*, and had them overtaken and 
dectroyi-d by the flame* at lx»l. 
The atreets were cramim-d with ma«*es o| 
human being*, onlr giving way before the ad- 
vance of the element*, a* the smoke and heat 
and crackling wall* poshed them hack. Men 
became Iliad. Some rushed headlong into 
the flames. Weeping women and prattling 
infants were wandering amid ashes and des- 
truction. 
Kvcry few minutes the rarlh and air trem- 
bled, aa greit buildings were torn into frag- 
ment* by explosions of gunpowder ; and the 
atmosphere was filled w ith shattered timbers, 
bricks and morter. 
The multitude being upon the borders of 
tin* vaM art of flamea, few comparative knew 
or eould know, what wire llm danpera iml 
ricrtiona«»f tho*e who were within the lange 
of the Milling ami •Pitching flame*. In le*a 
than nine hour* from the beginning, morn 
I than '.Hi M|uarra ctiMrd only in memory, ami 
; in the ascending rolumna of amoke ami flame 
which covered the eiij'a alio. Mul the aad- 
deM apcctaclc of all waa thn destruction of the 
brave bill bewildered men, who finding them- 
•elvcn suddenly surround.-d by fire, ru»hcd, 
staggered and uncertain from (lame to flame, 
in hope lew* efforta to fara|K>, until atranglcd 
and worthed, they withered and fell in full 
view of hundred*, who were completely pnw- 
crle** to »ave them. Other*, after battling 
moide of what they considered fire-proof 
buildings, finding their ell'orta to save the 
building vain, endeavored to escape—but lint 
Lite. The door* and window blind* were 
led hot, and could not lie opened, in some in- 
stances, and their laat chance of aifrty failed 
lhem W e cannot etprrw our acn*alion* of 
yesterday, while looking on ll»e blackened re- 
mains of |M*ir humanity aa the* Mill lav, bur- 
ned tocital* amid the (ire which filled the cel- 
lar of the building on Montgomery itlWt.— 
They were Itcymid the reach of all who g mil 
upon them. May we never again ere aw hot- 
! rible a apeetacli?. 
The njiaee hurneil over, I* said hy that pa- 
|<er to he about a mile in length by half a mile 
in width, comprising nearly tkrrr*f**rl.Ti of 
lli» »rtlW (Milium of the citf. W ithin this 
circuit, not tiHue than filtecii buildings • sea- 
pnl. 
It i* n nijrkrtl by inuilirr of llir Sjii Fnii- 
riwo p«|*-r». that 
" hail a line I* * n drawn 
itrm.nJ thr bu«int-*r part of ihr rity, it would 
not ha«e varu-d a domi building* 
" fnmi tlul 
in iilkiil out by thr irathinir JnltPjrrr. 
Ibr li»t of nirrraiililr hrn»» and mrrhanim 
hurnrtl (Hit, • intirarr* about N O iuith•» w hilt1 
ihr list of firm* n»t burnrd out iiutnbrra but 
liltl«* inure than <hi<* hundrnl. 
Nn|«ilkitimliii( the otrrwlir lining tiat< rr 
•it' thr raUMropI*". i!.«• indomitablr apiril of 
thr proplr *»a« not ilntra^rd nor fur a tin* 
tinnt rhirlril, Thr (iff linl warrt'lv iIimh* 
raging, before the miu(hI til ihr hauunar and 
truwrl Ma* lirjiil anuil lln- diTolatinn, and 
nrw Itiiil«lm^i» were immrdiilrly rtMiiinrnriiJ 
4iin.ni: tin* burning ruin*. Kr-wir building* 
of nmrr than twelte livl m liriflit irr mm 
pmhihilrd. 
The end of the Northern GjIJ Mine 
Humbug. 
Wr hs*r at la*l »<nn prartiral and nluhlr 
iiifiuiiijliiin to It* before our tfjilcn in rrla- 
thin to tin' ww (tiki mini a wlu.-li In* »pfuii£ 
up in our State* We ha»r In- -n mmcwliit 
•urprix'd at the eieilcnn'nt produr<-.| by thr 
puldiralion in tarnm* p.ij* «« of arrount* nl 
llir n w " di^t'in.-*" found in M iinr, art>l nil 
t* »t rrjtid thr lljltTinj atatrmrnu whieh 
lull' U'PII plibli»hrd in mum* of I hi* I :i|-rr« l< 
hardly w irrantrd by the rirrtmiM trier* t<| tin- 
It oliouhl In* reiti •tithrrnl by iditor*. 
tint in rj«n |A.' tln-« ■, |*.ylr do not jIm t\i 
thtow in iIm grain* t>f alt w.n-.r wh 'i 
ihi'T » hoi,1,1 tli.lt |».||| of llir iHltllii'W ■■ .11« 
In U' in the pruunee of tlw lo w paper run- 
Mr || I Mpk II, «r|tt |m> 
I.' ii niinr |wn yrir» in t'ulif rnu, and wlm 
h.i* tret t'\ Trtiinntl. }•■ -1 ti • | » IIMirt* for a 
plraaant trip t!nn fur any iithrt r immi, hi* 
rirrntlr »tailed ihr gold *trram* on the l*hau< 
dirre. II i» one not to l»- iinlul* e*olrd by 
*4iMn' r. j».ii», and ran write nf thing* r« 
ihry arr. In a Irttrr to (he lk»«'<>n Tinv 
(a journal with wlnrh hr ban long l*fn eon- 
in til'• rl.4f If >>( • r> oi l I' il- 
i! iii t.) Air. < i>ii|'l**'ll *»v* 
•• M i.lt»' H, wIu'ih" 1 mm I lit.-, h I 
on iIh- K>nnehre river, tWl ikihIt mitt • 
jlhui* Water*ille, an I i* mo* among lit- m.u \ 
ln»i I» village* tliit il«it the valley of lli tl 
U-autifol nwr. I !• r«". %»ithin !•••» ri«l* of iIm 
place wbrrv- I am now writing, on il«<- mn « 
'iank, tin* |«''i|'lf have found »rtrml miii!I 
scab of gold. Almost every ik*, iiuli iil, 
wlxi In* * trrlnil, h.* found more or lea* o| 
»|»-eiiiieiis,' liul I here l» no ptoluhililv of a 
deposit sufficiently rich t« pay for warrlnn.' 
at a li«i*in> The line nf lull* that divide* 
lli)- water* flowing into the St. I.iwri'in- 
from tln«< tliat null* iij> the system of ri»i r* 
running to til IBM llllN|h M line, i* un |.>nl<t 
eillv of volcanic origin, :ni<l the eountry on 
other side i* to a nmiiJonhlc rstent a miner- 
al region. Iron, charged w ith Sulphur ami 
arn nie, i* found here, ami I lieliete ihrrr an 
n>me trace* of rojiprr, in the neighborhood. 
In such a eountry it would ti it h- singular to 
find |*o|i| ; indeed it wonM b» lather lingular 
not to find it. It ha* been known for several 
rrati tliat gold eiista on the Chandicrc, a 
ri»r of t 'ati.ula, running In the St. I.iw renee. 
A Canadian fe<ilo|iM reported to ill'1 govern* 
men! an o|iimnn it would Im a |>*)iug business 
to dig it, and It was on li e Mrength of thi* 
repoit that four or five \ear* ago gold tilling 
was commenced there. Hut it doe* not pay, 
and I 1* In ve will In* gum up a* hid job.— 
Other rivrrn running from the Mivnling moun- 
tains, doutrtli »!> eontain gold, probably nearly 
all of them do, and reo-ntly it ha» l«en di»- 
covered ih it there are particles of gold in the 
earth of the hank* of the Kennebec, a» low 
down a* at tin* point. 
The fiut discovery made on till* aide the 
Canadian line, wan, I believe, at Carney 
brook, a small stream emptying intntiie Ken- 
nebec a few mile* above le-rc. The news ol 
the ftiM discovery spread like contagion, and 
a gold fever was at once produced—people 
tloeked in hundred* to Carnev llriMik—pick* 
ami spade* were in great requisition, and th>' 
gentleman to whose hospitality I am now in- 
dehted, furiu»ln<l, at pressing r« jui«i, the 
most approved plan of a gold rocker. Mr. 
Carney, whiMe name the hrook liears, i* an 
Irishman—whether a relative of Kate, I can't 
■ay—hut like all In* countrymen lie loves fun, 
and by token keepa a public houte. Carney 
was in high gle«- when it wasawertaiucd that 
the lieautiful stream run over gold, and he of 
oourae told all of hit neighbors of the won- 
1 ileriul fact The ni-ighlHipi told everybody 
clw ; and by and by it got into the newtpa- 
|ier», and in a few days Carney'■ bouse wa> 
full of hoardera at good 11 tea. Carney waa 
hi excellent humor, atood at Ina di«»i and 
%clcomcd the gold huntera, never allowing 
any one to 
" prospect" w ithout a guide, if he 
•leaired one. For ten daya there haa been a 
gay time at Caniey'a—gold diggers going 
and coming, 'prospecting,' hi the and thither 
—some hundred* have I nod their hands at it 
already, and some hundreds more are expect- 
ed, 
| There la gold in the Carney Hrook—1 have 
not the least doubt of it—but in »ueh decided- 
ly hom<ropalbic quantities, lhat I am inclined I 
•« believe thai five eenti a day per man would 
lw iiHira than the avrroge rcaulta of diligent 
labor. 
Mere in Madiann, a man may be almoat cer- 
tain iif finding ■ few particlra of giilil by dig- 
ging on the river'a bank ; I have, myaclf, 
accn aoine particle* waahed mil, but I hate 
not thr h*a»t idea • man could nuke enough 
to pay e«en very ImmI lioard by pursuing it a* 
a buameaa. From what I know of the Cana- 
dian diggihg* and of the character of the 
country about the Dividing Mountain*, I 
hate no doubt there ia gold acaitrri-d all 
along over ll# northern part of Maine, hut 
probably nearrhing for it aa a buaino* w ill 
prove ruinoua to ihe undertaker. 
In Virginia, Georgia and North Carolina, 
»!• know there i* irold, and thai gubl mining, 
.«j».-ull) hi Virginia, ha«, hi few iwiinm, 
paid tolerable well; hut the gein-ril ateragr 
liaa alwaya fooled np badly, *ld aa a whole f 
I* a had huaiiM *» I ha»c »>■»# a specimen of 
ijuaili and gold taken from |l<ilhuu, Mj« 
that would draw out a pull* from a San Fran- 
riw<> ik>»• ju|»'r, »imI ium|m frmn Virginia, 
lhat would «• ! aCalif'irnian prospecting' for 
a werk That ever a dollar will lie made by 
gold digging in Maine, I hate no id< a, c«|«-e- 
tally a» I know it to be a loaing huaim'^4 in 
mueh rielx r gidd, to aay nothing of Califor- 
nia." [ lUlfmtl llffuMinn. 
IIobsi Siiohno Thr fallowing rteeerf- 
iiiflf wtiiblt mnirb in from tin* |»n of 
Mr. Milm, veterinary aurgton I" lli«* Qucm 
of Kngland'a 1.H, liiarda, and author of ar* 
• ral trterinirjf work*. WV mm- 
inetid thwii |>»r!>rii|irlt lu lt»t wilirr of f»rr» 
|n r«xi who ha* thit valuable, and inili*;»-ri*.v 
ble animal, the liorw, in hia ebarpe : 
" The ahim of tin* hor»" abnuld be of 
njual thirkneM throughout, with a fl.ilground 
Iaurf.ire, 
i> |Im»c Willi high liet da, which a*i- 
nine miiiiIx nuke hi imitation of Mini o»n, 
arc ilangriouvly alnutd. Tin* toe, which 
ought In lr niril, i* lima lowered, anil m- 
lurr'a plan ruiTim), wInch elevate* the |«niti 
in order in mul what ruction*. 'Do* wib 
ahould w 1.1.' and of tin* naiie- w idlli throngli- 
mit, irialra I of la-nig I'lii' tinl in, lurju* the 
vulrau o{h r it.ir liki « to «t the ahiN- well act 
olf .it the li'i l« Tin* I* both u'i|ilnlo»oj.hi* 
eal ami detrimental; it di-ci nr» tlic njr of 
man, and injiin • tin* foot of the horae. I hi' 
i*whr edge of tin- f*Nit rr»ia on the inner edge 
of thi* »Ihh and ili*- remaining width of tin- 
weh prouei* heym <1 tin* hoof; ni thit the 
matter who think* lua horae lu* a £<"»l o|*-n 
fiMit, only ha» to lie proud of a h id o|n n aluie, 
whirh Iwilli eoneeiaU defurmitu « underne till, 
ami illitca with open arm* a hid roul to 
come Kid ilo il« Ki'iit, 'I'lii' Inrlt art* iii.id<' 
ban* )||.| wl»-r>> the naiirulii joint i» m«*t 
et;* I ..i d if lS.it ho mtliiii d, what ill' •' 
tin i. " t» !• wh» ti il.i" u«|>ri»i rti l#n-ittr> '• 
ihi a tliarp rtinl1 The ImriM* »>idd< r.Iy fall* 
lame, or drop* i« if h>- bad Iwrn f—jhri- 
*ea in innrl to<i common u»e it> r« piirrei; Ij- 
nation; and am 11 .« the |Mly v*Ji it >• 
fering animal on- t» with fr-nn in i, «' •, 
having Aral d tlr ivnl lli«- «i» ot In* »i .n * 
h-et, abu*ea !nin In »'i»e In* c.innot en; 'r 1 
impute* jni;;'.. *%' to liim .<• a riuo', it* il 
lw were in lienor like a j»rimn, Bi.d '»t in 
agony."* [ l«i' .l.ii '■ i</. 
Ni w«rm» I'. r« Into> u I' 
Court in 1'hlladetphia, a ilajr or l*n < 
the j'foj'rK t ir u( liic (.• ; iii r.o*ii l I li 
» .i d a auharrib* r nf i« -Ire \ i'i 
tion, iml rrmii'ii'J. li « » minidi iiiv i! it 
the |«j<er w it I. it at a nam |.| ».•»• n il, 
j»r. an Jircrl .Mi «.f tlie »'iWr;U-r. 'Mi d 
f'ti lanl |d< adiil that tli<- di St •« eut o(T 
tin* atalnteof limitJt. m, nl <>.i |, tta^t the 
paper almtiM ha» t«vn Sell at lli * I ..! t 
n-aldi'lii*-', lliatraal • f at a puldii* hoi.s of. 
thrid. Tin nid-i--* i-li i* iln.» ! 
ill the Philadclp!.. [>i; 
Judgn K»*llry rlur^t d t!i»* jury, tint w !• -ri- 
a pi'taon ati!i<rril* * for a |>a|» r, *i d ;i*i-* di* 
ri-rtimi* whricit all ill In- h'fl, lr- I* thiinid to 
jav for H, unlr»« h. pi vriln-a lli tiun* I n 
viliK-ll It »li.lll In-li-ll If a tnh-'ii'i r win||' 
i-« In diM*nntinue hia paper, it i» In* duty lo 
«.|>iarf hi* .wrnunta, an I th'-n jni* iiotin- Hi 
a diarontinuanrc. If a ptpi r la w-nt to a 
jm rwni through tin* j«'-i > (T.ef, and li«- t.ikr* it 
out, hi* ia lioiind to |my for il. If a aul-*ori- 
•tier rhanc * Ina n-»!iU-iin-, it ii«- in*l I'dlow 
tint the rairi-'r mu*t taki* notii-i- of it, and a 
d. Iivrry of tin* pipi r ai tin' pl ire taln-re lie 
*n fir»t durcti-d lu Irate it, I* a di-lnrrjf to 
tlii* »iiWriln.r, noli-** tin puhliahi-r in-* 
notice to diaeuntiiitir, or m-ihI it i<< annthvr 
plaee. Tin- Matnti- of linirtJliixi did not af- 
lift tli«' eaae, aa iln> •! fi-ndanl had paid aoinr- 
thine on ktiiiiiii in Juuc, lull. V rdirl for 
plamtiir, fc'.M.jO, 
Poor Weak Woman. 
M)h 8mm NiMfi wlw liw •" » mmN 
ii iK im tit. a !-mm* woman, %»•)!<■!«• "l1t.«tra- 
trd" it** «>llwr looming bv an early call from 
a lwirh«lor neighbor. 
"What did you coiim* hetfc after' ».nd 
Mim Ni|>| « r. 
" I came lu burrow itutfhea," lie nwkly 
replied. 
"M-ili-li ! 'Dial's » likrljr atory. Why 
don't you make a mairli' I know wlut jihi 
come for," cried the etaaprrated old »ire in. 
a» slur backed tha Uchrlor IDlU a corner.— 
"You came In re to hoi: and ki** me alm<»i 
to d<*alli' But you ahan't w ithout jrou're the 
strongest, ami lK> l*>rJ knoirt y«u art 
CJ"" Hi* • '<"i » tirul I#i<iiUtiiro it elicit g 
up its luitlnrw, and will adjournon Tuesday, 
July I, at II o'cl«*'k, A. M. It ha« re-| a>M-d 
all (lie bank cliart«-rw *fton| by (ia«. S. y. 
mour, in all alx>ut a doien. 'Hit* ll.tnk ("api- 
tal of tin- Stalf is lima incrvawd about $3,- 
IMNI.IKH). A new 11\ bill has al,o Is-en pass- 
til, and a system for a complete re*organiaa- 
lion of Courts .Mntinord to neat n'muki. 
Francis |'ar*<Hi«, Whig, baa been ippninlrd 
Judge of llartf ird I'ouuty Court, in plan: of 
Judge ilunlincl'Hi. 
Jenny I.ind haa consented to give a concert 
here on Thurwliy etenmg next. It is said 
she will spend the 4th with Mra. Sigourncy, 
fy In the District Court of the U. S., at 
liar (for, last wmk, the case of («nrj;r Preble 
Wellington, for robbing letters in the Putt 
Offlou in that city waaon trial. The defence 
waa partly on ihe gmund of uiaanity in the 
prisoner. After the evidence waa out ibe 
counsel for the (•oternimnt, u|*>n *«>iwulta- 
tion with the Court, entered mJ. froi. in the 
rate and the pnroner waa diacharjM. 
«r i 'tir project i»f carrying the Slockhold- 
it* of the Atlantic K Si. l/iw. Itailrnad In 
liorham, N. II., fnv ofelpcnae, l» ait ricel- 
lent one; ami we are gratified thai tin* Dinet- 
nr» have thought pr»pcr to pro|N»«- it. Tim 
Stockholders of Una lloari, are a* prompt a 
rlaM of men, taken together, a* ran lie found 
—ami man* of I In in hate made KwnfW-c* lo 
pay for their utock. They tlc«er*e Ihc prm- 
|rM ..I ruling owr a hundred mile* of ibeir 
Itoad, aeeing the country llirou|{li winch it 
niNM, ami enjoy in# its l«ftuliea We h<>|»« 
l he re will be a general turn-out on tlie orca- 
aion.—Argu*. 
A. A Sr. l.*wai:«(K HtlUoiP. I'av 
«engcr train* now run daily between I'ortlaml 
ami («ih-ad, diaiance eighty mile*. Th* ear* 
run lo Wild llitcr, which i« about two mile« 
tin* m<li' New 11 am rt- line. The mom- 
alrurtiou al I'leananl Hirer i* going on rapid- 
ly, ami in the im>M mileitaiilul manner. Tim 
contractor expceta thai the eara will lie able 
lo run rrgularly ctery day, m early a* lh« 
|i>ih, to the While Mountain ll.iilroad llouac, 
which will liy that limn !»<• op«ii fur the rcccp- 
lion of tratellcra, gueau, ami |iartic* of plraa- 
ure ami recreation. 
Stun, Jmw S#lli 
Sin* kisi. Mrioii *r I.v*s r*«»yum k 
n.ini«il KuflMi«ti jrn| Purify, •h<winak«'r« 
wurliiii'j in tin- ».unr »liup arid l» aril nj» tngi-tli- 
rr in M irVrt Mrvii. I,run. »rri ,-n ■ i/rt| ilnr- 
inj ill? fnfTtwwMi in moinif hiitlcU. (>n li-a- 
ting lln* dmnrr uMr, I'uniy rail* *i Fiirhu»li 
up Mhii. \ fi w ininui< aftrr ih«* rrport «f 
• and groin* »rrr lirard, and jifrr 
||< (lUtlixi, «lnr'"7 wlnrli ill. npi jtnl mujh 
and finil clpl<Mtim of anollwr pi«ln| mm 
In- inl. anil ibf • "iihI of w>iii'*iliinir ln-aty fill- 
ing U|mn tin- flmir. th>- rnntn «ra» • r»««l »n.| 
I'urdv found lo Iw mortally and Fufbmh 
««Ti'ly Wmindi*d. 
I'urd* dud »oon af r*r, b'll Fur!ni*h'« 
MnuniU »rr»' not ron«uli-r»"d ijanjrrm •«. It 
»)4 tii|i|i<i«il llnl Porliii«li •Imi I'urdy anil 
llii ti 4lti iii|i|' <1 t<> kill liim*. Il No rai i* 
aminnol for lli<* wi. It yiil «ir« FhiImi*Ii 
wit mji;'! I inllw M v mii * ir and li.i* |»r.«- 
»iou>ly att(Mi(4i'i] io euomiil •mcid« bjr p»i> 
•HO. 
I.u>\ Frimii*. Hwral adviri* firnn 
Kiirnjw tub* tli ii ili Ik ilili of I.nit Frank* 
I ill l» rtnvdmgly (•ri-rjrn>ii»—In f li-rritili) 
•lali* of nl»|irn»o mid amit-lv i» rji> 1 Iv *rn 
inj* sway Iwr lift*. 
C«mrtRACi MiiwTTai NkimuiRail 
r«MP. \n allrilljH »-■« nndr \>trn'-iV III 
Mu** up '.l.f i! |<'l i>f llip M I '.'in ('« tral 
It.iir..11. A Ins a! i nhI i «nii • »\<>w 
III ilrli itlirl |, h it rir.i* I lit llii> »t "MIW 
Utflpwtfi amd Ml is the J lit wk t 
plod ;i| ili.iur* I hi* tiinr»iilu'. Two tlfn w H 
liln hi iiji, mil » r. iusly t!» m» 'i nut fit Vv 
m ia <1 nigntd In ••\;ili»l h Imr I ill In* it 
i v MtntiiM.i: « \ tti.i »t \m»» r. 
Wtii*i «t»it, 3% *i 2"i 
\i M nl i. CIS C II10 
Vwrfif Itm —41 
| | 1 | I li 7 J It |4I ."1 
.<i*«r», 3 V) 3 IMI. 
■ 
ji.i r.i. —?i, n n 
fll— ji a»l 1.1 iilo—*1 ("3 at Mtilrl, Pi(v> — 
-i. i.7 r 1 i »>. -• •1 : > | .• » 
i: .i it * | r #i t? 
ituiciiToN r \rri." m\rk::t. 
TuoaiPlt. Ji *r !«. 
\i »ii.ir». t:i r r» i■ .» 
It li. :il„.,JtC ..I'M >1 
*•! I I ,«, •» I 473 *• 
I'mri* |»-fr.|iil '\tn, f?. I 
«,>• J «• 3ll3l.it.' 
\V mLi .: «»« *1, •'». I n « I |n 
• 
Ml" |. 41.1 I I t 't > 
Ill I • I 2 '■ .1 
II .• IIS. 
To the Lvl.ci o' Paris *rl vi rnity 
IIRK U I s »l • >\\ i 
PI I vl K Mil-I' 1.(1 * inn 
l 11. i • i: i \ n M lil»'. i 
• MklN | ...iii. | |. 
J'lui.—Htll |IL«\ «ll I >41 NM.IU <l» '» *»l 
.. "i rk n. cr.i.i i. \ rr i mi. iiuii ii 
II .I iijm.ii ** m .l!i.-» •, ii » ill gilr |i*.| I *r 
•i lln, Awl (• Itrf I h iili |it 'u U ■ n*trr 
hit if t-illf'l if f|4l*/y k * — |« fi 1 lt% .jl. It. I* All* 
lllliif ill II i| III lrl| l«4-l.'- <f tills. \ f|r*t| |.|t ll 
ill RIIARI> k HTEI'EN* i 
It t 
riTi:-, "r. ( Mil* l\|Y*t.llU > M • I II 
Oil cvin r, i .iii' 1.11..i *1. .. .i «« > t 
•• ••lllrflllf. 
P« In ill IIIIJIRP k. UTEVI P 
l M. II tMMUMi, iti r»i< * I' UN I 
M l. * ( It M lwn. l all*. i.|. fcrnll 
MARRIED 
I • I! ..nl .i.l Jaw I Mi, 1.1 It.. 1 I .Ik. M 
S 4 \|. •«111 «( Mi!i<»«« l'!.«nu; > -»i, l-» M 
nil • IViUml i*f lliHiii«Hit, 
In limni. «11 J » l:. » J | | >1 
I R <• I .if I ! I'm M II || 
M irlm I ItiHi 'iil 
DIED. 
In ihi» lurni, jinr 21*1. Mi \U BH4111 !'• • ». *4' «i 
7 I %• tM, 
|.« W 4(* 11 >mI, Mi. <•» •!„ Simln*"!!, i.'i! I^l 
ivari. 
\t lliuiil »ril I'mnl, Ju w r.Vh, Mr. I'rlif Kim' 
U«ll rf.'i il *l»*«l mr». 
In l.iiniih.i» \||i. |lf«nr, iclrrl of Ulc 
TIi<hii4* Km|., i^nl ^ iMf«. 
LIST OF LETTERS 
1)1 
M \IMM. it ilu I' <t I tlL. I'ii it Mr, Jit- 
\ l» f*ith, IMI 
Ml* I.Iih* M. tr.ilr ; Mi** ll^i S. V .tin** ; 
Mi N.I- " |l. < II !. |l«l. -L M... t.i- 
|n*U I!. Iturli: Mr. .1 |Im vii; Mi ClM II 
I V'«Iii-i?: I.. H f'tiiLI*; Mr. I.lirn* iir I iMhHMn; 
lli.«. Villi ill tliT..f,| ; | > .1 I UHNMIMJ* J Mf. 
I ir ni ill. \ I || Mr*. M f fi 11 -. M |IA< 
|I.|-1IIIJ: Mr. l-iiih It'l I. I 1*11 Hi ilr >1 I. \V 
Itiii-n. lln Mismt 111«i• M DMrthil'fi 
M II II » Mi I 11 11 Mi 
lluilU-, |l. ||..||; Mi* MinVlli.lt; Mi** (Vi 
liur I'.. lUrii'ii Mi. 11mm > 11 -* •» ■ *1' 
Out WilMi E*Bills •"'> I'. 11 :k 
I'm).; I*. I' HmI| l*inn IIjiim I. lit t I I'll' 
.1* Mr. Mi Ki Ml, ".4IWI* I M iiiii »• CImM 
Mrt'atlh«. I'.itnik Hi.Ik«an Ji.Iih M \| i*•.... 
\ r*li 11. |'i im Mi>* >ji jh I I t.l* !l l|r. J*iJt 
II NnK.it*; PMM HiUmMI Mi rWNp It"*- 
ri.li. I.I J|. .alhjii Ii. It.f.'lil. I -'| Ml VIliilftuHlll 
Mr. 11«»hI iiIk** I iImh ?l. ■) Mil M in I 
Slllllrl ailt Ml JlMlin I' Si- I' i* Mi I Im ".I 
I'tiam M.« IV l( Until III I.I-m.iii VmtMi 
Mi** llliaa V\ kit*| Mr. JwIih Milium. Mw ll*'f 
« ill .".aas. SI 
3«*i J. T. I LARK, I' u 
^brrill'i Snlr^ 
0«rnnD, it. 
FTtAKKN rirmiiia, ami mil !*■ mU it M(l 
£ AmIN) al In' Inn o< W .Hum < k !*■• 11 I ■> 
rrim.rr, imi Silwilai llir iniiTiuh il«) of UjimI A 
II. 1*51, at MM "1<< h I' M *11 I In* i.ht aial li- 
llr ami intairal whirh Juh* I 1'nln im k*a l.a-l 
•I ike tiiai*. ibr *ainr »ai altarknl mi tkr urifu «l 
writ lo inlnin rrrlain rral r*lalr ulualnl in llarl* 
r.'lil, rmiUinmg aiki* Clr arir. iii .ir «c lr*«, ami 
'* ing Ihr r*n» (Mrnulr* ilr*rtil»-,| m in.I J../in A. 
I'uIimiii'* ilml III' M'||I(I(I In |.*ar Mil I. klan I ila- 
InJ Sriiit-Mil* Ikh 1*11, ami rrriMila^l mill tlxUiil 
Itariinla, IU>ik *2, I'a/i- 377, I* ing liie U im aleail 
«lirrr *ai l I'utnain mm li*ra. 
JIIIIX TI R.NER. IVpS. 
UwMWt June 27, IMI 1*21 
R. R. R. 
%lfl- Ay nVfnl •*» /«•• •( <k*muiry •< tW iWf 
a/ KM, U> +mh*mtK 1h 
^*»< *» iW ■» ■«* <rW 
aaV wm< fn|i «< 
m n 
mJ <vm| l(> ii'> tktmf fmfl—mt 
IN A KKW IMH K.H. 
radwavs ready relief, 
IITBMIUT A*l» KlTtH1l4tlV 
IXSTASTLr STOPS PAIS, 
—i»tv— 
SPEEDILY CURES ITS PAl SE. 
I T 
M ( imMfd l« give l»ln f In I He (Jl»tnn( 
KUTK.r.N Ml Ml ri.."*,,,^ J. 
rxl rdr<-|M*lt« * W* llM llMNfr, 
t;s t'h 
I uwUfh All Hummmt* l*«ne|4»ii«u, 
Hifk l<«l« Hr, 
pi if Jrfou, Nmraljia, 
^■i»w •• in il»» IVw, TV U'inm, 
f..n » ikf I.imIm, <VU IVlrr, 
iVJn* HwbK, .((<• I «kr, 
Ihinlm, llmi Uiitb, 
linrrbri, S«w Th"*l, 
t'raapa *%l I'ulli, rlr. 
Ptl* Mllf (!••*•( llw »4 
»«r, tnl •4 ilk- ilKWiw^raml *»l f 
llir MTii* t«l WiHimUi aytrm. |.» .« l. laiwr 
iIhmw Mkl hi K# •firm nMHtli <4 iU r«4", imw 
kiti (ml ilea* m •i->,>ih»|Mn»— 
vii lK«* «ntiw inr>(\ —iMi^ itr hi ahhi »«*H*o 
|K» htm i»n j*I ■kiHimu >4 Mm Mfw in lh 
ni4r«; lK<* •» IkK !•» ikr «w»rll«» 
clwmim, in» n— «!«.._• «n I |»'««lul 
|«in m■ 4hhi^ pi^miri i.l I! i.l« m'i Iti • li lii •'« 
\ malM wkil i'i il |<am lr~rf il triara 
till iw fH»lr»li"ii, I" mUi JrUi'U. 
l«<i|f)Mriil (4 llK hMrlMim 4 I ill* [jlir ur anfrlHHw 
,4 Ifcr tins w K* tKri II It ilinsilwi. imMJ(i«, 
■» k !««"• lu *tUi Wr, wnnw Hiilahilili, ipu* 
la* M llirllnM, IIIOfB, it 1411 Il »•». tai«i| IIMI- 
I'UmiI*. rkilk mJ i», I «f iji i*tr« In* 
■amMil i4rr»mi m* mr rtlrfwl IMpM ir»— K-I'l- 
nA Kit*li ftrlirf, lain n MlniMm »«.' lfyli»4 
InmDi, «iU ifwiliK mI tlRtaa'li •fuji ilk |wi» 
Mi nrr iu r.lair. 
|iH),NIAf*r«Ml ni' MM — TVn»0St ft* 
rrttfi hnf /wm »" 'i* lonri, 
It^lajt *• III" *«l% K< W I* ihr i|iu> kril, Mllnt Mil 
in. ll lArml mm k ix i'i rwf .1 III 1|I|».1I 
•II it HMi M Mar; kr iblr wH htlll 
Il mil it"|< H** I* mi I imiatwi |«a> .1 ik>* iIhUtk- 
|N^ IiNMiImI W Ml I|^il«*4ll4l. \l Uil* m % 
k».»a rt Ull IK (ili^ IwlMl lrlr( In flfll rill, 
|!i,r mJ bxaiil Wim H lw uml •>«• •< 
|«' <iiW >4 lhi« fw^l mn^iUial. |« rtiti ««. 
m «i,i4ni H Jn b» Malnl—il «iH ii«*AAtU I*"- 
|«r«r ilk «».V rt t 6vm |4ua um| rwte it* 
•ki Mr ipirwr. 
100,000 (V* « (\n ; #* l^A1.— // ip«W c 
Htff 4 I* /»// "I Mtmutr*. • 
|biKr»i% Rr\»»K H. U f, tAn wwil**; t«» «!!• 
fvrlviw, witt •'t* mI •••»» (Hi* nm»« 
I'ik'N 1'ilrfiiitU Aim) *| | • \l*llw»!\ it 
Ht»Uliii« Mi ill* •»«»«. Mn» Mnl *r« 
#.f lift' IkviI »*l Utin, «u ! m lirtM IW ••»'! trt fi »m 
I«I»M M MWr« miMH" Il ii nMi«| 
«U»U mI (Im* »♦ k ««1 l*rfl»W» Ki dit« Ih*. 
4. 
|0000 « « n #i l*"»o — I: 
irn* l/ini /4r M if /'««! fi 
A M < 
TVr rf% I a« I iuimiu'i | |*i»» I ib»* 
« K »; + i« 
*3. ^ wi ll- miivHii •ylrm.itHi! n *; 
lW Mftr« ITMM } ifuciU ir*u#r« IV m .% «+ 
Im I u lb# •» «U h# % th«t II** rtS* n « 
N i'jl*n i.» ll« • *«f>l I ft* 
it .!/'••/ • 
»..»» Itl !•«*• Kiwll It- w| »l>) 
j. >1: IV. I OOT11 WT. I men IN ONE 
>l.i o.M». 
rtixn i. »r. liiMi", 
\» I rwLi*n«w ri^itnw *» itlirtr.l (row *11 
win 'ili kjth j ib' | >r%» with ik Kr- 
?«riML nmri.n\r?«. 
It« l*tiU>«f ittriwHi iW ■*<!• <4 tU.- w<k »1 
•f iv. It «lit rtrn^tSmlbf ?>(n» \\ * lulf W ».».• 
~l|inl 11 ~tnt'i f*<l, «m! ili- 
•ij«l I ■ IflW k» |»-|"« •bi|«-,l'» ikrk'i I lt» I- 
• <»"» t:««u iuui 
ami. ir.vr.n. 
IW in >p«'»W IImI«IU."I« IU!»f lArn 
• ■(ilk Ih»I »( OmIU, mJ iMllar thr |«*I, 
•M mJ >tl<«llrl> if iWrf* » n»% » lAjamvil, 
• il (it nHiirlt < trir.it I hili I • »r». 
n\u ma: a ii. 
n »• i rii. m.w 1. 
I' ( <*k '• illrfMllt. Il >• ■ 'IrVl.a r.«tl«l, » 
I^IIUII •li«u«ltl !..«»»!J ..|(M w>l t<r« t. n >4 ibr 
t\n tio\ to nui 
r«irlu« K i4i« ii% 1*1 j*i% K< •• I • A *4 it. >M* 
ikaitnltttM') MHt>* Mr WN-)IrJ mi ibr 
■ 
1ft trnrtl Hi Ill H tl>4#l -Itn *> • Slk I 
i i \ • rv. 
I* Uh'ti xbK Imlr I «Mh ikr I ''"'ill itf bfVtlhi 
\\ llli ikw •» |M< Aid Uh I JII4II HUI I'll — 
>mH Mkl |«IM 4t tkr Ira^MUl nur 
T«lh A* *4ml iaI »hilr A* 'UUntrf( 
tt it It ii»w| nagbl* mm' <V«-» lain, 
IjhwimI lira*** iUmih| miM'l i»«« iHr m m 
likr nil, 
\ iiW iifDliitf •!■>•< !•• m.u lk» )4r mitj['*rt»irp 
IULW .\s m»:i>h ati:u MMI*. 
• 
f'—l 
Ofvmliart*,utl*. < ••• »n — 
• u i.«• »., i.. |. Mm, mJ MttnUl |'U»U, 
J'w»»* <l'i »■ X M'|» i'i I ill.I IM .|»> 
TO Tin: COMM.! \|||\ II' IUIMKT8 
BUAl I V. 
IN cVai-i 'J I Ik -Vih f--m «tt rii^titr mil*?. 
MAi (Ii wIlii J' r», Jl»r» I'tfcm tu lllr •, ku i< *, 
lit a fix h ill |«iiii«ii» linn»i»« «•« rjninl,— 
Aaai a ln-il.tl* «Ik« I" tlK •Km flwnl, 
'4u iIn> nil || |III I»h •' I |l»»i at* lire H 
ll m*kr* (Ik lil* lull »»"1 «*l •■►-•lb. 
Tl» .1 m>» I hi H».«l lrj»Wi»i »M Joh^iMiii lM(i, 
Tu • lr*r *1*1 U .wliiuJ ruMi|MV\l"«> 
K.\l»u h » ( |i;r*-»l 1N ItALM. 
|*|wle aUnaMl • » lW» k»«,— 
Mlkil ll MllMt^, (lu»». IH It Mil lllXIM I4''t| 
t Irnwrl ibr Mjlp b**tt iUwh«f,—|tm mrttuu la 
Ibr ball — 
r ■MrMlllrlMi'OI* ilK' • || !«;*•>» — 
I ki {tmtmt tu * Uirvu mil, II «uir» II »«•'!» »»J 
(iMlnflUr,— 
To ill ■« lb- b in »l«l 
Ml M'l I» iMtlllll, fc> 
K-i- ji', < ium< lUim is lbs " *'yJm lUtta." 
Tjf I IHT ?.*> I rat* |a-f U'ltlr. 
UUWAV k (Ilk, IWi »M Iwuii.u. 
r«w W bob Mb »i> I lb b»il» by 
II. Ii. Ii HracsM* FuHIhbJ, 
• II 1*1 il I^Dl Vi ibr >' <W M-ltir. 
All <fflmil|iiM luc \g'm m iii MiJ full Miu»l 
I* la Ii mi. 
Ajf-uO lor Smth I'mm, RmI Ik Co. lH»f*'»«»i 
Mil fbtm* lliifOT. A (vat* I « |Unkbr< I ll 
kt».; >«ib V ?»iit. i»-«iih Wa- 
uik.rJ. ( h«plM >«Im. 1^21 
Jaly, IliOI. 
T • ihf Hm Cmmi 4 Cuwtt CMm'Mlwni, t»\\ 
to I» twliltn at |St«, taiikia Mil (it lk* (j»nlt 
■4 (Kliml, on lkr agonal Tvnilt) of Mar, A lt 
l-.M 
'iMIG am ktaijm-al w<aaH rr«prrtfa'W rr|*r«r»l 
| ikat a iaorr (• a».Ur an t aknalrr t'+<*r tkaa i* 
«■» Imti M • UmI iiM, mar I* kiraltil tlir. iijli 
IVra aa<l Saiaurr to RarktrU VilWfa-. \Vr |Wri> 
|"*< lka« • ml to |imr»r»| a*ltr« vuJ r>aat«, 
ia.1 mika> mtS atl*rali<Mw ami urn Inlimn, a>i.l 
hiwiali—> ■» k |«Hii hm ,4 (aaawi Imil- 
'*) H«4SrkJ V)IU(r 41 toil mo iknak «rti»w 
i», trjumm "* lkr Ii»»r rviatl thai ktwla fnm 
Di«ftrkl iknm^k I'm to I'aalmi, al a,a»r Mhl l«- 
Jaawa I<m'< ami Hum an KahaaM • • ■•aail 
I'm.lkrwr »-aaikraU W .Hiam •• !*•"• 
*rt; ih> avr a.*aih««.traU im lkr n-a.l Uailaaaf to 
l'i»lri*a (amara, M Nrnm ••rill aril atarinlMma 
aa m« Ir mnan ; ikrn aariWil) In aatr»»r«l 
•ink lh» i<a<l al •« arar llrika I I'an'i an aaul 
Uiaauf Siann: I firm * • nikralt <*a akrn-al km-l 
<*i (f.ti ui I Car) a to \illa|r, at lk' 
I- i.|T(.la» ii llill m lli«l»ti II; tk in- > 
•awl |.M.l, awl ivniiwt xi-tthriU to r»aaim-rt aaiik 
Mill Hwhl al M war W illi im 11,, m u I 
h Ikil * \ RL'8 WOIUII 1 I X ..liana. 
Ml. INS, IOI. 
Mulr <>l M inn 
Hm 'an tt. \i a Cwil <4 QmMi ChnM 
U jim T l k ilrn al faaia, aailWin ami (■* lk* 
('■ari'i 11*' .1 >i 11 I I Mm 
1. |l. 1*31 
I |na lkr firr^»i'H pa t it i*, anli-fa. la** niJrao 
kaaih( \»in irrriinl ikal lk- |«tata.ril'a arr m 
IMfHiIJi1 ,ial «mf kl to I* hranl l.aarkinj lkr iiiitlrf 
■M (ilk in ikrw |»titi m, il ia Oath < tkat lk* 
I a»it% I'■ ••• u«Hiarti mm «i al IV 11 k'**"« 
I M W I'wll in I'm, oa Tir»lj| ll.- 
ftflk >ki .1 la|«-l, \ l>. ItSI. at Uia •>'' ak X 
M.. a-»! .. J I » .. » l!,« iu'Ii* araliiMr-l 
in aai.l iminliilfli afl>r aakaik a» tr, ia 
k*aaaaaf wl lkr partira a*l iV if a ila » **• a ill I' 
k*-lal hi it* r*,iii i-an al |ila«v ia tlr iKiaili,ani 
m k f»alk«t a.-a-iiara l*k»n ia iKr |»'■!« • a> lk«" 
(\ia*mi**i>mr*• • Ii all jal.T n-f«< \ 1 II ia l*a» 
ikrf IkAl' lk.1 »■!»* 4 lll» II' lit** ami 
•••war *>f lk*-(**«ataait**> ■» **a* wan-tan; alarMi I. la 
(lira l a all |riaaaa aaj ra|kaat|n« talriralril, In 
{••I1 <ki»j tk IVliiauaa »nk atn I*' I 4 I 'aaat 
iVraa, (krvv aaiia mmakll} ia TV IKta.l 
I»- rial, a aaraaa|a|af | 11 trj al Can* Ii lkr 
I* aaala 4 IKl a»l, aaatl In >riiin; aa itla tt I a 
4 l!ar |Vlili*,a h »:k lk* Itailn ikrf^an, a»|» n lk<* 
II V« 4 ill I ■« w 4 Pra«i,* aaMM a al 11** Vlii UI, 
ami In |» '•linj 14 I'air |aal ia | L« »a|a imi la «»l aahJ 
I i« •. f |Va»."*r» iaa| IW lN>U, l|a liialaf mhI 
|h»I 1 .al *»* ami a*'k a4 lk* ■'' rn aura to Ir ai. ii r, 
•naaal aail|> atnl at L .1*1 llliili >UtakH-«a -aa,llnm 
4 Ma tin.', I ill' rial I Vat all |«'"» an I faa|aa»- 
lama nui ikrn anj lk*ar a||araf aaJ aV-aa raur, il 
a«*a iti=n luar, aha lkr paart 4 aaa I |afata**m-t« 
• k *arWI wi| la jaaati I. 
\ai, .1 —\\ \| K K1M tt % I I., (Irrl. 
\ Iraa- r< |>a >4 aaa.1 l'rli> I *• 41 lariti 
3» iHratoWU k KPII'.M I., link. 
i IV 1 • 1 
I t r\ ri i nr\ \x* i* ! Ill m*f;- IJ »* ! %• -1 
Nilt« trfM* «m»I »#» in H U*h ifi it |br ptK 
|»c m« irr U* |» >m « • c 11 .»Vfft 
% RumI Aranr \aIIm4 *1 |U«l Oi>» 
1 • | I l. « 
it I! J it M>\ I < » <«. if* 
|{ % !;.«.••• N iS »• • m 
%•«*»» 11 <*««••«• w •»».! • «••»»! •» »K»» »!• 
m in tkn I* %»'II n« •»% 
ri mi 11. m imb * n 
nrxrr. or mm:, 
\ !• Ml 
If* •!» f >rr* » »* — tUftftf'< fVMlffMV 
lilt »t *♦» «Hi *%r«M | I ir* If 
*S- %i* hjiL ftntNFt uif't t« ihr 
\ f J|rf I Hi1 It i)« ih if »♦ « n f |» w, ]» 
*i» «ei,(lur* *» l»# fii'i -'NMirli m I (H- 
*«| IWjtCKl, .1 Ilr M 'J ifVf |«M»itr*t HI lk' 
f i1. !'•:with « O .! i! n: »<* \H- 
1 lik l!n* li nit #1 I, a <1 f* •i d i*i l|»rf« 
.» MM* iS tl I tSite »<• 1 *Hm 
»»•', 4 I1! % K «tr, %»' tk«* |M»n u4 mi I fr- 
ln I s K MM II I n 1 
^ 
\| M K. KIM OA I l.i U 
■ 
V» Mtf!r«Ulh f I tHi* l»f 
l|««i m ». 4*l IKU %•*! i*miig th»*iin mi tbf 
** >| I |« k* 4if| |Hrl'*»i f!4 » nM" l«« i'm- I.-.ml* 
«!• .4 ••'!»*. 1^ 
twmf <*( lli*u» iWr »*»«t |* » •*•«!» irtp »|(nf, • t>m- 
U < IS •« ? nt, if |r« i«I» » wtlH llir •! itwtf »tt 
tii» nhi ««il wt I tr-j «t tn |H" *iit.4|U itti r, 
'■ id, M« Ik b«l S * • W»,r M»J I' % 1*1 
I** I i M0?, n| I lk** *11 » "h Ml ill®* 
I lh *ViM' hi •wrb iM M*|«| ii • 
j %r»»n %i. ii interr k i« i^r.. 
• i n mh 
St.ll I 'I .III 
Ai>iwi»fri»iiiir«<inj«»ii 
I. t Hi kl U 'Mr'I »t l*4i», »>ll> < •II' lH> 
I MM •• I»xl « I, Mi ll.. .4. »l Tm :.v .1 Ma. 
a. i» mi 
I |».ia ill tx« M ■' I « ■ '< ttrr 
tt.aiaf l#*4 ifrpitrd l!i at itk |i li'i < iih Ufa rr« 
I M I k, >1. < K» ■ T 1 | 
> I \ ■ |« ! » \ M i.| lli. ■r 
iVWi | I lirM l||4* *• I tk |* llllntl} 
♦ ^ It % •• *, 4 lir*» i% uf |fn | |f- 
IM- |»» i 4 Hilt U I'll •• » mi. 4|l > •* III 
I I ♦. in ;U«- » «it«, 4Mil b |y«tk< mim r* t »• 
k-« 11* ,|. 
|i IimI it %• fisttli- • O iH it »»•»• 
in > I thf IMiN't | I »• «iml im« |» -r « I |tn 
* iHi* Ittfliim .ifiiiii nil In1 giirn I* all 
«n4 mnMHiiiNM iiCrfnlnl, h% ihr IVli* 
» • * «li« »••"€* t Ilinn'M, iIum vrvkl mm** 
ii»K > • TJi !•» »i. » l*1*«p|r» 
n -I it IVirin in I It* • mt% .»! Out 4<l, •• I % 
trililii* ;it| ut'i*lr>l f«M i»f tin I M •> — 
IHtirf Ik*-•••*«, W|»'it it* I Ink «l the l"»n «l 
OV ,» I t'v |. f,W« < < k m |Hm« |«I.In 
I Ui • • *hh ««l * •%! •»!, thr int »I' •*»«! f*wb« 
». Mi ,» *1 • m !i <4 lk» itliiii *. ••• I"* *•*•«*!« « 
u I mil u( li iM ihttt* •' Ufm Mul 
It ur of uh-« lt»C. t« ill' r*l lli.it *tf |»t»<•»• ainJriit> 
j,.» .• f0 >\ I »• R I I »• *| |« .i H * « •'••• 
|l .< 1 ll-ltr, «h\ iflf | «}*t ol Mi I | «lllM II 
•Itultkt l»«»t Ir Jl.liilnl. 
lit. •!—\\ M K MMIUI.i.. n. k. 
\ till *' «»f tlll'vtilHMI l*lj Ih.' III t" nit. 
*U \I!. -t —\\ M K KIM I \l f « Ufk. 
\«fmini«lrfi!or*» 
1> 
% i If" J «i 
) l*i ! £•# tin I ill I lUUii.Hill^ M 
|*i.l Ih 4 .it t «lu« 1" ; fimiM ul l! 1 *?« 
J I I,. .♦ .|t i>i \\ i..*!*r « k., > 0 
Av^miI irtl, it |e« of ihr «k 
»■• tbr it khhi, all th itfht« lit Ir an I iutm M th'it 
ik* »».| J■ •*| H II. |(mr hj<t in « rtftiin !•"»• in 
\% itnltinrk; tbr nan |rin| mlytl In ikr Witlni *• 
v 
% -1 '.It \l 1 « ^ 
iaj jhiiiU m I'u^i#. 
JI.riT.RMI> II \|.l.t \iIim r. 
» I I" I 
>«>lirr lo I ir«|||ui%« 
\\*1 ■ • d"'« »rrn>i.4 to iwlf 
»» I*" ll» fi«l.t. .. I 
u m;R r KMt.IIT.Uu 
ii itHlv, .Ihtw r.UI. I. n |miriiin| i«- 
^.Ii • ui—4.%r ih'Iiii' ill At .1% i**.h|U. Iiihh i|i« ir.- 
rnwvmli in.!■ b.it Un alkmeil In lU« rmliiiat. |M 
Urn. in attd piuir ihrir claim.; Ml lli.i milt 
ill* l-.f llul |h*«|.iot* .1 tbr il'.i? Mt( I I'Nnl \\ 
It. Imx*, in mi<I UnlriUil,!* ill* ihnJ M .ii .<• 
■ I I It I i.i, Nil., ail. 4*1 I rnlrl IX kt 11 "in una* 
Uli lit »'d« i> I*. M. ihi a .1 h i4 Mill liil». 
O'.MIIL \\ Ktlll|NM>.N,i(.' 
>\MI I.Ln.l MMLK. > 
lo,n" " 
Wiintunl, Jm I*, IMI. S*?l 
TolW lion <4«r«v ('tmtiiwliwill >■(<Hf, rdOotM* 
tj, al Ihrif »ra«V>i», Tarin, 1851. 
r|MIF. »n«lrr»lznri! •« t» Iratr, IWfrrtWtj irjir*. 
I KKli, that |«Uk renMnirm ami Mn ««lt* fr- 
<|»icr thr lurilMHI <•( a lt.««l *• n rimtimm- 
I n of ihr Ma|*ll»aay It-■ »•!. («• «-nlk«l). It i« 
thntfwr rrf|«r»lr«l llial ymr lln»m *<-»•. 1 Ualr 
• ra«i), lrtiwnn( nn ihr iM.th Iiht nf Tinmliip 
| Ma. & Kane* I• arar lh» nit l««V i4 Ihr 
«it It w; lhtiw» thr liavrllnl h«l in 
thr h'-twrol J' h'i Mtliillj ihrarr Mftng tti ->41.1 
Itiiti al »S!•••« i»l *ua| Motroirit |>Wf U a 
l*ntjr. to the <>( J "ha M \\,U.„ kihI thai 
*w^ a'lrtuiH»n | ih«- M*'l la alnl in Ti>«n*hi|i 
\». 5, llinp I, •>>•» l> iim.U i»ilh > f thr h .n-r 
< f I T. I.innrll, »• mat U i»|<r.l«-nt aid mtriMll 
AimI 4i in dull Uam I will « *i • | i4< 
* 
JOHN M WIIJ40N. 
May Ifi. KM. 
Xliilr n( ttnlnr. 
I'HiHli, ii. \l » I'ihmI irf Iaitt (\>maii»«."W»' 
rrm la (tin «i».l hn ul l'.»n«, a ilhin ami I * lh' 
I mil« <1 t ly' til, alTwMliiiif Ua) 
\. I>. IMI 
I |»'ii thr (>>r* ; tilt,*, Mti*(trt>>M c».«l> cr 
lull' £ la-rn tmillil llt.tl IV |rliUMrnair IP- 
•|»n*il>lr ami lat^lit In la- hraril !• nrhinf Ihr wiMrr 
•«-( l-alk in lh if |vltifa, it i« Oii|r«r«|, that llir 
|-.a.alj I 'n4n<iiiui»m>ii idftl al lh* «Im« I n f li'Hi«r 
I 11 I .1 ill \ "• 11 
», in < I 'mihIi, < n Ti* i, lh* faff 'h 
I <% s j»i» r, 11>• im«■ |i«»i I Ih ihh 
»h»- t*MU fl" Ml»mi.| in Mill |vtlliuii; «ll*l« U 
.»flr» * hi* h vir«, * h« iiir i»f lh* | .iiiie* ami lh» i» 
*iI«m mil la* Im I Ml im tin* nmlfiiirnl } t ir« in 
ihr % •• milt, arwl »ih h (uHhi »»• tit*ria in Oh* 
I'M ... ►Ih'I |>i i«>|n 
\ni| il if IuiiIki Oi n-»|, lh.il imlirr < f lltr limr, 
J I < ■ .|t«i| |«ll»|i.ar «.| t|| 4, f»* nt« III £ 
if»ir«4ii|, Ir fill t*» «lt |a mmu Ami ««•*)»'• *1 »«»•*• 
inlrirHi'l|ln I 'iIiImHmij* lh''* lYlilrni wilh ihr Or* 
»!• I l'«nMl ihrtr m, »|% «it ki Mim»m l\ In Thr 
If#. 4 iww *|uii*'f iM«n| I»% tin- 11 mlrf I ♦ lh- Slnlr 
in Thr OO-a I |lr«i»<ir«.it, i« « »| <i|«rr jmim-iI 
I I'm-, in ihr I «ni*ii\ <1 IKi .pi, lh* lot |-mI.im.i- 
I' il I la* 11|If•% MM i| I* Ml la I*.I* »«l«l liifM' 
.<> lh# rml thai nil |-ri«.>«n nn«l c«n|w»»«»- 
Ii in* in ft % ihtn aiitil I Ii** :i|»|*a •• nn-l iHim i.inr, 
il ant lli % hiir, uln lh<* f mi«I |iIiI|mi»- 
craftUeMVi fc» f nliJ 
> w || K KIMBAIJ It I 
I in** rip i.ii I IV iIhi » I • lullr f I* int. 
In 31 Alt**!—\\ M KIMI* Ml • 
holier ol l oin 
ON ili»* im *t% h Ifi, J h'»» tjmn » r> O 
I ^i »f«* j M iiwr, ilrsr I li H •• t l«» 
I M M \| I » •t 
ft *. m | »tr. I "( U't«! »W« ilr«l »•» I iv( 
'• « ml, ntfcirll d'* «f i* tr« nU .1 «l Kl fJ I 
H firm II. Ill I. Ri^'MH .1 Ik. .. I! k Xt. 
I**^* ^1. | Krtrl^ j|ilr iwilKf lit it iKr »4i»if h#> 
Ufi I In »!»• ,*• %»ill «ijl»\ irr.Hit in 
la IK R I II I 81, PMf 101. 
lH.il I »% h ik ! It »l«l mkI ut lit it itir 
.»!iii »• f ih • «*• !»♦• •* • hi ih it I'\ 
»*b»»i I I tlai'tt I «I I iSr ili M- 
•lit! RMisiir, a|r«t b!« I fh' !m mi i*ti 
JOsfl.%11 KSMII l 
11>. 11 j i> i noi 
I lltlllllt*«ilH1«,l*' NolH'f, 
Till .1 • », I Im In 
I j»v -f r iMt' 11 ih ♦ *% "♦ 
r«nHftii**jwMii l.i irmvr >i*| fxm.tiiM »V • Uihm 
• ritoM i* HTirKXti. in 
|«(r m |t|Mr*r »tr>l I'^illitil, IhhIm ftir •> lif 
il« »l v » » i»i!j« I• *f» 'I IT'S 11 )mm i#«l 
l»atr (vrn «|Un! mW r^l<Mi •« U.nj in «* I 
1 vr || if < Lih ; Mft! ifi «| lhr% « tH «|fn«l Ih lh* 
Kffln* nm>(vy| ih n, if iHf pr||<» I h iwr wi» ih' 
I 
li I ^ »• \ I I » 
41 (Hi uT lH' Im k »«l ikr -lf|« H** « 
U II I.I\\\ TIIm1|I°M>V ) §. 
JOII.X UMLKRR » 
"""' " 
'ivm 
u »|< ii'tlii ir|ui m i|mi ■ <m)>w 4«l itlrmi 
mtb ib' if nliiM fn»'" »mt l.-nn «l Cmmi tit1 
if Uim irtiiiniii sip r\iln>mli nitli 
tH nil 1-tUl 'III I*. ■, ill 1 it* If J I.M • • •'( •• i£- 
> 'Sri hm l). •« .1 ^miwi it >>1 il, llitl llwt 
\tur il •»-«<\r.|il.'I V !• 
\\ 
I it, I I I. »■ S IV. '♦ I \ •• 
U: ibrwi » «ilbrfU • * lb I«t Imm li imI I >. 
wl. Slhl IH itlr Mlt' tinITtm»H hll-ll A J If "I 
I 
I 
itMil il ifnkr* ih MiilV'ilt inflk'f I 4 z* ft •"/ 
1 
\ 
1*1 iliHt UiWhl Mill rtr* ||» 
( Ul > « II \ 1 l> A. lhn». 
-i, M ii l<», |*'il 
*T \Ti: <11 M \IM*, 
|i «imt». Mu 31. I«il 
|'. •. • '. I \ .1 Ih- I'r. 
lirili* !>• Ii- itin|« ,!<»• il Ii .it, Ulfi- til- lliml 
.\ 
» 
It it ,) win ilif |rn f • ii I l"i liii.ti ih ml I »> 11«- 
)• I, !!• til »l »• 111 Iril. 
S il n I n ix-uiii n*r. 
\ ||. Ml U.I., MfCtrUi). 
I » 11 ■ 11 »l >r III I. • •• * I «TI» I •, / 
Mil 31, 1*31. S 
Iti il .i kI nxn in r*l. 
I' \V I I VfilS.t Vik. 
\ H»- (MM — \'I| Il 19 
\ I.UI li I II. > U U.I "• '» I II. >• Mir. 
f.illlillali** Vilr, 
rpilE fcufcr, «• I Ik n rtUI 
| III /1 ,i \11 hi i. .(i J 
lata I IV if» I ... ii. r. ti lUfciiit, Anwrf, 
•. j•• 11 f r. 
1 i 
t« hm f (KM, M fcf ri iriviif Mil .ai 
I*. .1 i .* •"Kit. J i■. iwrn* 
11 »i * th •! i% • I JuU tS* tH Rtt t h .'!•'»» I |wwit| 
«n I iff iio I S | ti i. U lit Ml i4 .it ll»< 
U* k i«l l(|«* til* 111 "M» » I irtl Jll, til I tin r« • ! f* 
i• I *» % \ .1.\ \\ .. | < 1 |.... 
n!, jl»* nln.1 it (tll<>«i•, tit, t'«rf «»f 
••»« ihut ( «.»i H %•.1 by |n I! | |. 11« iji 
m<*n milk Tiii*»«b% Walkn. fi%r | .nt 
f "»r fSifd | ill t*( ;|.» • .-•!»*% :»rh I* », ritlloU'fr.l 
•rim, -I'll 4«t t>ilfi%.«l t I ir«| m*%< ft i*ii |Ih* 
\\. .f .i i, l.i i. KStfi )• mU IIkmIM AUm 
fa % • »\lh- | j>( i.f ..«• I-Hifih lift 4*f in Milrtul lul 
i• .. -. tin \\ I Km 
\'«*» fii »i\vlt« | hi • f ,it. .ii| I Hi hun»!it«l ai tv # I 
»% t« I 11'i I mi IIRn m Mfttf Kllan 11 *i t I'« in.! \. \|. 
•'» fill » iVlll |» III «.f «•<* »|\| Hill J'Mlt #»f ill' W M 
I nl •' h — t* ip » iiiiiU ill, hi iiiitikliii C^iMli 
»i I if * it I ti .»l < *1 11«• !• »v*t p«H nn til in nt*i%« 
1 I II ».?!. ('.• ► (\ ,i •*».!. i> 
^ I, 'i, ..ii s,iini 1 «\ lh« ■ ! %• .ill 1 *\ «»l I >« t* I» 
•• v». «f u •» «.i ill»ciurfc »m ili* §m .»-•« n. *i (lul « 
I » 41 II .. !. I II III ..U kit* « * ll l)| tl'lif 
W11X1 AM IIIIURII 
KmafMit, riilmJuM^O. h5l. 3« H# 
Noticc. 
\l l. prfM • 
I t I ? ill* I »t. • .if IH'N 
l-«»\ ft |)| \|HO!V8 
11*1 1.1% KI.NMM.I,, \ i« iv, hi. n«|u «I in 
in ik#- inull' ili il«* j\ tm• t»t# » i«i* ti »i. 
I'll. ii»-«% U I .»m I lit th«* «*ri>| >«-.! M 
ft Kl » Stiff*at 
l»l MHOSH, t i:i » ft KI \ImI I. 
A|tilla Ml. f»tr 
rou nam:. 
4 *1 I'.ii^ii iM *t«.! ihr I! i»ti | iif i.f |\ir* 
\ I#, U »ii2 lb Ijrin fun il% «»m «l lr% J..!i |W»* 
• ««'. >.«|.| 1*1111 r«*.ll4|l.* .|U «i( *NM* tilMHln *1 «I'mI |>.f 
t\ 4lirs*ml I* »nit ll*l% ill%l.|* *i into HHIM iuf # llll.l.'i 
4ti I *«« .1 Uml. Tli» ir i* » c«»iiil-■!l.iftft- Ii.hiic iiinI 
t^rn, unti 4 f*HM| mi ll itf h it' t. 
AU* l*f mIt, ill* I I n <m| I M ilinf* ;,t \|»#|J| I'.if- 
» imin I s J \\ I'■ ■ n*|f(hii«l it tr.ti- 
ll i^rMpif t) h linaul^r l'i Wiwll. 
I I. Jt <i I*")*!.) wiUb »-U trt) lu», unit u 
liU tal crt lit. kltnJiil th* Mil. Imm r. 
JA.MI.S UECItlNO. 
S.>. I'diM, M4>. S 13, 1^1. Ii il 
Carl Whfi'K 
UI'\I»V nu<U Cut U'lHtl.|»itkCMl lem 
llula 
ir»H. laMtml 4imI MJiniii.ol I'»*l. 
Alau, IIvIm, •, .»l I'tMw. •••(Ml Jlrl». 
l -f ».»!. In |lHO\V.\ k CO 
N imj, April 33 l*)o. Ilif 
At r.iuri nf IV l>.itr hekl i( Htihin im) f»r 
ihr Cotntjf *>f <KI<*f(l| i»n I He ••mi +mh iUy nf 
Jmvm in ih«* ir«r of tnir l-onl riglihrm litmiirnl 
Mfcl A0t<Anr: 
O" n «r mmAN 
n. hmitii, *id. 
«>« r J AO III MIITII. Utr of lUnt .a, 
in puiil I\ »• ifv• AMUMIi r.r iNvvfifi 
Mil iif ihr |wi« hmI |*f«»|iri»y W blr hw*l«iil 
|i mm nfihril, lh«l lH« iW H kill* !JMi Itiililf 
all |«e» #«*• mirirdhl, l») rmmi*f a n*|iy nf lltU 
Mttrr fn !«• | «il»*i -h««I lhir«* mrrrt»iirU in 
Thr ()\f if l Ikwifflli |ifinlel ll I'flvi*, tlmV ihr-y 
ii»4% »|*| • ir il a 1'iniMt# t" 
l» Ih-W Hi t.inl 
on lh»* fiiM Twrniiy «»f AwiN i»*I, .if miir 
t>( I Im rltx I* in th* I if ant 
ll»r% lime, w hi I In* Miwr hmiM in • I* (jiiMnl 
l#|«0. K. I:. tUfrr. 
A hup Caiy-AiiM) Ui*». K. Hum, Itrf, 
Al a I V»Mt I I"r« l-iti* li» l«l *1 !'*»••, h iihin hd I 
llir I *«mnlv nf i KfoiJ, mi fKr h t# Kiirnifi «> #,f 
Juir, in llir jrnr nf nur I** J ihiniMihd right 
liiniiffiJ ami lif'H w : 
ON lit i^fiiKin 
nl MARIA ^OII ro\# \\ »,| * 
I.f lll'.IIISMN M NORTON, Li** «,f | l%l f. 
in Mhl r nnfi, i'n« I!«n11 » hi. 
IHIMK ih H HMI Ir n| |»»inl«*< I t'• lirf Iftowrf 
< fin |{« u i • tnf mM 4m*im*I9 i' 
||»T tiwr Hit uf ill* |*i»«mmI |<m|ti- 
1% "I lit iftr litoUnil; 
|f mmi »f iJriii I, I lull lh»» •«•♦!! H i«! »♦ ip ii iiirf 
In nil |«i«oti« *rt*»fill, In «..( % i.f flu# 
iifilff In U pililnlinl llilif WWM »m ifMiid) in 
Thf Otloiil |Vii»m 4(, | ii<- 1*1 I'lli* (tut flte^ 
mat n|i| 14i ill 4 I'ri lulf I inNl 
i«» I*' In I • ii l.ivrt 
urn#i* mi lit* it;hfM nth i| >1 Bf|-'triiibf»t im \i, 
*t |«mi»f lh«* rb* k in lb iflriii » n,nn.| *K* «% rnrnr, 
if .11*1 llir% li|lr(l«ht ill* MMf b«n»l«l f» *« Ir j*».»i |. 
.i ll iSCOi K.I<IUW, I 
A IMH €%.| \ftr»f <•••». K. Hll 4U llrf. 
If .« I III t n| |'l I »fi* |»»'M at r •• * lf|»m Ul»<| (.11 
lltr 4 miti f l>\f<<rtf, i»« lb* »r*• i»i# # nifi f.i% i.f 
Jui*\ in ihr %t nr ! or !.«•♦ ! < nr Hi« u*«.n I ♦ i»hl 
Immfir I tilt\ rnv; 
n" StU r.'.i,....I MAM P RNlGIIT.tU \« m R I KNIOIIl 1 .. 
I<*filc in »iinl C'**«iiit%, i'nr i.iil, ptjinf |..| nil 
•nrrinHiif ih^prf# ii il i«n<|«tl% uf lirt Utf hit*lMii<l: 
ll (I4I IhlNllJ, 11* 11 llu mM \\ |im>H I lit 
■ .. I •II, « m>i»« mil i«»tr«|, I» mn.ii>^ .i i«>|i 
t-f |hl»««9l)*f l» If |1*' l»**t| f||»t*- Hit U tin II •. 
•it'll i» Ih Oiliifi) |*i it*.< i|, 11 i»i*. i| .if I'm 
IS 4l 111 * Till in III if II 1*1 I'lM^ml h Ir lull 
ll *||>1 \\ ill I f'|r -I\l|| |).||«>f Ar^lHf IN If, 
if Im nf ikf rl*« k 11 llir ( nrm*r#i. ami »l« m imir, 
if 4iii ihr\ ln«i v«hi lhc«4HM tilt .t U ff»nf. 
i 11 (JEU. KiffUM gUlrf. 
\ lim %!•• t—I>• ••. k CiltW| IU| 
(t 'Mi i'I IV liiir h> I it nillii* « IC* 
|li< I'm li ul ll»> id, «»» lli •> if.ilfriilk I i.t 
Jim, la »)h' »»•» i l«ld njlitnilkti'iitil 
• lul litlt'VW. 
ON II,•• I'.IH. «.f 
Ml'-\ imHillAM W.I 
.. I III M \ ItRU H IM.I I \\ 11... 
f I IK » il.l t'• Mii'l, • ••ll,|MJI»|('I jlt.*«"<i 
nvl ■ I (!»•* i»i | nh I H«i latr ln'tltn.l : 
!««•••■ ><!• ir ■)■ .1 ill- ><i I \\ kI.h <.»r n-ilirr 
l« all i»l«if»lr I» rtt».|n| 4 r. |>» 1 f lhi» 
Milri la- (.JJuHmI lluio mill wriIt in 
The llnMI |« >i .I *1 I'm i», ikal |)k» 
hmi »| |»nr •! * l*»■ I nil 1 Iirl.l hi mm 
\\ ilal 1 1' > \ \t, •' i' 
«•! iKr • k li« *!• (' ili*ii ill if ■,<! 
II 1 hiilr, «l'i ih iann it I l« gi ml.tl 
lfl.ll. K *11 IW llrp.'il 
\ lin l'i|«— (iii •• I.•». h Mit«, llt{. 
(1 « I 111 11 |'ii.I .«l. kiU (I I'iiii, «ill f« 
iti Citiuli 1.1 I l%l i»i|t ••». 1 In miHifiiiili 1U1 it 
J»«- ilk 1 <*i I." il ii^ltttrii |i«u 
an I 
nN 
I Jl I || * I I* KM I I 
W MM II.KMII, <1 
1 ml I .1 1 i( • f 1 ->, (« < 
i*frt «f i)>« | o••»•> •! | ti|riv« In» Ui» !••• 1 
IiimmA Inil WIAm %* Rtlbi 
#11 jrfnnH 1 l'( • «ti•!»»(« mi | 1 f thi* 
» '• » !«• Ir | « I (til «H|kl IIMf'Mltrli in 
If • »%t i«l I *• • «•», 11 il ii I'm I*, iImI it»* % 
|n i| if 9 ll at M r»i l-«»* I «■ t |o )• ll ii| Ml Ml* 
I' n i» *ih» I »♦' I'm ••!»%•! \i •••! »h %|f if 1 •• 
• I 11* « !• « k Kl |I|« l< Iflii* I', «»•* I Itr« ikM', ll ABS 
ll*' % h »ir, m|m l|ir »*H*rt* li» «t«| i^l Ir 
l?l 1*1 U. k >11 \\x Ill >•{•!• 
\ In** •'•TJ — Att» »| (ill- K .^ll|H.|C«f 
lit I *v 1 MM «il, imi iti* »• » In Thili. 
I 
\M I HMI 1»IM.\ 
• .» if »!.♦ .1 U.I 
f• • ♦ il IMII hi I N. 1* *4 
>t» ll*. ) I dull, irin •• t, *• «% n„* j it 1 I 
r»l III* *1 »»* in! »•!" h# 1I1 !H4i <1 lb #•- 
IMf* *4 • »ul i?r»iii»ril 
I • 1 I 1 % 
i*• 1 l'i l<r | Ii* ht •! Itwt «»• • 1 ••*«-•• *#|%* h ii. 
I I 
J | • 41 .«• ill I I Mil I « f» » i! I 
III ull I" m III l-'l l«» ll I 
in*r W%l| ll MlH# |4 Ibf • I Ik III II11 I -I *•*«•«, *1*1 
«|h h 1 •* il » i| ih « h ••• »111 Hi-* Miu 
I| *| U 
Ii I.I* 1 k hll AU lire 1. it r. 
\ •« r• I' \r I•»« K. >imm, Ki.v 
\ 1 1 1 1 r * 
|f«- I « 1 l( <, t I *\l <ft«lt th« niini i' '!• mini 
Jh 1 » Iter iii I ^ 'i I i-ir ih • •*! • '^lil 
I\Ml-I III.At*. I 
\« 1 I'll*? f i'.. li W 1 
t Jl^l I II I III M» 
1 
h'« ||I*I ,1 < 1 |»l III* Mli<9llll|*ll*|t|«MI l»4 |h* 
ili »4ft|.| |W«M«# — 
III 11 •' ill nUi r.ftrf «♦ f |H « 
f«« nit | • 1 mlrift *ir *, In • j% 11 |||i« 
•ft'Ur lit l»- | ill 1 »*li il llii«f* wrirMiiih m 
| N | 1 1) 11 il. | Ii |H I' 1 •. ill »f »ft 
M i\ »j 1 ♦ '» .•* • l'i I iti I "i 1 1 l» b I il I 
i- <• | 1. n<t«• »• n ih* •• %t »iii 
1. 1 ImwiI 
m \i, m I*«I 1 Im 1 !•«Ii in 1 Ik* I* i• «t" «» * • »!»' 
rm**', il 4111 III Ii4i> n Us Ihr i*imm *!i ut«l in ! I* 
i»ll»«tr*l. 
If* ( I II. k. Hll \U lUfUlrt. 
\ .1 \ll* •! h % »• * » II ,* 
AI • I* I'll nl I'll hili Im lil it I'ftii*, » iifiin Iivf I • 
ill I « lllllft « ( 0\l III, ill* *« It III Mill ill* «»f 
.1 11 11 I I. < 
hmi inl 4<n! Hlli«*»t*f 
\- 
\ 141 KinHiimi. \ 
.1 \\ || H1 $ + 1 ••• 1 1 
I 1% ft l, ll.ll 11^ | |l M I- I III •» ! 41 t 
Ii il .111* mil 1 I In* ailii»im»liiftli«ti l til'- 1 '1 i'I 
• aM 1*1 ftSr li*#*l— 
| ill ll ih *.«( \ ! imI 
|«> ill |« ft is* m|i frtlr I, In t.»u. if. .1 1* 1 ft llfti* 
It w III l« I tei llflll <1 I h * * Hivlkl m* ••III ll in 
I ll' I *\( 111 U « 1 ftl, |.ll»l|ftt| al I'j *. I ll'l' itw 
1 .1! 4 l'i- Ull* I III I- fi t| .ll I'M. I* 
1 I 11 | flu- » \ 
«ftl I) lift* i ill fl ftlk IH ill** (mi Il*a*n, «*. H * *Ml' 
il u ii lli«^ Imi ubi lb* »Mi«ir #Im i'I wl l< 
liKO. K Ml |\\ IS : irr. 
\ r. | — \ «. k. m 1 
AI ti 1'ixict «if |'r«4«lr briil •( 
f |if V OltM| Ml iki Mf M 
J nir HI lit' %« 4V I Uf l.«»i »| « ijlit' » lllHH II • >1 
SI > \\ I I' KM II., 
\ 1 .-1j * fit ••• 
UK « I >M l.l\ V \ |l|« KM I I .It, ||, 
t», (I, III •4I»H Ul t\, lW • 4»t ,1, ImIH'. | 
h*r MfiKiI .«»»•! IhmI iitimiNl f It al!nuui>li«ili"ii 
• •I llir • 9% ilf • >( • <l I tUr,»*»i|— 
li M4« Oiti* i«(!, '! ImI 11, » ii I S minitilmIii% 
^i«r Mhi a't 111 in!, i« •|,«II It i«*ii*iit|« 
r* | % 11 tin* ***Wt in |t«lili>h*«| thn* M*ik« km 
«< n % mTlit IUI.iI |>. m i',j •*'•*! .,i |'aii», 
thai il»* ittat (||<4i .ii |'|i ImIi 1 VhnI It* I* 
h**M Ml I imni, III mkI ( mi iht- iiiih 11, nf 
iv *.t >« 11 ii.U in \l, r| iiiih I llir 11*« k Iti lhr 
I ««" lt .111*1 »ll« U HIM, |f ttP\ ill, % liilll', 
||m» »4Mr »li«'«il I fi I I* *1U v% •.I. 
CJl.O. K. >II\W. Ilrg'tiir, 
\ iw • *••§»> — All*li)#, K fci* * h # II* £. 
\l n ('unit «.| IV t«!r |,rL| tl I'avifl* miihiit ami f»t 
llir I 'l ihiU «»f < )\| .ii|t •> ! ili« *r%t aimith ila} t»l 
Jll.H |l, III- \. || | l,| |.. 1.1 lM I.I <»• || 
hu.-liil in I |tl,t«nir: 
\ 
\l I. M'Al HMt. liiMi !iai« f > All All 
J \ % I >1' \l I I \l«# i..* I f cfclU I I M •• f« 
>1 4Mnt/, Litr 11 I»ih kh. 11 HI •« « Mlt having 
(Ml M lll*0 III* till.J Ml Hill « I Hi' 
(il«* |l l|* I 
p in! iniii*»i: 
Ii m i»« ii!> nil, ili.il ill** »«*i 1 (iiMfiii *'t Hit imlin 
I • mII }m ♦»•!- iHlru »lr*l, lit ran*i»t.' 4 % ||m 
nUf |> U |»«il »lif*t»« «| tint*' %»t'k» *i» umiicI) in 
I h «i, jii .t. •' I 
v 
• 1*4* 4J|«slf Ml 4 I'l >Ml< *HI. I 
I" '» • It I .il I* 
III P.llil • tt*||% II ill* f|| ,1 'I'm I) I'f Alt^mt M It, 
ul iii.i«* t»l ill** «!••• k iii |Ih* (urn hi, aliil »Ii» h 4tttf, 
il an% lilt \ lull*, hIii I lit* ».iuar »!i«*uUI nut U ul* 
tuH 'i. 
I'l fil.O. K. MIAW 9 l»^i»itt. 
\ titie (*«tf>—\it« •«. l*i tt. K >n w. l(if. 
\l C«Hltt l»f I'l* I'Mtt lirltl wl 1*41 M, * llhilt Mtui I 
I ft I Ultl t "I I « I* •! ll l>H llK M*»i ..It ilth ||t% 1.1 
Juim lit litt M4i n| ut Im»mI «i*hlr, it liumliul 
mitt hlt|-«im*: 
\'OAII IK I 
M r.. Atl«iai',"il"r ^ lU rililp 
of J Wll> iHHKtlHlN. Utr nf Iii* kht M, 
in »iitj ( mmIk tintm*t*I, i*4iM»< |»it#tnittl h'« 
if»t annual l Im 4ikmu«li4lMi U Iht tri.itr t»l 
mi ill ilrtf4*nl— 
II N4i oni.fr !# iImI ih** ».n»l Atliiii'n»lnili.r f ite 
ImlirrIt* #11 j«i* n« mlnr»lr..9 Ij 
• *t»»mg a «ti| j t»f 
ikiatHtirv inia f^lthirr »itttr»»iit I) in 
I lit* H\I*ih| I It ,IMK »*l, |tf llll*" ul I *41 ••, tll.lt lit 
lli.ll 4|'|» .tl 4l 4 |*|. I. I ..Wl 
I** .it .tl 1*411* 
mi mill ri-tmlj, ihi ||»r lii»l I ihmIi) ♦ ( Aiifiiil i«aI, 
it iiiitr ul Iht- rknk in tin* |t»f« u*m<i, ami #li* ti taiitr, 
il ait) Ih*) halt, nh) Iht »4Uir »0«hiI I if.I I* allow- 
t*J. 
(iCO. K. HIIAW, lUfiHrr. 
A true ('tijij-Aiinr 0».o. K. Mim, Krg. 
At » CmhI of h»M »i Paria,»iiliin»n<l(.i 
ihr CmwIi i.f <Hl.nl, on Ihr wtmlffiilli ilaj ol 
J'MX in llir tear i.f mir rii(ht«Tfl liuil lir.l 
fiml Mi> -'«»•: 
(1 HO, V. I I.I.IV.U 
A.lmini.im-r. I 
I il.ff.uN ..f JONATHAN « ROBERT 
^1 V I <• i.| 11. llir I in f. i.l il. ■ !.•« K < 
lag (HMrnlnl Ina lital |ro«nl nf liia mlmWIiml** 
of Ibr rilalp nfmill rirrrnw'— 
II «ki I Ktl. iril.'l hal lh' Mill Idminiafratnr ji»» 
MKr lu all |*ipmu mil I Iflnl, It) rawing ■ ii>|) 
)•( (Ilia imlrr In l» pulilialml lliirr aiila aiircai' 
mil in IlirOtl ul Himartnl, |*inli I ul I'ali* 
ih il lh>« iita* ■•it" "r I ■" '* I" 
M Iklhfl M rani kwM]), on llir mlprilli ibf nl 
Ni | im In m il, *1 Im if ll<» rl< < k m ibr InfeWmm, 
.in.! flu* <*!•*•, if an* lli' J li«»e, tab) llir aaiM 
• li .ulil » I la> alk.nnt. 
lil.O. K Mil tW, Rrfblaf. 
A lui' "| — All H (i til. K. UNIN, llr(, 
llil iml f Cn I air In bl al I'aiif, nnkin nwl 
I lii I mil % of lllli'lil, un llir »r»i irmlh ilaj i.l 
Jow, in lli' J»»r nf riir I ul ri(liliiii liualml 
it'll 
N'I II \ MI 
1. Ill III, \ilmiiii.ti»i. I.f ihr 
rai.iiI- I> i \i IIICADihd "• I*mbm! 
in aai.l roi.Mj, ill itiwil, li i» i> g | inn ltd lu« In al 
iirrimfil i.f liia .hIiiiiiiiiIi.iIiiiii i.l llir r*l.itr uf mi 
>k rrn«ril( ami al*u liia | in air a (i.iial njaiiM tan! 
•atalr, 
II w Onlniil.ll.il lli. >aiil \.liniii..||j|..r (in 
•m.Ikt In all 1114/xia inlrtralril, In muring a naiy «>l 
I In# ii| il. 14 |»lli«h il thttr wirka no 11 -atari) 
ii. I In < l\ I. ul 11, hum al |il I ill il .it I'.ir i«, Itial ill' 
in Pi. Kiii I "inl I I- I .I .il I'm 
ling in -ul I .ainii, mi iIh u unlk ■ ai f \u<a*l 
in al, at Ii n i.f llir rk« k in itir I- 11 n, iii.I abra 
n-4 il h lli. v l iir, mli« lh iim aluaalil ii. 
la* allu»< J. 
till!. k. SlI.IW, lii|i*lir. 
A linr n-f» \llr#l liln K. Mil*, llr; 
I'lll Mil.-. nl»r knil.j (lira |aal lir nulirf lall 
•"nrriM'l, llial Im* hn lain ilul» a| I Iilulr^l awl 
iAi n|km Initial t| ihr Im. | n| | vrfuli* uf I In 
I44I \\ ill an I 11 >1.411.4 al f 
JINK lUVI'J*. kurifTmnrr. 
in llir I' 11 iii of 0*f 'I ilrrraar I, I j gitin; l»m 
4 llir liia itiurla II lli'irfiir rfflritt all J. 
-.1*4 wli.i air |ii«Ji lar I It 4-41.1 t'rvi 444 «J*a 4«t.ltf If 
I Iii.'.a-tll llr | n| int. Ill ; fa .44! ill" 4r h'i.. Il *« 
mi il' in 1.. !• i.ii fi- 14, in rxk.l-il Ihr aj' 1 • 
DOM I I. I K K\l!l>, IVr 
1 it. i- »i ri 
I III. anl >41 ila t Imrrl « (|(r« |.'ilili 1 li»r ti4 al 
i.4. ii««ij( I la at Ki liaa l«-rn 1I11I1 n| |M.inir I ami la. 
If 1 >i. ii. 1 I \. I.. 1 1. -11 alaf "ill 
llir Mil! • .iranl i.f llir I 41 a la I 
A- \ I \U lil.M I In. ..I <. 
in llir ® i|t 11 i.f I Klaii, il. 14 44* ',1^(111 Ii- 
i» 1I14 11 a .'iii.i.— hf-ili. Nat iniiii a !■ all | a 4.1.1 
w H'i air |4i.|ri4|. i| |.» llif aaMlilrr4a4 il*# rafalr, !• 
it ikr iiwnar.lialr | 4iaa il; a*4»l lli4*#r hIii Uaii am 
1 nun-la ilania, lu itlnl.il llir i.imr In 
j »mi ^ 1 \\\ 1: i:\rr. 
I'lfw- 17. 144.11 |J 
Till* »il#«*a.l*a Infill |*»ll»«* fi 
l!i«l b«* h «• U«n if#l« #| | • mini 4ml f 1 
W- 1 * '• 1 li r«l tJ \ Hin wliili.f 1 f (Ih 
I »UI> i.( 
jimi rii w w Kv:fi.k«if ..rrjtJ#, 
»» i!»» t mIi 1 I Kf»r (( •!••*.«-'il, l-« l»tn 
• •lit- l.iti I > Ih- lli« f* I if *ll|#*t *«im 
•» I •» llll '• III .| In ill* 41*1 »!• 1 IM «!'• »•! »l l« 
•• ikr III II it# I 'Ml • III 1 !«.*% • 
il» liMtii'* itHIC*!*!, I fctlll ll tin Mil l«l 
JO0KNI M M.KI R 
J., ** 17, |%-i! 
Till »«l trnlrr Iricltf |tfr* | iiUk Min* In «| 
rit0til0 «• I a % hit* Urn <»tS *11*'' tr,l 1,1 
t tki 11 m| « 1 {••«> • If ||»r In >| III l.vf '.l • t'l llw 
\\ 1 1 ml 
i»\\ii« 1 1 111 mj. Li. r * t»r, 
in |Ih lYiiiilt tj( Oit-lil, il*fr4#nl, li* ^ililj U»H 
•• ll»r Imm 1 lift !•— br injur**# *!l f« 1 
,i I ii I r. il># ««•!•) .!»« • •• * «»14I1 
!«• ll»ik* It'll* | 41 1*1, 411 I ll# M! M ll III % 
»|- 1114• ll)< IK'N, III %|tll ll llw I 
1 l;l n « 1 l 1 l\ii. 
Jav ITJfll. If 
Till* •• I *• I « • 1(1 •!>.•! ♦ J I H »H * t III 
'iijmtjtl, l|,4l In lii« l«(n iWi i||fi« I 0mi 
!»• n 1 j«# lini>♦ tf ill** in. I I |ili»«i 1 1 • 11 lh« 
I! i« 1*1 
I 1. V \l > 1 •» 4 
4 I|-|li4a lit l||i M il f |*lll'l » 
«Im it, I 1 „»»in* l«#*«l #• *b# I4M ill*-I#a 
»t» |lt |m«.i»i n!»<i Jin 1 U li# if- 
'iirnl »ii'I ill h »li)i li.it> dMl 1111*4 nl# 1,U 
Oi.tui ll» »iiim In 
w r. *1 r kb. 
J 1: 1 19 
I 1 I! » J li I J• » I 1 1 
■' 
• ... 
I • hi\ I \' \i;i 1 \ 
f I I v I 11««1 1 * 
• .h »» i' 1 ml, ir«| mlulu ie|tn- ii*# if it iln 
^imU 1 li illrl* iikJ a »• ilil« *»• •i*»l tit nir •»-« 
»l.fl< intl |«i * inrf l,u J Ml «M*f* 4 hi 0 i» 
•tilinmii• 1» *t' n In lit »m m f ln*« b-4.» bail •I' lint. 
M Uif I •*» u«h |«Bifti«MiN r |i«i* %"«r I»«mi*c li 
,'Ui| lien 1 II It »rll m«i| 1 «« iljhl 
liiliti<j li >11 »ii i<j| • ilni4*nl'* li il I »|jfr l> 1 |||< 
| AINU I * | »4Hl 'U * «*<** \ Jim •«« Mil m| IllijJ 
ul 4 niui.|i4li o. 
JMIN I \UUAl.l i:. \/M. 
I '.i*' .1 il l*4i I Km I lib till I J •• \. |l, I* »l 
\I 1 1 «i I 1 ( |*| Uilr I lil 41 I n i*. « 11# in»| I 
Itir I im |\ I lllliilll* i*ii lh< h %t 'in tl 4% « 
.! | .. ; nf It J LmmlH 
iu*j 1*1*1% «4iin : 
• III III k*ar* ilj lVlilitMl.il # • *#|| ir I, lb.i 
•1 .' \ | >1 u 1. | 1 1 
f*ii •li t, In 1 I«»injr *♦♦> > l »#i |• I1I1 -ii 4n«l •< 
ll' • «l « t I# I •• • -t.» >1 lhli» >1 
II IK I'll' iKfulll |Irii# n 11 I ••••!• •! 1 I'm*, (Km 
»' ♦» 4| | IMI ill 1*1 I »l* • I » !• I* '•! 
I iHliMI, «4» I Ih- 14 IIICOTllftl •' M f ?** | I. l»*l«f ##%| 
4I I* n *1 ihr a U-* k 111 lU' 1, .*n*| §•• « 4«nr 
il a* 1 ll# * l#i«a ill** •-•id *lt- I-1 I n *t U f 1 mit 
•. I • • K H11 \ 
A in#- I'.m-Aiihi '• 1 ii. K. Ml in, |Ug. 
T« tbr \lm. Jib 1'iUr*. Jwli* U hOtt* U ft* 
< » 
mill i. : WII.MA1 
I n mi, r % i m n iii i.i it 
uI ir *| kin •I SalU I wfk• IjIi t I* ••• • n* 
I m •• Unlit t« | it «i i« tliit Im 
nM Wh4 U w<f»r»w4|iiw>wl mt fftttift nd 
I 1*1 .(>«.•(• •) |l| I • ll I I 1, •' M»l|i 
J .h M ,11 H'K.1% » I I Ml I .| • 
• iim t *t ( Uiiit |i«l>l4l'it''g wiiir afftl lit (If IN I* ► 
.1 < la II". IvlMrm ill*' >U*H|| l.it hi »»• < .♦! J, MH 
I Ink llllH nil K SII \ « m IHIM ir 
• I ill «i It* I. i»nt||l«|lh ti.k-fttii.i^MMft »4r 
>( |nrtil)«*ii «!«Ilu <iin! filli «i ni», 1.1 In* »«ul mi 
-nil*. lit llr M f -»r | 
II It#J .! !• iI I* Ml | | | 
Mill | ill III* | I'fitil* I'l# • If flu IriMl 
AliOE.1 i m i i;. J.. 
\l CiiNt • ( I'll ImI Ii 1.1 at I'.ii h ithin hhI It 
Ili« € '«•»• tl% •»! Ont**f i»n lh» ftttiiilt-tiilhlt.it i> 
Jut in ifi'- traf it **ir ImuiI ii^hlffK biihliri 
Mini 1*11% •' llr1: 
Oil ft. hi; 'inj 1'ifiiion, ii Mat m Vied, tin 
th« *.ii*l ttiuitiluift 51%• iH»ti« • l'i «tl) < i» hi* nit m»i 
I, I * i. « | v I uiil I rtilH.i. nimI I I Iii 
it II I. I | '! f lit «| tl»»l« %%• k* KI'.IKIIlll II 
III CKt.nl 11* ui« < ill, | inti «i il I'41 I lilt ifiri 
III M ||'| it l'i Kit ii. I 
to I. Ii* 11 <it Mil. 
I i. «'. « I \ '. •• 
•»l ill Ii« k im iln I- ii ii «»i, nml »ln m run-. il 4111 
til* * lMtft Hill till* MUM' »hiKllll II- !•' ^1.Mill I. 
l'i HVAK K. MlWV. 1(4 ^ifirr. 
\ Iim* <'«i))— \tU9i (i|n. K>IUW, Itr;. 
Til (III II l. Ji.il l'i l.lCt*# Jli«l|{ >1 I'iuLmIi' liif ill. 
I II I X 
| OlI N J \ Ml!>O.N \ 1I1 n. i»tt«ili»r «if tti«* r#t»1i II id M IIU»II m 1. m MSG. life *i llii ma, •. 
».i«' r««itilt, ii'mh I, ft »|ir« llnllt |f |'i 1 Mill• 
I « il lli' |«ik i'wil •••t.ilr i»f * »i I ilni .imil i« 
•••III* I" III | .0 I1! '•! 1 It* H |l H h II I'M) I ll I III 
tl'MT 1*1 ill* lit «ilh« l'i) I III* Mill if »l\ III! I'll III ll*»l 
Lit*. \ 1 jiii | * ili.ii \<>iii II* 1 * 
I l^.ltl lltlltM III M tl Ullll flUtft XI HUM ll l'i lll« 
II I *1 III *»l III lit .l-f UMt I* M4IJ I 
tin I IMIIM 911 i»f laid lit l it iift.I HtriiW.l 
il fh.u^ri 
JNO. JAMI>O.V 
\t 11 • "# tli t I'm I .itr In mI Mt I 111«, %»idii 1 h f»H 
ill* I •♦Hit* *'l 0%!i«fll# l*fl lit' I* Ml till | I».*I ,*\ ll 
M .\ 1 1 .. \• 11 ■ t .11 I. >i>i •. » 1 1 
Ii'I' *|m- 1 n*ifl HHvi iir: 
I ('oil lilt l<Mt* tg | tMMtf«t it AflWvl lit 
Ik* mill ! 111*1 it. im 1 4«l 111 ft'Mt# iitiriMli**! 
1*1 r.!«•• 11 u «* | > nf lhi« |«liti**ti .ii.«l Wilti |u U 
I nlJi-luil itiit't* in* k»- Hntiiitrlt in 'I Ii*- 0%l«»ii 
IViu *t tut, ptirti il it l*4i if Il».it t'1' » is «•( |« 
hi 
MW.i I'n I lit* C% tnl l"U li iltlt 'i 4l l i\i I me, in li- 
r*Hidt%( iiii thr uii rih 111% i*f \i i»l i« \l9 pi 
Irn of lhi* k>rk 111 l)i«* I rtrikmit, ntnl »h* w rwiiM 
411% ll»f> || »%••, Mill lll«' »:HM# • |»• *tli-1 II* llT { 4llll'*l 
4.i:il. K. >II.\W Kr^ialri. 
\ Iim ri.p — A t It »l. It I ii. K. Mil w, lir{* 
.Nntirr of I'orrrluMirr. 
W^lir.lllMH N \TII\MI I. 1. \ I rill 
I I. 
y\ 1. r DvtUi 1 1 o 
^f.ilt M.n .11 it«*%% I lll'lllM.u i'l I*"' < til.tJ 
i*| I "iiii.U f.n» t iii »-.'il f»t.iti\ «i tin llh iU\ "I >♦ |i* 
I Mill VI |l. In- iNtiiof *»l Ii •• 1 
il.ilr, *i»» irtl li« ll|»- •hIiatuIm r rrft.iiu ir il I.iImI* 
•lltrtli Um| hi |tti« kli« 1*1 nfi'ii 11I, h l< h l>** tl 
I \|..| 1. •• \p It 1 1 *'• ■! ill** I KI..I ll lU.i-tiy -I 
Ik • «!•, |t<rt<k *«V I'.t^i iUli. AimI «• lit It .«• iht *"'i. 
illll Mi* f 1411I >l**il^i?r Ii4«r Itil Ittt'ki iit flit 
mi ibn |'iil4if imlM'r 11 |if»n ItiliiirrliMi ll«r i.imk 
.i;nt4Ui lnlkrHliliili 11 h 1 4i»i.t.*tii io. 
IIIRAM INMCI u i 
Him kfi* Mt JwrM M, 1*51, *3* l!*trj»(i 
1 ——-■ 
j Another Revolution In Trndo 
! 
OUR MOTTO: 
qVJCKI'R SAWS' SMAl.I'F* PROFITS' 
dknison&kknDalij 
\\rol.'LI» i,f..im iWir fiKirl# ||,),||, yy iii Hi- hj»»- j«»»i !«<■• '"J» ,<'ir "»*i **• j 
lr«iir ilmi 
DRY GOODS 
PIION NI.W YORK fc BOKTIKV, 
(!mmUii| ki I4UI •>I »i»«l \«w-n an 
(iinjham* 4i!u(baM Mil ln«: * *• '•!" 'm<, 
l'i Liim Minim* Nil. md ■ 
ItrnniJiK'' Ylrttyaa wi«»*i(iif Willi f"1 i»; llUih 
M.Ik.: I't., ,, IMm** 44 f<>•><•'. »•••<'•• fc »>«!; 
Aiwim h* I'mii-; 11*1.>•••<«-•, |-Uin »ii«l Ufj; AM 
Waul •'«».; llii^ Ju kf' 
— Jl.tO— 
*ii'»-*im», TMiiaw. linUi^r*. DhIm) i'ihiitH 1 
I Mklflia, *. I' k I ''llttlliip 1*1 ftUlHlajt, | nali 
I HI »•. lift NWUWI WkiM I.MTH I 
II in.lll liliti, litnllriiliil'l lil.uk I Umy I'ih* 
l«U> AIm ■ Ulfr ilnfk "I 
kloikh and iiosimy 
I'.riM li. iman awl Wii'in HlflAIH'l I»III.** 
i>omki\h. i^^mi:m>. "nvu iw, 
miisi 11- \i (m.vm, mii\>, 
I ||U)R1 I RINNIHMi * 
\\ »' Iiiii al«*i Irfi-iit a Ur|f mJ (Mhinia.1,1# 
Stock of Spring Style of IUtmnd Caps 
\! •»»! jh I l'«i tir«l < « l*eiMl#r*«, Wm. 
||M}. WfJIJJUl'J IXI |'*|«l* .Itl'l |\l 
|«f (wUlinf in 41 «i»Jl '• ; 
I'dinfrl WinJow Curtains. 
TJic lir j. »t iiw k nf 
CROCKERY, GLASS k HARD WARE 
r»cf <if1«i»il 1.1 tat mlKfeilUaiil), I jrtkn 
Kllh 4 Itli. > I III K •'< 
W. I. GOODS & GROCERIES. 
li.. I. •( la a ml* 'fit MII.Y n.OI II i?».,. I 
ii hint \'rn* ('••»», I 'ITVi; r>w. ><|U, j 
(IU*4, |i/«, ""in I. H|| | I > Zinr, ll*m<«, ] 
I'llirlmrf. 1'onn ifH iii iimm; 
I I.I 11», * rniflnii' Ijm, I.|ium4«'ii| Nnlt 
I Ml, I "mil 1,1 «l), I'al lU, fc''. 
i>l A' A TuCK-« II I. HI KI I T SI It' AM> \ 
HSI'SIII lh «rfi«al U lk» lair •« »t)lr Uorala tlx | 
Ilk. .»I? .. « ii-i» ilm 11 «| irii ln.ia ll»il .i j 
An.t I'i.i lUi. 1, *.%i ihr AlUnlif mfci f*l. I_j»ir»ir 
r Iilri«il .ml in ulri In li«t >i|i | .MM Mn.lt.. hi | 
AM> Mm SmtJltr .tml l«l» «iag 
in I'f ill l»i| liar .hIijp, i'i il "ibr bi nlJ* j 
i» lirllrr lh A lli. a >l,i!linf," ur ibi'l •*IM»«-'» 
l.i'ir for I'nif, nr I till for /\iy only. ! 
\\ !nii, inr '»,i>,:i wjiltuM^ ir,t 
twi.orim; kstiiiijmi 
• l^ili tflT4ilflTIH)MA> 
II l\ I I I I \ *ihI I •« itl0 MM »| I'I H Ml! « I 4 »j»r» 
I Ml, \ rot |*i », iir it »| ti tftflt) mi i\r I In « ill, | 
ii uImiinhIi nu l*« liiui, iim4l|Mlfl lufiti | 
mint »u(i.(i. fit ;«|» V» J^i»| frr« tvnl — | 
I «r||aa-. (..r liniaU i.f * '.••k, |rt \Yi->l,|OWl 
\\ mmt *iii i* 10 i.rfii lli;*, I l i. i*i ||i ii1* i,i i.» 
s' Nl, It'll I. I li«f «r, l^nl. III imI ||| a it. 
• I'.l-. I«i,l...f .11 ki.Hli.fcr., h' 
Nmmji Villigt, A|rM, IMI .t*il3 
NEW ESTABLISHMENT. 
n(i- 
c;uoimi\. xouis \ h\kn\ki> 
MM * »11 t I *««• » lit. 11* i>r 
\\ I. » •« iiti r*iiil li«hf I !»»#■» Noll 
\\ \\ \ II I \ • • Ml I ltl« I IMp •«■ 
it. till lll|( Mil.I #41 ul 
j'iibincl Fiiriiiliiro. 
» iii< w 11 iim |i< «( »m I fifi in nlrfintr iralr 
lillttl H|l 
WATER-POWER MACHINERY 
Hi r% iiiw, I * i|.n» wifli girtilrr f.i 
* Mt l|f% 4ii» > xi'm U nl (ImI fit «n in*ut»l«r tin ♦ 
I it I |l« II •III** 4 ul • 
M 
• tlllfe rli^iri 
# !n .• i-i it it. >'.«!• I i- % 
«« i*t I < ill j« » •*»••• wnlim; !•» J U »»• «ili 
f ) i<in lurr, lufjll ii'hl rvuiiinr |J». »r *| ark 
U» Jul • »»' U' I. if. Till % ll »• !!••*» »'•< 
IiAImI, •• If# Mtal* l|l) R H .ufjllUM'»; Ul^*> V* 
II' M Iff 
I *. 1 v • If 1 
in/, 
% t nt /'ifiy fUrirf n/td 
f ,/'< v n / ft ^ 
/ 'i # 'i,' </ ( ■ //«»>? nm/j; 
N ri'i'MM, c/ yfi C "urn* 
W«n/i I, II hrf.fti, />rrui. 
!«(• • *«/ 0»'Wm«iH flu/"'frill, 
i.rjDaTO <;T.sst;s, 
Mi mil 11 «ti ran » i« 
M « n .1 • I' l» if •«fI« Air Hui ii li » 
lllif \| N Itjill M ImtI 
I .11 ll I1! Ll'nl lit 1*1 lt» •{ flltt.' I MdfitlllH' 
I j #Iiiji »-«%•!« I ».• it, li»«*n Ilk') • 4« I) m 
ll' ll 'I IIH*'ll 1 I lit | I. Ml. | «ltfl»<«l^ 4# H l*| ttukr 
ill* .• l»i.»I ■ « ll I ill- 1111*1 I lie .*» I 
H h» I.hi'14 HI ill- 
'~ r ♦ 1.1'if ifimii 11.1 i.i \i %v run k 
I Mi nOP^, .. I M l. Klftltt « V 
l PHOLSTRRY 
IHINI U 11II M »TM H \M» 1*1 -r V ri II 
Tli « *1 i I tlx* i«i r%.Umjr (•« ihr 
all IMi I •'» IV-.I*.*, I'iiit, |l •• W •• 
|i, rli, ll., I ... I I ...I. M«| U l.» Mill ll. 
j*>H Tl BKlMi >. 
'. »^it| it i, i.. ».w l» milrr, 
; < MI|IU i\. ORO \ SOIEll. 
Till'*. • ■ |t\l(N\i:|i. 
Ym i. ..., J I'W IJ, l«4l. h.i l«. 
Jilt \M)S 
hut M\itKiN<;<;<H»i>s.tu»xr.<.n\<;- 
Dl FKAL0E8,a. ,4< 
Ml \ 
I I itiM I l!»r itilta* \l Ihl- 
roiimlri »i Ititou \ a < it., 
unii»t |m ■ • a 14 ;i •; liI.Ill 2$ I.. 1\ • iili.a-■< mil 
III ihr ••<** I'l Hlff UN I Irlljlh U lU'"*'> 
I'tcrj I'niMrr >li LI •I1..11 < Jn«»n 
il ia Mm th I* nr llir rii>| I if maikin; lnji ami lail- 
1,1. • a I -nr. 
'!•'» iuinla m< J4,ia ■ U ,..j .,( it.. 1 nr., 
I • III I, K ., » III' Il MMj liar Mill. Ink, I'ai it, 
lltai kin], uf It laming. 
limit ,V *>Iiim- Mukt-I* mi ;il fit •• ■ I »aii- 
•m« iim, l« nun.la ii'ij ib< ir »uil,: |'iMr fimii 
In T.'i rriiti a <r1. 
TniiiU ,V lluriir** M<ikrr« «ill l< 11 <•> !•-1 
Hllh .1 U I'll if 'I »(4'll|l (•» lll4lkl"g ill If MUM * 41 
mjkrii, ami |i'arr «l tali'* »i. 
lll>|NTluh mlllr I n 111.lt. .1 a ll inj l> ■ >■ I f 
III 1 I i»a|iiniil m Ih if lai*liirii. 
TnniM'ra mil N.U.| -lanNia |»I li^irr# iuir*li'< 
lil III' if |ai |a .«•«, jI oih llill llir wu.1l rual. 
I Nit'1 a HUI la- Kill I't mail, rmkMIHj ■ »anip! 
• •I ikrnni'l (In lalUi m nil, <1. if 17 
(i. 11. noi.nr.>. 
.V4* it, Jiiiw A, 1*31, Jm 
I \« T* I'Olt TIIK I'MII'lii:, 
1*1. \t litis M .!•"« «<f lh'|rti,«limrw;lll iwl 
r..l.U air mi run Mil rm\ UmIj ali'-ul I kin Ihii 
I In* ii/itl *n4 iwnl timnf f I > It *it .i*rW, " 
DOWNS' K 1.1 XI U. 
IVr 11 f'm-n-ui .1.1, a- il (■« riff) il. »rii| li >n ■ f 
iiMi^h,«li ih'l I In- irmll ill 1 ti Irir A.M, | Hilar- 
It 4 iVtu, nr llir inuli if a l.vil |nilii«iitMr« 
litliil, il HM1I1 ivMUf /• mijti'M. Il iiflrti 
• a in ■ (>a iliti, iim li.ii LiiIp I (it 
in «ilb«, ami li ililr I ihi »kiH nl ill* la-at pbt itrwna. 
SI. A"! 1-I I'll It it 1 14 kiiiiHM. «r rHl 
II I. • 'l ill 11 II Ml In |H l\\ \ I.I.I \" 
lit. V\ hair nr in k'i- >tit mi irnlaar* i4 rrrm« 
..•a, •! II. _• il I'll- I i;i, Mh,lr jk* patir M 
a III' 111 la III'* till mi iia in llir iwr uf ihl* H.'tli- 
ri*. 
31. |:| 1 nil f Mrtllll, |k«ni' ciitil ii if 
(tr.il )• alii, a- il Ifrakt ii|i lliT""^^ and int.hi 
III |ali4*nt lu IijIiIi In UHirh Iim iban ibr umuI 
limr. 
Iih. /'tf) /i«i/| tnM| WHimrilu I'm-oil, 
til .tiki ItiiilM «ll..l**lt IM.|kr Hal'1.1 |I|«H»' l.lltir.— 
Il ni Ml A a '7 Ait ! "»<Aa(, ami If.l .ir ibr 
|Miirni In li altli n.ivli ain.1 1 iiau an) kn-iMit it in- 
ak, 
.'11I1. I'm I'll IT rf MO it'i./iif timtJf. \Vr 
iniak r<Ht(i.Umn, bating in-trr kn 'Mu it tu fail ia 
tin 1,111,ill, ill i>l rait a mi Mhtfh it hai litg IIM-1. J 
U'li. A»fii"»,H juaiU frlwm 1'i/lf tmm 
II Ilia UII iHtUtilijl 1'fialiirrtl nun* /"liliu ruin ul 
lhi« i,n|'I ii'il lhan all nlhrr inar.lir*, 
7lli. In IHI I ,if lin^-iia ulin^ l.rsi, f"o*- 
ri.*i* t«, it ii tbi lir»i mill U* -u r»n |i»aa,1'lt il>- 
'tin, .km h a>i rtprrimaul i<f (imiI |»t»ii.an«l 
i-llrii in ihi lait alafr ,,l ilia, aw, il ia It' »»k ar- 
III lr II, t W.ll It l|if. 
P*nkl l»t I'm* {!•!• ail I ilnlrri ia ■irilM'iitr friM-r- 
lllt,ail lit A III III Iwlraai, I'lUi* 11 l'l a Iw*1 k 
III A. I irl.l, H,mlb ram; !•- W aablaJin, 
N'Kili l*a(ia; I.. liwimlfcfVjIwilirM; J. J'. 
111 im an I KhUihI I'rtakri. Sumiir^; I I.. I iau- 
rii ami f»ha*klri fc I'm*, Si***) ; M. Il t.ina..n 
«»l Valmliar k M'»oi», .MwhaaK I'alU. 43 
AMKHK A.N NirrilAL 
Life Insurance Company, 
NF.W HAVE*, CT. I 
Locnl Office, No 4. State St., loiton. 
100,000 DOLLABS 
CAPITAL. 
Itulf* ill Pirmlum Iti ilurnl 24 Per Oiit,( 
*»(» tiir 
I'AMI :.TAM> AIII! IIIOPTEI), 
Tit |f|tlfTUMI* '/ /<(i /aiWKMi i», llml ir«l» 
I < ikr | •)tn*>il «>f ■ .i» .11 mm annua lit m a\ Mun 
I ikcir I mil.' • ■ in tain im f ww.art tu I f aid 
• I Ibi-tr ilmih, ai»J Ikri, I j mj Ink »n iljwi 
I tii mi«ti t Hftitn ilnrinf a k*( lil*. 
7>« a/flftwm •/ /V'» /«»'«»", ii, Imwiij 
lift- f..r llw Imrfl kit fiH«nlii.r hi* orifii 
i'i«, nr f.>f ill* Mill- n«r ami Uixfit of lu« Intuit. 
,i II' mm |mur» lirf l.itr (i.r tin- U* 
lirt f MMi, krr I i.iIwihI, r k#t rt.iMim, >.,.<) • ),. 
nut lii*iijr Ikr lifr < f ln r |iu«laiatl f t In »lr mmI 
m | .tut* Nf ami I. tlif, 
.1 f/i«U«/n^ II ift im, In"i ii ilnli li»r» ji>ii>|. 
If, ar.l Ihi nknlr |» '«"> I* |«uM« m l^r autt 
m a* ill, iih uf • ilh< 
I'i.Im•»« Ml iwil» | mikU In ^«<i«, (ir 
Iwiwf.l »fi»r»ltr il«f|i *r p< ».» .v WVi mat •* 
(..na.litl I't Ikr **ail« ■ 4 P. r« » • f l.ifr 
Ct/Ugn ».»m '«■ »rnln«ril, /Vv/<«j r>*i^i nut l» rt• 
Iil lnkril, /• IiIUi i. ,r ij kr ai.lr'l. anj 
i/i nil I'aytffil« M) Im mail* f. (,• I.In or 
|Mi«*ir |i«|iiiin, mlkiirt J.«ritn| fn m famili**, 
|t'i»rtt anil rflilf. 
I'., khi air (t antnl In Ikn lUfjny mil) In •' wd 
i»l Krihki |ri><HU, >n l llii In hm •• f lk* I '• a | J 
Mt i> rrniiinl In lirjltkt kirala-ar ami In 11 »l rlai t 
lltk# ,V. ( «/(/ i«M « m4ktl i,l > k* I ardent nJkt 
4aw tfia rati*, I'.ilrrtttrr f allkimlf irr ian ftiUy 
ivoblnl, ami ,trit il«| ailinrnl if I ha IwHrri U 
h I in«i| »n) laraiilnllt rmnliillid 
I »• rt | • ...ii m«afr I h i«|iiiit4 I* awtrr I Mf 
4 qi'riii iu rrUlinf III In* In allk. f»i •!»*■ Iim kr 
Tk' I'w'n »n| iJiiih aiii.ilar miniwi.iti' ii lii-aa Ikitt 
I ami It I'll,,- .an, iwJlUi f, in a fi » .' HVn.k*^ 
l'..M flirt.,, ..| I iirnUti m '•in J.'JIit 'lia''«r 
I IHI at lt|f .({till. 
01 I i« I l!"* 
HKMUIIN HII.I.IM W /' u 
MHIKI* « ll.« «'X. r. P*. Ui 
lll.M • Ml> MM l>. S. <1.,'v 
JIIIIX' U I lit II, 7Vr«..'.. 
pi-inv a j»:wirrr.M i> [ "mnM 
\rw IUr,n, I t 
til l\ I It lllll \\ > 11 II. t fa. 
KLtVk II IKI M. |l k 
J ii ii * U irim. U l» t if /'i^, 
J«m Wmr, M l>. \ .•««,, 
Buatmi 
\\ \| K. MHIU.NoW, ,1, 
id* tit«« B Vim »i r, V ; /. 
Nnrn »j. Mi 
«feV, FARMS.J8S SGuS.4'lo'*•'* &Y* 
r«":> -ft /<>i: > I /.K 
\ 1' iifti •iitutnl .I».««i ii»»» uU M f*n*il* 
1*41 !• V|IU|r,(l>ltl4|tli«| ••ill IT HI 4« !*-•• f («««•! U»*f, 
|«|«| ln> .«• lh« MlSU lilt*. 
A r«rm in lirrrNWtnl, k»»>»»n «• fli# Vrttil 
Cstm, ii»! •iliMlrtl -ImI In«# u ilrt in M) 
% til 
^ ; «l Inn •! •«% Hoi *»K mill ft iifritirM 
tarll iimlird, minI •* urna v( |«ii»r L>imI, 
; mmI it*t tilUjfr »• !»• »:#• !«•», | !rMianlS • #(• *U •! fit 
*.*ill I'm i« %ifW«r. 
\ llll I > I I I Hitli ».ii. »i lL« tm f f*ttj • 
I'trli.tV •.# t||l!« « f jn« t'* < if In n, ni»«t «m «.M I • 
lr »»•! ft I |. i|» i» ft m I'll t*f %fl!'- I* r| Nl'hlt* 
(h 1.1. hi In IUilit»J«! Ilk I'mI •. 1 lr »lf» 
m w!i likr (•» I411I1I a I i* tai Mill Hi'h •• « IN. »• **l 
%|rii«»v~r in I In Ih«m* »#. 
\ '.\ N )|l I I > I 2 I I imiI* « ffM« lkf Mill* <1 IN 
I'm •• 
not hi: utn ■. i 1 r twt* 
|k * ll >*4ll|« I'll •• 
I lll KI. MU llol >1 •» in \ m i\ \ itl.tf*, 
lr Ni.il ul N n't f«W t 'f- i" 
\ hvwii.,.4 him >r., Hiiii; u miop »< 
I'liNt • rmurr in \«.in 11. 
Hill >| 1,111 M n N ih».\ 
» 
,*l» 111 njiil «iir mii.rd In r«|) ui«'N llii #N^«riJ 
1 I 1 Im.iS. 1 1, I.in 1 \ »• lk« .fc'» 
I I* kl I > | f«'in| 11 % *ltrmfc«] M i-n tl«r » 
U%'»:nl ir lit«•#. 
\vu 1 ii« oi)\mv, t 
Ni fnai. J M, Ki| • « f ifi ll 
l or Sn 1 r or To l.rl. 
Till rAVI i:n RT.IXn »'•« 
><ji r. 1 11.,. 
1 j*' ^ I li t < li. 1 i< | I >ii.| hi, • 'ik- Jl • • n 1 h it 1 f it |i» i<- ♦ — 
— P .— I 1% I I 
p* II 11 141 nI ill if «' 1 It i« M i' !<*•» 
i tk lt»i4•!•;(« it I nir II |N«ii'i iml 't«ij« am1 
'MMJ llluilik llllll lIliMII Mini |N»JH*'%» In l« llf 
l«Mf »4»lf. I*««mrit# I I 'i ll ■•! air In^ 
Kff- f U ■I U hi**! ihl^ of rullii iliitd, 
I III •,4l* M »ll Ir I, |.| f.,f n III M|f|-||, ||, 9' »•. | 
• 1 it n II 1 •!, n »|« I •, 
n-ii, fiMii ihirr- 1.• £vr viii at 1.1 ir mil. *n'» 
m Um 1 nali • i» 
I HIV \UD M WWI I I. 
1 1. ihj 89| IMIi li)." ^ii 
•■mo:; house-Paris hiil 
m IIV\l\ia tfilM 'tin- ll'*iar ul |tul 
t 'V, • 1 r. I'.. I 
I} • pT«i II IK |«1»>MI, II |a n..%» llllll fit lit" 14- 
| ill 1 |'li 1 -.1 I' | ii!'.k. 
h .I I't In in unuin iiii, tmirrfil In In (>i Itm^ 
i'iii- I 1 n ||. itw n ill Ir in i'i. li iti U i, ihr 
•| .i I* in, lie mt iliil, | mlii • ami fiimlu » >.| | t. tt 
inr, ;r.ii!• im n > I lhi» lur.liij hi»• allrn Unl itf "li 
in I 11 • .li !• .. 'i ll 11 » >|fllMKr AM J ui.Jlt 111- 
I utli nlK'« r.iH n .ilr il. 
i litMti ul (Hi Iairm IUrmI ■ » 
lh^ Ul •( lh^ II|H| wlvf* f41114^1* Mil in 
jl!i mi ■ f r iL" < i*r ».f |m r.i »•. 
X. W *T\IU'.Li: 
Pail#, M i; tt. IUI. I* 
Farmers Attend! 
Huston River Imurancc Com; aajr. 
I'M Ml It* M Iwtl i'i if MM lawi I » 
| ill I i> I 4 trim l.l ilim M ». 
miIIiiNMil pn *iim. llai, liim i. i >• 
Simli, uihI ii»lii*r |it»».k>»I |'i'i|rili inaarnl •lib* 
•• I1! lull I .i 1^1 III «hi' H ill.' 11.. 11 | 
Ir a III* ml. I'i i!m full % Jim- tin ai *1 
\!l Iriali ili'a I*. | nil I II. .I »| III* ►»!•! H f. li 
I'lii* I* li ^l'*k I'ii,ami in>iiiri munMtitaiilra, 
ilinrfi'luwiiUMy iwmt «ilh.«l m» litlnlilr 
fill a. ll III. a'/'1 I 1,1 '' lull, il- 
ia* I |Hla.|» lilt lilMT il rilllllll>-M-«>li IHill II** •• iml ill* 
I I nU a.iila 'ml ll.al Jilhrr nil | llir |M ir 
tjiilrt h<rhlii«r li'fi •(•rr (uTirnrJ ih-ni, »iU' 
| aiir llir Cum) an« ihr I <•( nil a.iln a. 
11.* \i \ii ni.iNin r,.. 
OlIlffK.? r. I Mi lltU \ N \, III 
11' j. t\i;m. viii.ii, 
h \. 11. K^IUMI, U'rli-lnilla M, liin. Ajt 
f h .M'. I' «h. i.i .i|'|'li< limn liny la* nt4 13.1 
N K W M I la la I aV i: ll V. 
nits ii. m. <;oonxou 
11 \ | Ml frrritril ti la-nulilMl u- 
m Mil l IM i.\ 1 
|M4«tN U h )| |i« I mjiiI <mi Ik. | 
I l> * <>.!• l.ul r.l. in ii*i .* 
»nr v ««i u <''i' 
ml) f ■-A tKllfmt k*nJ( rn4 iil 
erjni « </.•((»< /♦-■*/"» '(• 
Mwlh 
N oon*, *Uy I, 1*J|. till 
Solifirr* in Ihc War of IS\'Z 
/ \R IN \N^ OF rilE IMH IN WMl«.Y ih- 
I'mtfil .'■'I'llro, fiiM IT99, r<f t %% • «• » ♦«! 
wiiM>r < iiltlr*-« *>( iWra»r<| SwMifo »i th *»«»•# 
• -.! tl i#» U if tr, \U\ 
M », M bo Iff f Mlltlril ||) 
m'• r Ik* *-( of p-.cJ >. tfmlirr 2*«h. 
hair ill- it r'.nr. |>i»»etitr.l »''k <"■• 
|i'T'f fxin.ilillr*. • ifflknU 
II. It. II ARTItCTTt 
CoUhnlUr ttiiJ Allomry it l.cm, 
NORM »T, (0»(iriJ July,) M» 
M. H. I'. •• «l»o nuth'.irt for lh» ?<Utr M 
]Hw ||ai»|t»kiir. Jif 
NOTICR 
l» h»re*n »i»Mi iHit lb» r«jwtn*r»hip nf DF.\- 
I.IONS, I'Ul T. & Ki:M> M.I., Mill r*|'irr »n iH» 
iiM iIjv <>f April DP*t, I * limitation, »rvl all |<rf- 
it* U l>trd In llw Mid (in arr h»trl») toftnl"! 
Ik rail and art t la Ihr aaw. 
Tl»» l»iMn*a» Hill mntinnnl at lh»ir ll 
\\ V1LLA0I. I. DEMftOM * ki n. 
l'AI.!.. ."it'ii il* on lb* 4*wn pnm'tplr, at no 
wli Kill l» oprntti »lu• lha lii»l "I Ap«»• "*U. 
\ r».«, M «rr h J2, I«"'l $ ft 
DR. PBTTIT'S 
American Eye Salve, 
nrMJut ro ait *»«* *«»» 
FOR DISEASED EVES, 
I »r IxHimmi|1m »l lk»l 
• kfikrr »r*lr *r t lir.nir—ln' M'flwx 
•< °f,'r .r**# 
•• Ihr Ui4«—I »r*ri»lU« 
• I ihr *• l«"**" ■"'* *•**»• 
nrw ,i > |.1M ir«» 
r»» j rririr.«w i+*tr( »>.• mummi** 
«m «•» O».vnoj « N K >' I r V' 
V t i«: nwiiMt, •••» » «c.i i r*ptir» »r» % * *• 
t •-( -Ji *«*« *«>"'«■ 11 •••< 
->■ 
»•••.. .rtjo.11|» lit >4 «*v»i>iii<> t *' '*«*»• 
k -■ .'t ifmjdiiiif •*; 
», .| ii i. ■»>•* *»« M'MIH • fc». 
k*««M«w< AMtMJH xS L\. MUI, » 
i>r >k\ki> »»rp ii« »• *J "J 
W %tir wi<"». 
I \nnir in l.» •- * ilt 
i»<i «U»ftl»r'• v v*»!v »r •■> 
tc U4»«n»»Uwi.— r * MM ■ 
AA.r /' *»•».- ■'•• " ■ " <• •* '* 
*w» *—> f rt«*r 
|*>»*' rnlU'f1 
M » » 
Vi*-**, N •••rk \ 
I * * *» 
lb* tl* »►?•» 
kir y \'i Kc **t** 
II rw» G »»♦, r'j A M • >'>; "I 
.Kw I.***-*..*•. rrr 
•»i /Irnimi tM*> » * |n 
Jt * nt tho Al»# I*r» *11 f "»l M»» 
1 »..•}! v'»- 
_r by E*prr«« 
H S H 1 
#1 k I * »>: •» 
wlh* »n »nr« tt.i* * 'i r 
• ,9 m M \i. 
1 K 
ai.-r tit* ■uJ^' I Zf'» ■) "j*) f*jrt 1 
HIM M> 1*1 IVHATt * IM I" 1*1.' » ; 
d 4, % rt y 7 
1 » w 1 v \*l *1 ^ * * 
aiMtt, ■* a * win .<•■■<• •• '-*' 
Ji»Ai' W m<J*r * 
kit ulu4tMl|'nMU »• 
w t« Mr tl •• 
r*»>M hrit I »»irii «r »*' •■ 
i»n »f» vi I I '• 
th« \* K*» s*' »r ** 
*U m in mine «<*r>* «*n *ii* I * 
I » 
lrf.tr Ji«'i» -I 
kbu« 1 ! |r*ti ii ft 
•' ,*r« 
ivtr viN c\rR\« rott"* i\ »n•: w 
|Wu 
%«»!•• r»r«, * • ni'« K id lull im« 
IMltlOx*. 
• «rrv"Ut 
T w I Iturn* S. i'.t« 
Ml k&U/H- »«' 
1: * • < In I !>l lift*, 
% Ii' 44# W * 
*rn»lnl »u» *«i|i» iuj I I. i- 
I 
Nit* 
Inf ml** > rl* n I I 'i «t••» 
iW wr (#i 
t. I. |M «. 
t -» »• c •* 
* 
ruler twfn rv five « r.\ rs \ m »\ 
r * ^Uy U w; -t. ai.l I« M > » 
!'.« I- i« i: 4, \ I' 
» I \\ iWa \ •• I I ||i •. ■ 
liwki»M. J | Hnitwl Mm4 CWii m 
mi r. l iwi — 
*1 K I.. •* » i«l V K M V 
I 43 
D.i. rs .* ri rs 
mm BALSAM. 
r«»B ihi: ct'Ki: «•» 
Vii*in« v M»utS ^ipi»l » In* 
I '■ Mi.titl»» Uttth* W» ClMM 
Kllll* li' lhlltj I :«iil I it lt»«* 
TktiMi. *im m t» «»i ItowKd limn 
I'rlMtMo Of ( Kliill ll : • »• •• I n • 4M 
kre wrriimp m it; rn«l>n u.««ii 
autl h, m|. | |V*i r hm • I|< «1 I ,m 
•II* tain hi ik<- I1|hh* 
* hi »« A< 
hfv. || I ^ rjr».» L ■ »l '» 
M r»' ut--i t.r • j ti V '» •*'«. * 
th>' |tn'c> tu 
Apt '■ * ! » .*« M par 
mhC 
V. »< » V"> • .V II »«•. \ W 
C nJk,r »njn •»; ■ '<.4 /. *•,« i»J»l t'tnr, 
i. .• V; f 
ri» ("•!* »i.» 
from cf ntf «•»»•. »r »••<%«* v 
»» »■•! 
.<1 4 >.■*•. •'>■ Ill" VI •• M »• > 
r 
'» witJi l?i.« n tVSr- Tt<* m 
».'!i it—-••»«,»* •!) wl»t ! IVl ll to 
r.; i«v.»! v> r* * »■ ** 
kWL. 
_ 
••< ml 
lUkim." 
■ '«•(> '.1) .iut| itl> 4liuirl 
I*' * <m% l it I tv !,jn« A v IDMT.f kit !i 
V41,- 
t\ w. \i win i fvfiui i. v- ir».^»./, i 
> 
Hilt "I"!. 
I 
M 1 
I 
Dll. MARSHALL'S 
iROMiTicrimcii no beidkbe huff. 
Tij r *• t.^rr-l '.!:• tu ,»! tfffluju rtiu* 
iW A~nt nhwn {<m nr'uj. .;i{ 
C«liiil Iki* ll> l. Ih- llr>ul irltr, nail nil 
I nt tiaii »• \tl limi*. 
It ^i*«T»« lh» MtW 1 ( 'i.-l-itH'U 0r fluliwn in 
•W II—4—t* all WHI//IV. <»R Bl'ZZLXO >KN*. 
<ATI"N at*'It a» »r* u»lu *1 b» tun grv«t a lb« 
**»4 pMtura of Umi mm lit lr tha 
and u t(.» oalv \.-»».t keowu »;- •) »' U 
«« ran r»;_* » 'h t. » for a CmNI'LETE 
I' IDIC VL CI Hi. J Xu »'H tn*. «.< 'jiM K, 
I y Catarrh 
<< '«ni. «^i»m<i«i W A—My irtiw 1 dlW «rfMI flwl Mr^WU p*i-< J»« tJ Jkt kf ■■( 
•» -4#frw N-i of f Jar« /' ua t« CA« /i.#- 
W •»-. I l», n "f Ibo / <1 .1 »*( >y ■■ tA« 
• m<w */iijlfir i/rimn from tit lU j.1 wti 
« r* 
V ■»■»» >« • nn4 llir 
moat ruuflrmrti I >«»• • ul < itlitnh. •• v 
irwUi a I A MON 1'I!>. 
hi* M aafeDln.- • llWJing ut ihr 
\ »%r, i( i* u- 
TWr» i« a •j-iiimm MtirW .n t..» m vk»t. fat up 1 U C- ti/itl ■*, khidi ■-- xit11 aoil t* iv*ra will 44 
» II to a to: J. 
TU» t*»r of t?i# fpntiiu#. it t<» tSat it bM<*th« 
u# of" C^arUt lata U t. <• >f 
J,' w r, \ 
v. AT ^TIIL Pj>f r.'l, ir'"vWitV .Iffal. 
*j »h m orte'.a fur u/ lut ra»r I* 
^ irtMwL 
Why fci't pa drdruy Iho* Brd-brs* 
* 
THE DEAD SHOT. 
S fmi tl<9 tJti-c that »■•• •»«' "I»1 '■ **• 
pais^WunUitt «lr.«««t ilhifpUJ, 
r»T*iin« ti " « » — ,i« •• 'f'N 
M«l •paUcat.'in unMkd-trr. 
\ppir it one* tl**»ttf!ifcr, in I tl|»»»>i fw* 
■, *•*>»;. fc«r«<■( y<j>a ii'J it. J t**', 
>NiU. TKH'IU TiK to v. >kl! 
Krmtmitr. in tt« um of th't. ti «r» it M p>>i«>n. 
•• lu»t r»- ■ Ipi> .a!« • I if. ti. at wtf' 
V* .« rt» r» lfl< kJM^ li» •* ?«' tlir, 
a AMbJi «ith *r»,it u no. 
« .« uijiinoa* to Kaalilu 
PRICE ii CENTS. 
f. L OrTfHrB'S Ut!.« r» 
C. *•. AT WELL fr •«■ Mi. IT / 
|i vSooi vd«rt f -r tupp- <>*( t:.< a"* v!f, j 
.Umaa! 
» l»«f «f i; »W.»« a' "i" 
Salt Rheum. 
WE lH* i^Wiijurd, '\|i»fi- 
'QMHfc th' mnml e(t.-eU ol U *. |l. Tan. 
WTf rur • I'aHft Cnf mi^ M r«r* c»l 
W4 HAl.T HIISUM |n * "tWrf ii» 
f. » • 4.».w*l M • • nW «HIh J, 
*• U«i Ifiirlp (It IN* W» «*w) rm i»v»niad faf 
krnmmtm ymiilK,U< im» »«|»rri*W) H«li Rlkmt 
i «■ • I i 1 r 4 m i. \\ n 
r*»t. I*. M linirt M- ; H. IU«k«it, I" iiUm.1, 
M- 1 I 'msf ,\% || » « « J 
* II. 
Hu«.; rii^rt I'. ( rViMtl, It .i i, Vim.; 
Job* Wiliiin*, |W*i >ii, M»*« ; Jr»*c l*wtin, |U h 
H«|| Hhrttm—• I r«l «nt*« C«int pound. 
I'r^n iSt I' ill -I ("fcfititeit Mifitr. 
W» y (Wr r*« hnm iKr I.»*• 
I »S« J •* lUlK, |Ik ir«hl»Ret i»f 
M w|>(h DM ||i« »!»«-..%r»v «• nett 
i# ill NMi*« ii,«* (tf»l •« #U •< « Km K k « irm % hn 
!««*«» «nlj iir«l, arr *»• • #i|ii*l* £*•«"! •«» tin* | < Mn 
iwiowiVMSi Th UN1 i»f It ll 4 n finln nt 
Mi' fimiU tin «!»••• H l'» ••"ru** •nfck'nrf i*tt« 
* ♦ \\« >1 I Ml ifl ••■ I »«r"«i h.. 
♦I' 1*1 ih*' prrp4fiiI» 41 h» •' iItr *»m» * »|f|# m r<H|*« 
!*•» lHr J*«4iil hit c 
!.♦? i| rv-l 
Kivi tn r«*n ••lit Kmm » — \\. nil *i? 
►«»«• III th< iJlnl M *4 •»! lb** llltlulA' *%r>||« I'M 
i » li h§h««i I iK.tv 
'•utlflJr rr»i S •€ »!•»• i! #-- m* 
♦••.!. It..i i. »h* wnfin IC'tin» 'M «Ult 
I m!» il •! diftV jut I iWr 
*l«itli «»r Nur •»« *. 4 J ft*** • l!i |w*f mmmI I«m|V 
«*»*•>) I tt»4l> «if «M I. !<■ » W |»* J 1 1|' 4 4°'M, *!»•» 
in*** irrri»«| j>r»m» »• •»* I* »«fil fiiw Iim »*>«"*l»ci,*r, 
i!»fntu. tu IvIl'tV llul Mr. Tuff 
V*« *rei}»i! |*t % i*i •**^ («*|wh»i«*I hKm H. ll 
I i>» a incsmw*, %»»'l •*»iiitK rurc n •» 
iV iiv •( 'Uimii mm. |i i« I it a »t» »t t»iw 
r«» \| Ti **\»»ii h »• *1 t.» «j !»•»«! n*« 
1 
»nr U *r thr |1*1 U»l iti< i<l> iimni lit 
•♦ii Its >i ia>Uk< I # tr% iv. idil mi fa* »• <*••« I' m* 
«lai«lnla with ll) W •! Ailt il ^  nwi, i* I He 
hi m-nn r<rrti&*4t« «f |hIh »•», ind Vi'r • f». m 
fpiiH, *tm in hi* i"*****'"! Mill nKi-i ♦ ••*?!% >li »%• 
\ I »*••<% i« tliM |*iw«Il In iiihiii,* Mta 
««Ul ii III ii drtftuttt. I*»t I % iii* tr .Mtk^nt *i Umlr *if 
•<•» iH>|> w «lna l« 
i'< Hjininiow m»Hoit, I'mff. I U- !"• 
• I 'h# VW m*i» H*. 'K Iwni maa| S j|n»l iIhIIi 
|4«t«| >» •>! i.l » »Si .j rwr, ike «"»>l h •• Irra 
'< ■' •%- I < U |* <|!M"l.lN. h Ir n i!n. ■. ■ 
• I p>^4Ni-ft Ul* U llaur ..fl 
\'l nIm an i»- il 1« «| %% lit tin- ^ali It ben »i 
•till i|.i a.II |» (in it • fj.ll.lnl li.«l 
I '• •. I'. f. I! II .- I A 
*' ■■ *••'!■ IV.n», Ik. m V .• N '•*!«. 
V\ l». « • I I II I 
IILir H«kHrl !. I II. .1 tk Cm T«W. 
M. II.a. k Ok Aulw. M l!«au. h CV J«, 
m i: i \i i v 
ii .'. n r, Hi r i"iS'. 
11 .f aa f ialtaMiii a acr iSr atlirlp. 
1^.. ?n. i il* 
AVOID FRAUD! 
\ml ««ifi run cnin ix .it liltt • • • lit 
I Mrt»|{T\NT •' l»VkV. M. ,H 
1 r t \'| I'l"#, k» »hI «l| JUrtK*, 111 
■ m • ntt'lfr iikl mm* k laifrt U>«r« 
> lt\l l» « 
i' t '|.|l \\ It % 1*1*1 It, 6««*il lH« mailiH ««••«! 
•• «.•«• «* ft|li| |k t» f 4 In ItM' ll »• «t4M£** f* 9 
V* \* TI« hut « (•€«(•<»« 
> rlt «k » Vitmmii n i->*MntU r. iutti •«' * 
II it »%•!• r.# 
tr I* 15 m< '•.•til <i(r l!» *»w • w itmm 
III I v KS I \\ r. 
« »i i.i « « »«% IZ u.Mhnk 
I S ».Kl 4i»l im|i !»♦ »« hmm, i| fmrt tatfi 
O.M\ (n I III «.» N 1 IN 5 |» 
• I Ml i^lT|0\ • 
I till * l<* !>• % I • • * I — • M| *!>••»« % 
»f «• I -t« f 'I |\* fj' tHr •**» 
• ll .to 4* »f.< 1. HllU • »M1| % .if iH^ 
l-| < til \ | Fit I III U »' U'l I IC 
S- I • I I• M /1 • Ir .t «t « 
"I lk» t> I* A; •It^liil <liii >*r- S*N %Jrf tMi 
its ^ «... 4nl >!%J, 
I U ll«K,J»» !*«■ h»^hI cm 
*t»»« t5M» I* •« INM. U»H»|. jll II I ihl 
llulM ^|| I Ul It ll- *»* I % I I »| * 
»*l »U" Ltfcu* kit*. 
M VKfc llir ri Ititlli «| «* MRirt U 
1 HiPfk'i N•} Ml, 9Mm%, |Kiir, (.Mi ainI |<aAW, 
Ittfttftl \M I Ml 
* 
a%| i)t« i»|i> Hi 
lllwl KM'RKKTI \li.Uf»Ji>N.I\ V \OllK. 
m ill i|^n ,t( ii 11 it '«!• in ih |'i|at*. 1 V r*l 
n I I.I I* I.. If H III- Uk 
MIMI-Ib. hi • miirrik—4hr liltl 
■ \ • .1 lh tMI KI 4IIICH. 
v :i'»\ I xnu 
I MM *MT.k> I iirlr} lk«l I* i» 
■ 
Jjii t» M3» •Ik V'.'lk Ml lit .III 
pr-tM*. Il.nj-' »«l IV.Lm ml. -ifl m i». 
mim». i in \ Tin:: • n i 
>4 Ag -• 1, » 11 all iS*ii .^-itimiiH^ lie <nlir* 
•» 11 rut «t vi ikiitii'Cuii mi t> t l\' • 
ii i» \u • v m ruiuMt, 
■ II II • P. .i D A * P 
M «• «.i. I\ Nil I IT I. M 
I II \ •« .. | I K k 
FOR BOSTON. 
|>*IL t (> %TiHK> * V « fc ."I M %\% Mum | ) 
qr-p<' 
>••1 ;.i || »ST J ! J' •!!> M.ttKtl lll.t |' 
i .. \ti. i:. i: u r rt. -, 
•: v kV. m .. nV ,i wsi 1.1:. n, 
7 '■ *,k I*. M. 
< ..lr.1 tl**' 
M :i 
I'll itM lil < »l I w r*tr». 
i«J i ul iw i iK.il l»; 
II iM jl It uri kl l!i<- nijhl ««!t «Uw U 
1 c it on in iu i« »»»■• (« i!i t« If 
ulr litr • ulw»( li.lnt »-m of l!i • i||. 
i rii ? in. ^ 
J IIU«KiK<* As ii.lt. >u. 
M 1 :• 191, ; : 
I' r N;i!o— \ Nr.; llrirh llnti^r. 
p 
•» % ... f • 
| !1 t « f itt l, In* J t- .*• 
I". »n**f | »%!•*• «« I 'M |h t!»* I 4llM*y- 
Kr» nf TftO.HAM rOOL, u« iU* pvuit«r», 
«kr »«Ufi ;ivr. 
«—»- II.W— 
mi l * liiii-It* M.!I fr silr. 
T it: « ImK.Y ih mill* « 
I'r <• k- • Uit iiVV.t i..» I, iti I t«wil) ii«ma 
»S M U'.ti Mil*j »iU I «t — 11 «r- 
ftUMl'EL IliU 
» Nk(ll« Bl K«MIi 
\\ >1 I lilNIIAOH. 
A|«i' Jl. 
\. l' A KSONS. M. I). 
VSTfTTfiT, 
<>(!t «• ,\o. It), I'ltr 'lufl. 
I' <lUil, \n--i*4,lti, |»M. U»|f 
WM G ALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
hot wee va:uxm, m>: 
AM Pr*«»'| I'j U»il •>« ul'it* itf |>ri>aiptljr «i* 
irnJ.il la. tttf 
j'. MOOTHBY, 
MOV /'Xi: V.lXlXH. 3XK. 
Ai 1 (f ih» l.iorul i. Th..w«ii»«i 
wd Si* ntlMf Mriiml Fir* Imm« C»m|«nM ». 
\ t ... mIm »> nwil |ifBmf>ly 1 
.* «•.!» I7« 
TIANMC AND ST. LAWRENCE 
RAIL ROAD. 
OPCX TO IIKTIICL. 
NI.UI1111 IimiI i»f I nil in Mtn-l I'ofllnml, 
SPRING ARRANGEMENT. 
Gm*'''v'hni( Mmrli 10, 1*51. 
PAMSKOI IHAimi %% «li 1 ii*i •' »ii*, HunJay 1 > 1 
1 i' 1 1 >'!. ? r»< 1 r. \ m 
l/of l\*lti*l f<»r S *ith Pari*, at 7 A. M 
•mH J 13 IV M 
I it \\ nkr\ Nr I' .flS" ! at 1 |V M. 
1 *' 1 Vmi I » 1 il t r» \ M 
am1? at iv m. 
I »• I » * 1'.. \ k 
1:11 if• .n» \ \| mi ? If, I' M 
►TI MIM* TIU1N »r 1%.. r. tO.-l 
IV.II., at #i III .1 M I* Pan. f«< l9*tt* 
I !l \ M 
I'm »<M •» » « Mn^nSiHh INt •• «••<) |UiH«hi 
M » i III 4\ I 
Ni» g «•••# it* > it ( Nllrr iihim I. 
1 S« il«f .1*0 %* ill n t I* f»t Inj ^ fr 
n rv«* in; 4 Ml mi mI'», unlna in>l*<« 
n, 11 | «m) f at th» iir ul o« 0 
•if rtfft { 0110 1 'ililim.il ?i«W* 
'<1 iS* < 11 % 11 »! lb' .JW \ M iijinnril |< in 
1 oft |'i ftU'il, M lf» Irilf lit' f St.i»i »i • 
1 « lh* Mm nmtr«| |«-| *« %« til H* «rlH 
hMM Ma*m. Tw«!a%». *l*llt#f• At • «p.l S4lm.«-t« 
1 * II •• 1 I'11 l^'ii 11 uml fiyfi 
««Tf. 
r 1 | (hi » M W. 
*! I la\«|.i INtitil 1 i anJ |>iO».' ! Tnr«itiM, 
I hm» •• 1 £•»«•«• 1 1 IU •»»! f'l 1 .1 A>i 
tc r. 
IW!.-1 *utH*aailt,l rimW»J, N II. 
ml i.iUm, ,\ || Th*f»tat» I 
111 Hi k* ji i\ •. > uti 1 r««»»»' i, 
n If H iibM.Wri la^FiUiiifa IN 
.a. NiU* ■« N .til 11> .J^.T. V II. 
r. « <ikm:k, ((ijmiih'iii <ii, 
I' ftLvt*lt V in it i», |H5I ftcl 
CL< >TII IN< i 
— •«»* till- 
Sprirf; & Summer Trade, 
— *1 — 
SIMMONS BLOCK. 
« OHM It I OM.lt I W \Tl lt 
BOSTON. 
Till: •<•!« iil.n, hating r H.i kir.1 iS.*i. 
ii. i. f.. »i f;im. *i mmi i: Ml I •». 
IT u IIOI<1 KALI 
U»»«4tl|* lit l*f 
lUiiM] HimV d'lutljinq. 
I I RMHlilMS l>(M)l¥, >1111(1 > he. k 
l'<| i»>'( f V .« I {UnJ TiaJr, lo 
llMhllKtMMgMf {irit film ll «»« 
Urn tior ntll iivuit 
I MM i! M •'.« M'ohtxi UmIn *»• N 
■«ri»l I |v kit I1kli.mil, a* | <1 In tl>- 
i' *! (ti*(<:iu \\ orl«. 
ii...., .ii... ,i i\« \ 
II M I '! t.lMMII III II MIM. fiK. 
•tai fc< •<!) | S ih- «»h lr 
NF.W i NOT ANT) TKAPF 
»«l IValn* (^(Mdniltih witrtrxl 
■ 
Join; SiiMHiiins c\ (V 
y MsrcNs urc( K. 
r.- t « ii.m • A II in 'Iih i» 
EOSTON. 
lt-» m, SV K|. im* 
Great 
FURNITURE 
T STAPIISHMENT. 
1.1(5 A 13' Hi.Mir Mit« IViHl. ml. 
James Tmlil I Son 
n 
l I I R 1 »'K 0 It I « W 
I; 'I ..•••.» f I % » 
•In. in IV ^l|ti fi «'f M*lr J % 
Sir:r!;trir>, llurrai'*. t li ir*. 
I IMM HI ll> l'ir#»h Mhlalter W)l |ft; 
TET£-A-TETEStLOU\GES,OT TOVANS 
I I' I .. K i, Pirn 'i, \ rt 
< M |)| I'- I I \l>v «N I 
... 
\V«4C(IAUU>«cm* »*"«'»• V- 
l'AINT!"!) ( H \MBKI{ Fl IIMTl KK. 
I. (I U h I Mi I. I. \ s V V 
I all •!» • II «: ... 1*1 .t ! t< 1 I III 
I UXB) • i. a \ 
II *i»i ; 4lS « Hi •» Vil • wf M i/n r- 
ml nr t. .. CiRIUI IV 
I'l I Ml M » i.,. | UmmI 
wWl. .. »U«{.<ir. 
Ltv: i.i i sr .».v;» «»».v.v« \ 
FEATHERS 
— 4»U— 
M A T li A S S K S. 
\ I- I M'Mllllll' lit 1«l«* III •mlri < li 
mill. I !uii> lr-fin>'< I. 
v tan \ i.i" miihm.i >i i.i i r, 
roitn. \m>. 
M.icl. IOI. 8.U? 
n < m :i i ii irn \>» n i< \n no\i>. 
r i \N " •' 11 •1 
>—I » M 1.1 | J J 
*' < ;rl limn M ihi. I> 111 Mill 4 
II ir*>i|,||tj 4" I I'fvHtl r«ij II lull H», Mill AI filth., 1 
TVWtv'i fv fml Xifydii*, bcviftf 
Pttrl rill I T t \ M \ ... Hffian 
I 41'• N»r ihi- AlU'itii* H- xTi .1. M. Iiiiii ••• |'«»it« 
« •, 1 ill* Anilnt**i* «•»( Ur l»m »m»|. 
K« f" U tft M'filt'iir I alU 4t !*«•*« I-« k »it«l 
I n mi'Mi' •, n iSr lil.l »( ill \'K RimI 
ir^n fir»*w I'lifttiml arwl »bc 
()l M ••/#**, UVt/nff^ay ami Itm%c 
I I at |& ■ I k. |\ >| ,iru li* 
(ik till ®| .. » « ti ♦ i, I'm *U*««t 
» ».| «l •• ♦ .!« •:.%»/' M ♦ | » 
•<iifnl iYt\«» .^iUhInt It*in 
l it* «)*f • fwvt* nri! iiu^l* urn nil 
•i•••if -• *t**£ ut I'mkf* M,fti*tr >| 
1 tut '4 yf'ii*, ]****»% I .Nv*f4 7Viff| 
J, l#r 'i ('jlf ft /' •»',./ >, II <//. 4,SAImI /' 
f t, iliirli »if « «. i»cii*1 ilS Ciri't *a»i • f!«* iror* 
«*»| r* in«, I % Mr* ^4Htfl' « 
n»lrtfl v I t ft* fttd fu*um mW i- 
hul «K !tn l II. 
\IIIm..!i h ii I u>| it* I'l* iiilnS, in r«»it* 
I i*r-|i »n HilSi ti. » • ••! n"»«l »f»t, |*i»t |r»ti» •, we 
• l\ % I ♦ » I m > 1! 
l»-r aim! I n i;h( Jlf »•!. 
I. Oi 8PAVLDINdi ( 
I %\ 10 I i M 
M»TII I*. 
'PHK >iil »' f'l t# mil «Im li<i lh.n oflkuw- hi*' 
1 £ an*! tMiKruuali iih them •<!" »l:in<!* 
U> | ♦ IIh*> *it ihffM tlilritln (lie lu»(«li% 
• f \j'i»l iiril, fe^l h a iHil.il 1% i[i.«i |iiu« il»« > 
l> mi •** in» niii' m'ilft «!»#!••-««1 * li m! (atfil il'itirir 
.• iiifaH' Mi4»lr all* 11*4' iLtr. 
m nu.\ia> i. ktcvi:\.«. 
1 
hi!•, lii li. mi ill 
P. lYiOHSE, — 7 
I* t ALE ft I Ji 
Drills Mrdicinrs Books Station- 
er> ami Fancy Articles, 
l'u*l IMIh lluildinc, 
if yj Su. I'mi*, Ml". 
a L FRANCIS, 
OKtVVlST \ IHITIIKnilV, 
rroHtvAT. mi 
I'll 
BRANT'S 
in™, 
The Uront COI'MI KI:mi: 1)1. I 
W. >•••■• tt<* *•• 
I !•»> I'aHMMHl*' 
» »- ..i«p4 •- «4 |.W. 
Mna lifliiftH w III |ll4 » >r«Wrltal n [ 
>lf • • I • •«rtil>r, .... 
•• rriiil'i r«tr I nn«i>Mi|>ll«n 
I.>1 • »» .-I,. R n.i) n II- « .-I Wi »- «. I 
t'«| il % 4 I |if • I1' • "MMM: I *14 U4 1 
*'•* > INNMM ♦ » mi_u+ * h •, « 1.4 « * 
jjHHBHHPH*1 iiiiui* It i« mi «i 
•• * ># r- ...» •»#•♦! 
( «»n« Mni|«i | ,N| 
1 Ml ml, «i, | «ti*w nil # » 
f *H «•« f4« (* | if» »•* I l«» I' l*V 4*' J *\ | 
f«' •' 4 | h||.mh«|iIImN. » N 
'We*« W« m » 
» ( nNlli P 
* 4 /• mm him ••• iiiim 
• * > 
»» l*llm IINnl Mr«h !(*••«.t. 
» Tm • M. 
• (It!*, 
II • %% liu, 
«« Mffftl » 
■ iiitu* r«rfi r.. m 
Iniiiui ilNNI 
I hn.H 
k 
Consumption., 
• ItJll.t U IK** • • 
« '•#•!» | til > 
I |* MM f r. 
I* «i«l|>Mr|% il U •»» > 4 •• -• 
'• 
f >«• i«*«| 
PW it iirfM ||Nf,5ri* IIM) Wn. \ 
l!r-», h nth (*aiii k I .n i, Nh« 
ai l! I't Pk'K |,anl« jMtl dlli^liU 
a: I- .. ! i. r. 
MIWlvit.Nni VwL U 
CHERRY PECTORAL: 
( «r llir I Nir nl 
COUGHS, COLDS, 
HOAH3EME33, lino::. 
chitis. cnour, ASTB- 
MA, WHOOI'IMO-OOUOII 
AMD OOM3UMVTIOW 
Tk»« trail tilMlli K»* r •! Amin tlw 
*.• I In « It* 
iHr •i)!h tr«l •• it i* liir i' M Mit«m rati ^ » 
ihr »|»»%r MMI MM \\ Ink |t »• I- h vMirtUT 
i1m! *(* »l •• l'*r n» »l i|fvali M'til ■ It >|#« 
l« •• ,|tf« I>( M 4 •, it •• »l+ in >imIh I 
(U ftcft, unr *4 fMiltlt »t ami «m -*1 «,»ht il.V In N 
ittril»rtw« U t tini'inHi iml r»kl*. l%> «l I* 
l> m iHr «I llfO t*ViN*K» li.i lit kt»«%ut ill l«f, 
.IH'f th** M "I l<l !»•(«-« f |foa >t | |i IH.«, 
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